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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por fallecimiento del Sr. D. Fnmeis-
co González he nombrado á sus Here-
deros agentes del DIAEIO DE LA MA-
RINA en Cerro y Jesús del Monte, y 
con ellos se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscriptores en los mencio-
nados barrios. 
Habana 23 de Septiembre de 190o. 
El Administrador interino, 
Antonio Binpgi. 
Servicio de la Prensa Asociada 
KOMURA. 
Aueva Y o r k , Septiembre í¿5."Ya 
restablecido de su enfermedad el ba-
rón Kornura, saldrá de esta ciudad 
coa dirección á su patria, acompaña-
do del señor Sato, el día 2 de Octu-
bre. 
N O M B R A M I E N T O 
Washinatoit, Septiembre ^5.-El Se-
cretario de la Km bajada china en esta 
capital Wang-Taispei, ha sido nom-
brado representante de su gobierno 
en la Gran Bretaña. 
BANCO CERRADO 
Katxsas City, Septiembre 2.5.--Hoy 
no ha abierto sus puertas el Banco de 
esta ciudad K a n n a » Vity State B a n k , 
del que es presidente Mr. Wiley O. 
Cox. 
FALLECIMIENTO 
V a r i s , Septiembre 2 5 . fallecido 
de repente Mr. Godefroy Cavaignac 
que fué Ministro de la Guerra duran-
te el célebre proceso del capitán de 
artillería Alíredo Dreyfus. 
Noticiiu» Comerciales 
Nueva York, Septiembre S5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
Bouos rê istnxdos dtí lo-i Estados üni -
dos, 4 ̂ or ciento, ex-interés, 105. Ii8. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel oonaercial, -60 d^v, 
4.1^ 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, A $4.82.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85.35. 
Cambios sobre París, 60 d\v. banque-
ros <l 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, íl 95. 
Centrífugas en plaza, 3.11.1i6. 
Oentrífuíjas, número 10, pol. 96, ooato 
y flete, 2.1i4 á 2.5[16. 
Aíascabado, en plaza, 3.1(16 cts. 
Asúcar de miel, en plaxa, 2.13[16. 
Hoy se han vendido 4,000 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $ 7.85. 
Harina, patente Minnesota, $5.15. 
Ziondrea, Septiembre 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10*. 3d. 
Mascaba do, 8Í. 6Í<. 
Azúcar do remolacha (de la pasada 
cosecha, áeutregarOn 80 día») 8s. 10.1i2á. 
Consolidados ex-kíterés, 89.7(16. 
Descuento Banoó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cupún, 92.1 ¡4. 
Paria, Septiembre SG. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
80 céntimos. 
O F I C I A L Í 
A y r ü l i i e a i y B la H a M i 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA. 
Coiiíritelóe pr flecas nrlianas 
ler. Trimestre de 1905 á 1900. 
Dispuesto por el Art1; 7í de la Orden n? 501, 
serie de 1S00, que al vencimiento del plazo de 
treinta días que se concede á los contribuyen-
tes por el expresado concepto, para el pago de 
sus cuotas, seles concederá una prórroga de 
ocho días, y venciendo hoy el plazo del cita-
do primer triraeste, se hace saber á los inte-
resados que la cobranza sin recargos continua-
rá hasta el dia veinte y ocho del mes cor-
riente. 
Desde el día veinte y nueve inclusive incu-
rrirán ios morosos en el primer grado de apre-
mio y recargo de 6 por 100 sobre la cuota, se-
gún está prevenido en el referido Art. 7. de la 
Orden 501, con cuyo recargo podrán satisfa-
cer sus adeudos hasta el vencimiento del tri-
mestre, 6 sea hasta el dia veinte de Noviem-
bre próximo; incurriendo después del expre-
sado vencimiento en otro recargo de 6 por 100 
que con el anterior formará el 12 por 100 so-
bre las respectivas cuotas. 
Habana, 20 de Seprlembre de 1905.—El Al-
calde Presidente, Eligió Bonachea. 
c 1769 3_23 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CüBA 
S E C R E T A R I A 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO. 
PLUMAS DE AGUI. 
l.er aviso de cobranza del 3.er Tri-
mestre de 1995. 
Encargado este Establecimiento, segün es-
critura de 22 de Abril de 1S89, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación üe los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por elS.er trimestre de 1905,8e ha-
ce saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el día 1̂  del entrante mes de Octu-
bre, empezará enla caja de este Banco,calle de 
Aguiar números 81 y ¿3, la cobranza, sin recar-
gos, d̂  los recibos cerrespondientes al men-
cionado trimestre, así como los de los anterio-
res, que, por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 del mismo 
mes de Octubre con sujeción á lo que previe-
nen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
25 de Mayo de 1885 para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública y á la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1833 que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1905.—El Di-
rector, L Polledo.—Publíquese: El Alcalde 
Presidente, Eligió Bonachea. c 1772 5-28 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80% i 80̂  
OrMnbaek» eoatra oro eapaaoi 110 á 110 l¿ 
FONDOS PÜBLI003 uomp, vendo 
Valoe. P.g 
Empréstito de la RapQblica de 
C».ba 
Obligaolonea hipotecaria Ayun-
tamiento U hipoteca 
Obligaolones H Ipotaoarlai 
Ayuntamiento 2í 
Cbligaoionea Hlp oceearias F. C. 
Oienfuegos á YUlaclara 
Id. 'Jf Id. id 
Id.li Perrocarril Calbarlen 
Id. H id. Gibara á Holgoin ^ 
Id. 1; San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotécanos de la Corana-
ñia de Gas y iálectricidad ue' ^ 
Habana 
Id. Compañía 4as Cabana 
Bonos de la Renáblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2' Hipoteca The Matanzas 
WatesWórkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga 
>( CIÜNE3. 








O B S E R V A C I O X E S 
correspondientes a! dia 25 de Sepbre., hecha 
al aire libre en EL ALMENDARB33, Obis-








Barómetro á las 8. 760 ra[m.; á las 4, 758. 
SeeciéH Mercantil. 
¿.apeot) l o la Piaz* 
Septiembre 25 de 1905. 
Azúcares. — El mercado local abre quie-
to, no habiendu hecho ninguua venta que 
sepamos. 
Cambios,—Abre el mercado coa de-
manda moderada y baja en laa cotizacio-
nes, menos en las de por letras «obre Es-








Londren 8 drv 
••80 drv 
Parla, 8d|r 
Hiunbar^o, 8 d(V . 
•atados Unidos 8 d(V 
Rspalla, t; plasa y 
cantidad 8 drv. 19. 18.1(4 
Dto. papel oottmolaf 10 á 12 anual. 
Monedas ertranjerast—Se cotizan hoy 
oomo sigua: 
GfMnbaok» 9.3(4 á 10 
Plata anaerieaa* 
Plata eapaSola 80.1(4 á 80.1(2 
Valores y AooiwxesSQ han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas. 
20 Bonos Gas y Electricidad 104. 
10 id. id. id. 104%. 
10 acciones F C . Cárdenas y Júcaro 180 
10 id. Matanzas á Sabanilla 138. 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Londres, I dif 20̂ ' 
N 60 ¿IT 20 
Parí«, 8 div „ 6^ 
Hamburgo. 3 div 4^ 
eo drv 
Estados Unidos, 8 djT 10}̂" 
España •( plaza y cantidad. 
8 drv 18̂  
Descuento nana! comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Oreenbacka 95̂  
Plata «apañóla .......Jl Í0y¿ 
AZUCARES. 
Aafiear oantrffaga de guaran», polarlzaoídn 
8« 4 5il6 r8. 
Id. de miel polarizaelón 89. 27ír!. 





B O L S A P R I V A D A 
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A B R I G O S 
D E I N V I E R N O 
son ar t ícu los que cubren una p o r c i ó n de pecados, y algo pa-
recido á esos son los Paravanes 6 Biombos, que sirven para 
embellecer rincones y esquinas. E n nuestra VENTA ESPECIAL DE 
MUEBLES entran un gran n ú m e r o de Paravanes á precios m á s 
bajos que los que hemos pagado nosotros al fabricante. Estos 
Pavaranes e s t á n cubiertos de telas variadas, mientras que el 
P a r a v á n moderno viene ahora s ó l i d o en maderas. A h í l a ra-
z ó n por esa rebaja. 
C h a m p i o n á ¡ P a s c u a l , O b i s p o 1 0 / . 
114̂  115̂  
65 sin 
Banco N'acionai de Uuba 119 135 
Compañía de Farrooarrllea Uni-
dos de la Habana y Aimacenee 
de Regia fllmltiada) 198 205 
Oomp&Aía de Caminos de Hierro 
deCárdenae y jácaro 179 180 
Oomnafiia de Caminos de Hierro 
delíatanzao á Babaniila 135 139 
Uompafiia aei FerrocamJ del Oe» 
te i. N 
Oorapafila Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Porrooarrl' ae Gibara a HolsroíiL N 
Compañía Cabana ae Alambraao 
deQas 16 sin 
Compañía de Gas y Klectricidad 
de Habana. - 92 102 
Oompafila del Dlqne Flotante N 
Jitd Teietdnica de la ¿tabana. . . . i N 
Nuera Fábrica de hielo N 
Oompabia Lonja de Vi veres déla 
Habana. \„% N 
Compañía de Constraooiones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 112 117 
Habana 25 de Septiembre de 1935. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Stbre. 26 Meck'.enburg, Hamburgo y esca[a 
„ 26 Esperanza, New York. 
SALDRAN 
Stbre. 26 Conde Wifredo, Veracruz. 
,, 28 Seguranga, New York. 
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS* 
Para N, York, en el vapor americano Morro Castle. 
Sres. Ernesto Longa—Salvador Garriga—Ra-
món Garc'a—Miguel Abey—Alfonso Hernán-
dez—Francisco Ijlorena—Leonardo Barrios— 
M. Todd y fam.̂ Emiliano Estrada—Guiller-
mo Villalba—Alberto Bernal 8. Salomón— 
Serapio Artiaga—María Luisa Arteaga—Pedro 
Qarmendía—Miguel de Cárdenas—Antonio So-
ler—Jooé María y Carlos Heredia-Fernando 
Penabas—Enrique Porez—José Morell—José 
Caminero—Porfirio Carcacé—Melcbei Bernal 
Francisco Landa Francisco Bolaño José 
García—Luis y Eduardo Gastón—Juana Ma-
chado—Raúl Andino—S. González—Leonardo 
Ros—Luis Galban—Francisco Marin Jorge 
Benítez—Felipe Hernández—Secundino Espi-
nosa—Inés y Raúl Iglesias—Armando de Ar-
mas—Francisco Pérez—Ramón Puñal—Fran-
cisco Rolando—Domingo Villamill Miguel 
Kboby—Justo Gutiérrez—Miguel Masferrer— 
Rosa Marrero—Alicia Prieto y 2 de familia-
Serafín Santamaría—Miguel Mendoza—Berna-
bé Sánchez Adolfo Batista. 
Buques con registro abierto 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génoya, vp. es-
pañol Manuel Calvo, por M. Otaduv. 
Bromen y escalas, vapor alemán Coblenz, por 
Schwab y Tillman. 
Hamburgo y escalas, via Coruña, vapor ale-
mán Albinsia por Heilbut v Rasch. 
N. York, vp. amer. Seguranca, por Zaldo y Cí 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vapor amer. Eycelsior por M. B. 
Kingsbury. 
Delaware (B.'W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, peí Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Piacé, 
Veracruz, vp. esp. Altonso XIII, por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. ings. Bleenfonteen, por J. Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaido y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
Huqnes á la carga. 
B A R C A " T R I U N F O " 
Saldrá para Canarias, directamente, en los 
primeros días de Octubre. Admito carga y pa-
sajeros.—Consignatario, Galbán y Ca. 
SAN IGNACIO 3d. 
C-1763 8-22 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
j J E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslatiMa enla Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva nucuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
Hasta hoy S39.062.438.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha. .1.560.453-66 
Asegura tas-as de mampostena exterior-
mente, con tabiqnería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocapadoe por íamilia á 32>á centavos por 100 
anual. 
Casas de r- ampostería cubiertas con tejas, 
6 asbesto y •. unque con pisos altos y bajos y 
tabiquería madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla 6 embarrado, con techos da 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los l isos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>-a cts. por 100 anual. 
Casas de t» bla con tecbos de teias de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edíficî 'j de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán li> mismo que estos, es decir: si la bode-
ga, esta n̂ escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si Buce¡avamente estando en otras escalas, 
pagando J'erupre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edillcio. llábana 55, esq. á Empedrado. 
Habana, f̂ ptiembre 1? de 1905. 
C 1 ;3S 26-1 St 
EMPRESA UNIDA 
DE 
Cárdenas y Júcaro 
SECRETARIA 
La Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberá deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
^sta Empresa con la Compañía de los Fe-
rrocarriles ruidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni so pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, FnincUco de la (.erra. 
1749 ^f*7 28-1? 
m m m m w m m m 
AVISO. 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1905, y 
hasta nuevo aviso, por motivo de las innovacio-
nes necesarias enla reconstrucción de las lineas 
de Factoría y Arsenal, los carros de Jesús del 
Monte, San Juan de Dios y Jesús del Monte, 
Muelle de Luz en bajada, toraarAn por Belas-
coain basta Monte, siguiendo por esta calle á 
la de fJgido, en vez de hacer ei recorrido co-
mo hasta ahora, por Vives, Alcentarilla. Pac-
taría y Arsenal. El regreso á Jesús del Monte 
no sufre alteración alguna. 
Habana, Septiembre 14 de 1P05. 
c 1738 10-15 
C1161 ISt 
Bt « U S 
Y CONSTRUCCIONES 
" E L G U A R D I A N " 
MERCADERES N 22. - HABANA. 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el GUARDIAN. 
E l GUARDIAN devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
El GUARDIAN le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en ios Bam'os. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
DIAN 
El GUARDIAN es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México on Cuba. 
El GUARDIAN ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortlzacione? más de $222000. 
Activo según balance en 30 Junio 7.905 
S 8 , 2 0 7 . 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
' ciew ist 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAX^UEKOS. 
C—1553 166 14 A g 
SUBASTA DE MATERIALES Y EFECTOS 
DE FERRETERIA.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Habana 19 de Septiembre de 1905.—Hasta la 
una de la tarde del día 20 de Septiembre de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón No. 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de materiales y efectos de ferrete-
ría. En esta Oficina se facilitarán á los que lo 
soliciten, los Plieeros de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes senn necesarios. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. c 1754 nlt 6-19 
Ñ autilus.—Se vende el Jacht (remolcador) "Nautilus" con dimensiones de r7J4x3>¿ 
mts. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 36 ca-
ballos.̂ -Chacón nüm. 1. Nicolás de Caudinas, 
de 8 á 10 de la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
1355S 7m-21 lt-2l 
OBRAS DE REPARACION Y AMPLIA-
CION.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—DIRECCION GENERAL.—Habana 18 
de Septiembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del día veinte y ocho de Septiembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, edificio de Hacienda, proposi-
ciones en pliegos cerrados para obras de pisos, 
pintura y ampliación de) salón de conferen-
cias del Hospital REINA MERCEDES.—Laa 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente d la hora y fecha mencionadas ante una 
Junta de subasta que estará compuesta por el 
Director General como Presidente y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina en que se 
haya redactado el proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas, y 
de un empleado designado por la Dirección 
General que fungirá como Secretario. Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará fé 
de todo lo ocurrido.—El Director General po-
drá adjudicar provisionalmente la subasta, 
siendo aprobada por el Secretario de Obras 
Públicas.—En esta Oficina se facilitará á los 
que lo soliciten los Pliegos de Condiciones, 
Modelos en blanco y cuantos Informes sean 
necesarios.—(Fdo.) Juan M. Portuondo, Di-
rector General. cl742 alt 6-18 
AGENCIA GENERAL DE GAIL 
MEKCADEKKS íí/í 
A V I S O A LOS H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios "ESPAÑA" 
"MERCEDITAS", "ADELA", "SANTA MA-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, úuica en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOÜIN 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
atribuciones, ni siquiera mediante si pago de 
una cantidad ofrecida por los Sres. Weil y Zu-
rioh. 12516 ' alt 15-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su prefereuie atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puncouet. Perito Mercaacil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa; 
de 2 á 4̂  de la tai-de.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12936 26-7 St 
C | s i e S p í i a 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes d ir í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . L 
J*¡f, 7 / p m a n n d e C o . 
I a Dirección General de los Establecimien-
tos Cail hace público por este medio lo si-
guiente: 
1°—Que el Ingeniero señor L. P. de Zurích, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
la única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2?—Que la única sucursal autorizada de los 
establecimientos Cail en la Habana en la Ofi-
cina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número 82, altos. 
3?—Que la casa tiene establecida en Francia 
un pleito contra el Sr. C. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr Hardouin en el cargo de repre-
sentante de la casa. 
4'.'—Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardonin, á las que está 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida ninguna orden que no 
Vaya trasmitida por la oficina á carero del se-
ñor L. P. de Zurich, San Ignacio número 82 
Habana. 
12616 alt 6 3 
( B A N Q U E E O S ) 
C5512 7»- 18Ag 
J u a n C a s a s 
Maestro de Obras 
CAMPANARIO 103 
Avisa á sus clientes que regresado de Espa-
ña, le tienen á sus órdenes en Campanario 1U3 
y las recibe también en Zanja 35 y 37. Herede-
ros de Santos Fernández 
13669 4-3 
Ldo. José de los Ang-eles Perera y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Podriguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
13246 26-15 Sb 
Secretaría de Obras Públicas.—Distrito de 
Santa Clara.—LICITACION PARA LA COM-
PRA DE METAL DESPLEGADO PARA 
OBRAS DE SANEAMIENTO EN CAIBA-
RlEN.—Santa Clara 16 de Septiembre de 1905. 
—Preposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de metal desplegado en Calbarién: 
se recibirán por el que suscribe hasta las dos 
de la tarde del dia 27 de Septiembre de 1905, 
en esta Jefatura, calle de Independencia nú-
mero 63, Santa Clara.—Se facilitarán Impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite.— 
Las proposiciones se harán por triplicado y se 
remitirán en sobre sellado, dirigido al que sus-
cribe, poniendo al dorso que es una proposi-
ción que debe abrirse en publico en la hora y 
fecha señaladas.—Serán preferidas en igual-
dad de precios y condiciones los artículos del 
país incluyendo en el precio délos artículos 
extranjeros los derechos de Aduana.—La Se-
cretaría de Obras Públicas se reserva el dere* 
cho de rechazar cualquiera ó todas las propo* 
sicionea—Los artículos ó materiales deberán 
estar conformes á las condiciones que se ex-
presan.—J. Agramonte, Ingeniero Jefe, 
c 1743 alt 6-17 
R I \ Á L 
E L 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LA R E P U B L I C A D E CÜBA 
CAPITAL * 5,000,000.00 
ACTIVO BN CUBA. . $10,000,000.00 
OFICINA PRINCIPAL 
John G. Carlísle 
José MÍ Berriz 
Jules S. Bache 
>!. I au iano Díaz 
• r 1646 
SI (T USALES: 
Galiano 84, Habana 
SANTIAGO 




6AGUA LA CHANDE 
PINAR D E L RIO 
CAI BARI EN 
G t ANTANA3IO 
SANTA CLARA 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Tborvald C. Culmoll 
Kdmuml (i. Vaughan 
W. A. Merchant 
CUBA 37, HABANA 
M aun el Sllvelra 
Pedo Gómez Mena 
Samuel 31. Jarvis 
Wm, [. Buchanaa 
1 St 
Cable: J O S E V A K E Z . 
G o ^ s PARA A U T O > ^ V / ^ 
T E L E F O N O 1382. 
GOODRICH 
L A C E N T R A L 
5 ? 
J o s é A l v a r e z y C a . 
Agentes Generales de las Gomas 
PARA AUTOMOVILES. 
LAS MEJORES CONOCIDAS. 
SÜRTIDO COMPLETO. 
1759 alt »-2l 
2 D l A R I ® ^ D E T L A ^ M A M I K i A — ^ i d f c i d e h ñ a ñ a r a . — S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 0 5 , 
( " E n q u é t e " ) 
H A B L A MÉNDEZ CAPOTE 
E l triunfo indudable y just í s i -
mo del partido moderado, se dobe, 
en primer término, á una saluda-
ble reacción de la opinión pública 
cubana. Nuestros adversarios po-
l í t icos pecaron de impacientes, 
acometiendo la realización de un 
imposible: lograr en tres meses lo 
que por orden lógico sería fruto 
merecido de tres años largos de 
propaganda. 
Esperando con paciencia, virtud 
necesaria en política, y persistien-
do en la predicación de sus ideas 
radicales, hubieran obtenido á la 
postre un triunfo, pero entiéndase 
bien, siempre en sazón oportuna. 
Lejos de eso, han querido á todo 
trance llegar y vencer. Tareas tan 
arduas como la de encauzar co-
rrientes populares, no se inician 
y terminan en /¿oras veinticuatro. 
Por otra parte, las precipitacio-
nes, ansiedades y deseos prema-
turos se acompañaron constante-
mente de provocaciones, insultos, 
amenazas y fieros alardes de in-
transigencia. Todo ello produjo 
un efecto diaraetralmente opues-
to al que se buscaba. 
Y o he sido testigo presencial 
de cómo las campañas liberales 
eran contraproducentes y dañinas 
á los intereses del mismo partido. 
Cuando fui no hace mucho á Gai-
barién me sorprendió, claro está 
que agradablemente, la actitud 
de las fuerzas hasta entonces l i -
berales de la localidad. ¿Motivos 
del cambio operado en dicha» 
fuerzas, incorporadas desde en-
tonces á las nuestras? No huno 
otros más que los recelos, descon-
fianzas y temores que inspiraron 
á su paso por aquella población 
los impetuosos oradores del par-
tido. Denuestos, excitaciones á 
la rebelión y palabras de pésimo 
gusto que empleaban en sus aren-
gas siempre tribunicias, vibran-
tes y fogosas, hicieron por sí solas 
la reclame de la agrupación mo-
derada, A nosotros se pasaron 
con armas y bagajes elementos 
tan valiosos y tan ínt imos de 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a predilecta 
de todas l a s fami l ias . 
S I E M P R E U O Y E D A E E S . 
i 2 , S a n R a f a e l . 1 2 . 
TELEFONO i 114. 
C-H8S Alt 3 13 
ellos,, que podría citar alguno 
muy importante, por su seriedad 
y arraigo en toda aquella región, 
que incluso facilitó fondos en 
bastante cuantía para los gastos 
de propaganda electoral del fu-
sionismo. 
Después de esa campana sedi-
ciosa y audaz, mantenida en la 
tribuna, en el periódico, en todas 
partes, hasta el extremo de que 
más de una vez, en la estación 
del ferrocarril sin ir más lejos, 
he tenido que separarme como 
distraído y disimuladamente, de 
grupos que vociferaban crueles 
amenazas ó siniestros augurios 
para el Gobierno de la Repúbl ica 
y para todo el partido moderado, 
después de aquella irrespetuosa 
y revolucionária campaña, repi-
to, lo sucedido no es más que se-
cuela natural, inevitable y desde 
luego prevista. 
L a pasión ciega, siempre mala 
consejera, les l l evó no sólo á ur-
dir el sangriento complot, descu-
bierto y hecho fracasar en Cien-
fuegos. E l plan fué más vasto y 
terrible. Había el propósito de 
atacar varias poblaciones, en-
tre ellas la misma Cienfuegos 
que debía ser sorprendida á la 
mañana siguiente con la. belicosa 
visita del general Monteagudo al 
frente de 400 ginetes. 
Ahogada en sus comienzos la 
conspiración, perdieron ante el 
país la fuerza moral, más valiosa 
que la material bien insignifican-
te de que disponían. 
Y determinaron retraerse, pero 
¡á qué hora! á la una de tarde, 
cuando ya estaban persuadidos 
de la segura y evidente derrota, 
cuando apreciaron por entero la 
fuerza incontrastable de la opi-
nión moderada, que predomina 
dichosamente en toda ia Repú-
blica. 
Sólo ganaron en pocos colegios; 
allí donde tuvieron votos, el Go-
bierno ni nadie podía regateár-
selos/";̂  E n cambio, nosotros con-
seguimos copar la casi totalidad 
de las mesas, por decisión de este 
pueblo sensato y conocedor de 
su derecho. Tenemos aseguradas 
las juntas provinciales. Hoy 
- - NO ABANDONE - -
S U S OCUPACIONES 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 4 
BUS ocupaciones. -
• Durante el verano tome todas las ma- 0 (Vanas una cucharada da * 
: M A G N E S I A S A R R Á : 
J REFRESCANTE Y ETE RV'CSCE NTC " 
a y conservará al ê tOroag-o en buen es- B 
a tado, sin impedirte para nada. 
! DROGUERÍA SARRA En todas IM • 
• Ti6.K«rrC<iBpostds. Ifetan Farmacias. a 
cabe decir que la máquina elec-
toral es nuestra, pero ganada en 
buena lid. E l éx i to electoral de-
finitivo puede descontarse. 
H A G L A JOSÉ M I G U E L GÓMEZ. 
" E s t o y contristado bajo el peso 
de las iniquidades del Gobierno 
y con el alma lacerada por una 
desgracia irreparable, que estimo 
ocurrida en mi propia familia. 
Soy primero, antes que todo y 
más que todo, un hombre de 
corazón, de sentimientos. Hay 
que apreciar, por tanto, el esta-
do especial de mi án imo en mo-
mentos que conc ptúo crueles y 
de gran infortunio. E l asesina-
to de Villuendas, no hay para 
que rectificar la frase cuando se 
califica un delito comón, el ase-
sinato de Villuendas, no me 
quitó un amigo, ni un correli-
gionario, me arrebató el cariño 
inextinguible, desinteresado, p u -
r í s i m o de un hijo. 
E l espíritu, que es y ha sido 
el arma con que he luchado 
siempre, á pesar de la habilido 
sa leyenda que rae han forjado 
de hombre violento é impulsivo, 
lo tengo abatidísimo desde la 
tarde del día 22 en que me sor-
prendió dolorosamente la con-
sumación de un crimen tantas 
veces anunciado y previsto por 
la misma víct ima. Cartas y te-
legramas, bien clara y esplícita-
mente prueban, la premedita-
ción y alevosía con que se dió 
fin á la valerosa é inteligente vi-
da del infortunado Villuendas. 
E l jefe del partido liberal, A l -
fredo Zayas, ha recibido un te-
legrama que á estas horas no es 
todavía del dominio público. 
Dice textualmente así: Cienfue-
gos, 2 2 Septbre. 10.40 a.m. Alfredo 
Zayas. Senado, Habana.— Estoy 
bien todavía. Parece pagan mal á 
los asesmos 6 tienen mucho raiedo. 
— Villuendas." 
No tengo frases para hacer el 
debido comentario. Este parte la-
cónico, preciso, constituye la más 
negra y aplastante de las acusa-
ciones. Corrobora, amplía, con-
firma las cartas ya publicadas 
por L a Lucha en que Villuendas 
heróicamente presagiaba su luc-
Hay mnchísimas mujeres que veo 
aproximarse COD verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las 4<6^antiIla8', se norma-
liza esa función al extremo de no cau-
sar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labora-
tories, 55 Worl'h St, New York, el 
libro número 12 que trata de las enfer-
medades femeninas. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Qraotillas. Pídase. 
tuoso y próximo fin; que 61 es-
peraba impasible, con la sereni-
dad del creyente, con la resigna-
ción del mártir. 
Aquel aguerrido combatiente 
que luchó por la independencia 
de Cuba, ¿ea posible que haya 
muerto á mano de cubanos? Di -
fícil, imposible, cohonestar ideas 
tan contradictorias como las que 
me asaltan, disputándose la pre-
ferencia de mis emociones. No sé 
pensar. Hoy sólo siento. Cada 
pensamiento es un latido, cada 
raciocinio un dolor moral. H a -
bituado á ver en mis amigos y 
correligionarios, tan leales, una 
prolongación del propio hogar, 
hago privados, hasta domésticos, 
los duelos públicos, los reveses 
de la patria. Nada digo de esta 
quiebra, de esta verdadera banca-
rrota de la República de Cuba, á 
que estamos asistiendo entriste-
cidos los amantes de la liber-
tad. 
L a libertad ha muerto, la jus-
ticia está de duelo. Y hay que 
comenzar pronto, urgentemente, 
una obra de reconquista. No sé 
si seremos nosotros ó serán otros 
quienes consigan realizar la labor 
de recuperación, de reivindica-
ción de derechos. Aquí ya no 
existen libertades, ni democracia, 
ni sufragio, ni garantías consti-
tucionales, ni aún seguridad per-
sonal. 
Mi amigo entrañable Pelayo 
García, que acaba de llegar aho-
ra mismo de las Villas, me dice 
que siguen los encarcelamientos, 
las persecuciones y las amenazas 
de muerte. Las prisiones se lle-
van á cabo por fingidos, fantásti-
cos delitos de sedición. Cuando 
alguien en toda aquella región 
se separa de su familia y empren-
de un viaje requerido por los ne-
gocios ó por la política, tiene que 
hacerlo enmedio de los lloros y 
lamentaciones de madres, espo-
sas, hermanas 6 hijas, qua con 
claro y femenino instinto adivi-
nan lo tortuoso del camino, sem-
brado de acechanzas y embosca-
das. 
Para honor de España, nunca 
ocurrió, bajo su dominac ión , na-
da semejante. Ni aun en los in-
INALTERABLE 
M A G N E S I A ¡ 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBtllOSfl 
REFBESCIINTE 
En toiiai las fcrnaei» 
Mareos, Jaquecas. \ DROGUE 
Incocvenlenclaa del \ SARRÁ 
caJor. - \ Tt«. RÍI y 
Trastornos digestivos. XCeapcufctó 
SO aftas de éxito cada\B»taM 
ves mas creciente. - - \ifr 
faustos tiempos de Weyler y du-
rante la guerra, cuando eran dis-
culpables los mayores "desmanes. 
Jamás se atrepelló y se vulneró 
en términos tan inconcebibles el 
derecho del ciudadano. 
No hago relación de hechos con-
c r e t o s , documentando abusos, 
tropelías, indignidades, atrope-
llos de fuerza, vejaciones de todo 
género, porque sería intermina-
ble y además estéril el alegato. 
No resiste la crítica, ni la más 
leve acusación fiscal la conducta 
inverosímil , vesánica de este Go-
bierno. 
L a virtualidad, la potencia de 
nuestra organización política se 
demostró hace tiempo, desde que 
empezáronse á utilizar los recur-
sos ilegales de suspender. Alcal-
des y Ayuntamientos y de des-
autorizar á gobernadores elegi-
dos por libre y directa elección 
popular. 
Ahora quedó ratificada dicha 
fuerza. Si el Gobierno no temiese 
la segura derrota que le ocasio-
naría la votación de un 80 por 
100 del país que es liberal, no 
tendría necesidad de liarse, como 
vulgarmente se dice, la manta á 
la cabeza. Y eso hizo el 23 de 
Septiembre, y eso hará, segura-
mente, el l9 de Diciembre. 
Conceptúo inút i l volver á las 
urnas. Anoche, según tengo en-
tendido, el Partido Liberal acordó 
ir mesuradamente á la inscrip-
ción y más tarde volver á la vota-
ción. Como hombre de partido 
respeto, acato, las resoluciones de 
la colectividad que me apoya con 
su adhesión inquebrantable. He 
de esperar por tanto el fallo, la 
resolución definitiva que adop-
ten. 
Mi criterio personal, sin em-
bargo, que no he comunicado to-
davía á nadie, es inclinado á la 
disolución del partido liberal, an-
te la infecundidad y lo» peligras 
de la lucha. No quiero hacer re-
caer sobre mi conciencia la res-
ponsabilidad de llevar á los co-
micios á amigos queridos inde-
fensos, confiados en que van á 
ejercitar un derecho sacratísimo. 
Sería un engaño. No hay tal de-
recho y es ridículo pensar ejer-
citarlo. 
H A B L A F R E T R E Y ANDRADE 
L a realidad ha superado á lag 
ilusiones y á las esperanzas mejor 
y más fundadamente concebidas 
Ahora se apelará, desde luego 
á toda clase de invectivas v cen-
suras para acumular respoíisabi, 
lidades sobre el Gobierno que ha 
presidido estas imparciales elec-
ciones. ¡Como si nosotros estuvié-
semos obligados á velar y á ga-
rantizar inclusive el triunfo do 
nuestros encarnizados 3- poco pia-
dosos rivales políticos! 
Puedo ofrecer pruebas á granel 
de la discreción y tacto con que 
he procedido. No he nombrado 
ningún Alcalde, ni Ayuntamien-
to nuevo, con fines electorales 
Me he limitado á mantener firmo 
en primer término, el principio 
de autoridad y después, á repo-
ner algunos Ayuntamientos quo 
notoriamente estaban suspensos 
sin equidad ni razón. 
E l día de las elecciones fué mo-
delo de orden y de sinceridad, y 
así se explica que no ocurriera, 
fuera de algún pequeño incidente 
sin importancia, nada grave quo 
merezca registrarse como síntoma 
de coacciones é influencias, en ca-
si todos los países del mundo, 
inevitables, por parte del poder 
públ ico. 
E l trágico suceso de la víspera, 
ahogó de raíz cualquier intento 
de alteración de la paz, é hizo 
comprender al pueblo el cercano 
peligro que se avecinaba, de 
crearse ambiente para tamaños 
arrebatos, que dejaban de ser pa-
labras y amenazas y se convertían 
en duelos y lágrimas. 
Siempre tuve por segura, in-
cuestionable la victoria del par-
tido moderado. E n Santa Clara 
principalmente, en Pinar del Río 
rCora de 1 & 5 días la 
Blenorragia» Gonorrea, 
Cspermatorrea, Leucorrea 
ñores Blancas y toda claae de njo», por antiguos que sean, amnttzada no caucar Eatrerheces. n eRp6<nftco para toda enferme-tad mucosa. Libre de venen». Do yenta en todas las botieaa Trêxnaa ¿mista!inte por 
L O N G I N E S t i L 0 N G m E S , ^ 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P í d a s e enlodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
MNATI 
PROTECCION _OeL HOGAR 
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V a p o r e s d e t r a y e s l a » 
C O M P A Ñ I A 
• i i n H i n i i . 
(Baiínri!: A m m Liae) 
£] nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P i ! N f f i l W l i i M 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el V. de OCTUBRE de 1905. 
PRECIOS D E PASAJE 
lí 3» 
Para Veracruz... | 3S f 14 
Para Tampico f 48 | 13 
(En oro eanañol) 
Viaje h Veracruz en 60 horas. 
La Comí afila tendrá un vapor remolcador A 
diepoeición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jauto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Coneff»-
c atarlos 
HEILBUT & RASGH. 








I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Salirias de la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MAKTE8 6 las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
lodos los BASADOS. 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase | 35 
Pe la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana i New Orleans én 9! clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
dcs del Oeste, centro de loa Eptadoa Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
toe desde la Habana. 
£1 equipaje de los sefiores pasajeros se reco-
jo en loa domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Este servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PH1N0B AR-
THV'R," de soberbias comodidades para pa-
cajeros. saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
£1 servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse & 
M. B . Kinssbury , 
Agente general y Consignatario, Obispe 49 
Teléfono 462. .„ _ 
c i m 19 & 
VAPORES CORREOS 
k la CompaÉ 
A N T E S D E 
M T T O K I O L O P E Z 7 C? 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castcllá 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
el 30 de SEPTIEMB RE á las 12 del dia, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en BUS diferentes lineas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de. 
más puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Sé reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga & bordohasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
3 3 1 ^ « i ^ o x r 
M O N T S E R R A T 
Capitán LAV1N 
saldrá para Puerto Eímón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guáira, Carúpauo, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto lí ico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de OCTUBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Ouaira 
y carga general, ÍTICIUPO tabaco, para todoslos 
ueitobde su itinerario y del Pacífico y para 
"aracaibo, con traf qordo en Curacao. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernandez 
faldrá para Veracruz sobre el3 de OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 3. 
N O T A ^ advierte á los sefiores pasajeros 
^ v que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarma dispueetos á conducir ex pasaje 4 
bordo, mediante el pago de VEJKTB CEN-
TAVOb en plata cada uno, los días de salida 
oeede las diez basta las dos de la tarde. 
füi equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Uladiator enel muelle de ia Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Llnmamos la atención de loe sefiores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Beglamento de p« 
saberos y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
''Los pasajero* deberán escribir sobretodos 
ICE bultos de ra epi;ij â ê u nombre yel pi'.rto 
ce destino, con todas BCS letras y con ia mayor 
clsridad." 
f undándose en esta diposslcfón la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomnre y ape-
llido de su dueño, asi como ei del puerto de 
destino. 
LINEA D E VAPORES 
CáNADIAN MEXIGAN UNE. 
MUder De7npHter d; Co. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga. 
Servicio entre Canadá, Nassau, Cuba y México. 
Contrato con los Gobiernos del Doninion de 
Canadá y México 
VAPOR "DAHOMEY" 
Saldrá de la Habana para NASSAU, 
U A U F A X , y MüNTKEAL, sobre el 
30 de Septiembre. 
TRECIOS DE PASAJE. 
Primera Segunda 
Habana á Nassau $ 30-00 f 15-00 
„ á Halifax f 37-00 | 22-00 
„ áMontreal $ 40-00 f 25-00 
VAPOR "ANGOLA" 
Saldrá déla Habana, para P K O G R E -
SO, COATZICOLA, V E R A C R L Z y 
TAMPICO sobre el 8 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE, 
Primera Segunda 
Habana á Progreso $ 25-00 
„ á Veracruz _ S 3G-00 
á Tampico $ 30-00 




D A N I E L B A C O f t l 
SAN IGNACIO 50. 
c 1712 26-9 S 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el númerodel 
billete de pasa.ie y el punto en donde éste ice 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cualefi faltare esa etianeta. 
De mas pormenores informan sns consigna-
tarios M. OTADUY.OíTCiOS N. 28. 
c 1207 78-1 Ji 
V A P O R E S CORREOS 
D E LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( E a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Para COEüHA (España). HATRE (Francia) yHAMBüfiGfl (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealtírfi sobre el 29 de SEPTIEMBRE el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N C I A 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sos equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina i bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos & flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, A£rica, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección ce la Empresa. 
Pasaje en 3- para CorMa, $29-35 oro Españíl, inclnso impuesto í s iesemlarco 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de ¿.spaña, lecha 22 de Agosto de 1903, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billeto 
en la Casa Consignataria. 
1 ara mas pormenores y dates FO! re fletes pasajes aefidase á los agentes: 
H E I L B V T Y l i A S C m 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B U T . San Ignacio 54, HABANA. 
C 1651 1 St 
V a p o r e s x o s t e r o s > 
E M P R E S A OE m W t % 
D E 
m m U DE B E B I E R A 
8. en C. 
Capitán GONZAXEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Wos les í m m i á ias te íel íía. 
TAEIFAS ENT ORO AMERICA2ÍO 
De Habana á Sagua 7 viceversa 
Fafajeen V. | 7-OQ 
Id. en 8i „ | 3-50 
Víveres, ferro ería. loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? „ I10-8* 
Id. en 3; „ | 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercanc a „ 0-50 
TABACO 
De Caibarién y Sagua a Habana, 25 
ce ÍUIVOS tercio. 
El carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
Galbán y Comp. Sag-ua. 
Subrinus de Herrera, Caibarién. 
SALEAS DELAHABAM 
durante e l mes de Septiembre 
de 1905. 
Vapor COSME DE HERRERá. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Jíuevitas. Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánaroo, Baracoa, Guuutá-
natno y Santiago de Cuba. 
En CHANTAN AMO. 
IIOB vapores de los diai 5, 10 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del di» 
de salida. Cuando esta ocarra ea dia festiva 
hasta las seis de la tarde del día aafcarior. 
CARGA DE TRAVESIA 
La carga para puertos ds Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 i 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigir-Be á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 120tí 78-1? Jl. 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S . 
BAX^UKKOS. 
M E R C A D EliJSS :tr>. - U A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70. Cablas "Ramonargua 
Vuelta Abajo S. S. ( k 
E l vapor 
Capitán MONTES UBI OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNKtíy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
4 la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á las y 40 déla 
tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este último ponto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mea) f las S de la mañana, pira llegar 
á Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Caramas informes, acódase á la Comoañia 
Depósitos y Cnentis Corrientes.—Dapárito-
de Valores, haciéndose cargo dal Cobro y Re s 
misión de dlvictendos é intereseí.—Préstamo! 
y Pignoración de valores y frutos.—Co .npra / 
venta de valores públicos 6 indtutrialeí. ̂  
Compra y venta do letras de cambios—Oabra 
de letras, cuDones, etc. pDr cusuti ageai.— 
Giros sobre las principóle) plaíis y también 
sobre los pueblos de tíspaña, Islas Baleare? v 
Canarias.—Pagos oor Cable y Owta* da CrS-
dita C-603 156m-l° Ab 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(SL en C.) • 
Hacen pagos por el cable y giran letras í oor 
ta y larga viataaobre, New-York, Londres, Pa-
ris y sobre todas las oipitalas y pueblo* de EJi-
paña e islas Baleares y Ganarías. 
Agente de ia Compañía de Sejuro) contri 
incendios. 
c 1202 1M-1 Jl 
S Z S o J - c i o "V" O i p . 
C U B A 7t) Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á o»r-
ta y larga vista y dan cai-Us de crédito sobra 
New York. Filaaelña, New Orleans, San Fraa 
cisco, Londreo, París, M.xdrld, Barcelona y da 
más capitales y oiudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi com/ 
sobie todos loa pueblos de España y capital , 
nertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holllns 
<S Co., de N ;a York, reciben órdenes paral» 
compra ó .es de valoros ó acciones cotizi-
bles en la F l*i de dicha ciudad, cuyas cô iav 
cienes se t hen por cabio diariamente, 
c V . 78-1 Jl 
C1293 
ZULUETA lO (bajos) 
78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
6. I M i Clilis y Cflupaiia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS P O R E l C A J I E . 
J . A . B A N C E 8 Y ClIíF-
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carfcis de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y ta de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasla, Estad o i 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Cbi-
na, Japón y sobre todas las ciud.tdei y pijbl3i 
de España, Islas Baleares, Canarias e mli*. 
c 1211 78-23Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M Ü U C Al> KRHJS 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevf 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Breraen, Hsrnburgo, París, Havre*, Nautas, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Verde 
cruz, San Juan de Puerto Rioo. etc., etc. 
sobre todas las capitaJes y puertos «obre Pa-
ma de Mallorca, ibisa, Mabony rianta Cru¿ ae 
Tenerife, 
y o í a . o s * » I s » ! ^ 
obre Matanzrs, Cárdenas, Bemedî , Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, TrmuUd 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cu** 
Ciego de Avila, Manzanillo. Plmor de Rio, (Ji-
baro. Puerto Principe y Nnevitas. 
c 1201 78 1 Jt 
W . G E L A T S Y C o m o . 
lObf A g u i a r , I O S , esquina 
a A m a r a a r a , 
Hacen pagos por el cable, factlitaa 
cartas de crédito y giraa letn»* 
acorta v tarara vista, 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Verasru? 
México, San Juan de Puerto Rico, Londreí, ?a 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Ronaia 
Nápoles, Milán, Oénova, Marsella, Havre, L.1 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toulo n' 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc.. 
como sobre toda laa capitales y prnv 
Kspaüa é Islas Canariti 
1541 UH 
vtx/' A 1/ w c • 
y en Matanzas, no liabía ni la 
más ligera duda. L a ñliación po-
lítica de estas provincias era de 
gobra conocidí.snna. 
Lo que más me ha halagado, no 
sin sorpresa, 0=̂  el hecho de copar 
nuestro partido la casi totalidad 
de las mesas, en las provincias de 
la Habana, Cama^üey y Oriente. 
Y o esperaba agitación, eferves-
cencia, y rudo combate en estas 
regiones. 
¿Explicación de qne así no 
BU cediese? Además de la reac-
ción que produjo en favor nues-
tro la siniestra conspiración abor-
tada en Cienfue^us, contribuye-
ron decisivamente al fracaso de 
los liberales: primero la taita de 
organización (no disponían de 
censo, ni de disciplina, ni de ele-
mentos directivos), segundo, el 
agotamiento de fondos con que 
atender á últ ima hora á los gas-
tos de la campaña electoral. Fue-
ron imprevisores en la adminis-
tración, despilfarraron cuando no 
debían y les sorprendió la ausen-
tia de indispensables auxilios 
liateriales. 
Un candidato á la Presidencia 
que abandona su Gobierno civil 
y viene á encerrarse al cuarto de 
Viu hotel; un conato de votación 
interrumpida, después del medio 
¿lía, cuando sienten la abruma-
dora superioridad numérica del 
contrario; una fuerza desorgani-
fcada, simple conglomerado de 
íoncnpiscencias, que amenaza con 
disolverse al primer accidente 
adverso de una lucha legal, este 
es el espectáculo que ofrecen á la 
consideración de propios y extra-
ños los liberales radicales de 
Cuba. 
Un partido, una seria y robus-
ta agrupación política, cuando 
tropieza ó fracasa, insiste en sus 
propagandas y no desmaya ja-
más en la fe que deben inspirar-
le los ideales que defiende. 
Corren rumores á que no doy 
veracidad alguna. Anoche de-
cían qne se perturbaría el orden 
en varios barrios. Y o estuve pa-
seando en coche, y no sólo, acom-
pañado de mi señora. Hoy se su-
surra sobre una comisión que 
piensa mandar á Washington el 
partido liberal, quejándose de 
nuestra conducta. ¿Y eran ellos 
los destractores sistemáticos de 
la Enmienda Platt, del Apéndice 
á nuestra Constitución? .Final-
mente se hacen cábalas y conje-
turas sobre alteraciones'del or-
den público. Aparte de la re-
sistencia innata en el país á to-
do movimiento revolucionario, 
tengo confianza en los resortes 
de gobierno. L a policía de la 
Habana es hoy un cuerpo robus-
to, fuerte, modelo de disciplina; 
la Guardia Rural , ofrece garan-
tías firmes á la tranquilidad del 
país por su organización perfec-
ta; la artillería es un núcleo im-
portante en que sobran el pa-
triotismo y el buen sentido. E l 
gobierno está sin embargo aler-
ta, y consciente de sus respon-
sabilidades, sabrá . velar como 
hasta hoy por la paz y el engran-
decimiento del país y la necesa-
ria estabilidad de las institucio-
nes fundamentales de la Repú-
blica. 
E n la redacción de nuestro co-
lega La Unión Española se r e u n i ó 
ayer por la tarde el Comité Eje-
cutivo de la Prensa Unida, to-
mándose entre otroB acuerdos im-
portantes los siguientes: 
pas»a FáiPvulos y Niños 
Castoria se adapta particularmente & los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del E l ix ir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM,. Manhasset (N. Y. ) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
{¡ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase qne 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hí jíta, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick(California), 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, New York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TES CElfTAUR COMPAST, 77 KÜRRiT STREET, HUETA TOBE, F. U. A. 
Declarar que se ha visto con 
gusto que se indica por los res-
pectivos partidos á que pertene-
cen, para cargos electivos á los 
distinguidos miembros de la Aso-
ciación de la Prensa señores 
Eduardo Dolz, Mario García K o -
holy, Jul ián de Ayala, Manuel 
Secades, Lorenzo De Beci, César 
Cancio y Carlos Ayala. 
P<*dir informes al Delegado de 
la Asociación en Santa Clara, res-
pecto ú la detención del señor 
Pedro García Vega, director de 
El Republicano de dicha ciudad y 
que se le presten los auxilios que 
le corresponden como asociado. 
Y otros particulares relaciona-
dos con la función que el próxi-
mo sábado se celebrará en el gran 
teatro Nacional, á beneficio de los 
fondos de la Asociación. 
E l Director de La Unión, señor 
Novo, obsequió espléndidamente 
á los compañeros de Comité. 
L a próxima sesión se efectuará 
en la redacción de E l Liberal. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á proeles bara-
t í s i m o s . 
Otero y (Jólominas . 
San Rafael 32. 
L A P R E N S A 
L a escasez de agua que se ob-
serva en el populoso barrio del 
Vedado y que es causa del aban-
dono en que se hallan dentro de 
su zona todos los servicios de po-
licía é higiene, ha movido á la 
Asociación de Propietarios, indus-
triales y vecinos de dicho barrio 
y el del Príncipe, á elevar una 
exposición al Presidente de la 
República, de la cual recogemos 
estos párrafos: 
"Ho^ aflos qne los vecinos de este 
poblado vienen dirigienio á la Asocia-
INVAUDS 
F O O D 
C a l i d a d , n o c a n t i d a d , 
e s l o q u e s e q u i e r e e n 
e l a l i m e n t o d e u n n i ñ o . 
" M E L L I N S F O O D " , 
t i e n e c a l i d a d . " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s t o d o d i g e r i b l e , 
f á c i l m e n t e a s i m i l a d o y 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i » 
d a d d e n u t r i m e n t o , c o n 
u n g a s t o m o d e r a d o d e 
f u e r z a s d i g e s t i v a s . 
E s c r i b a p i d i e n d o n u -
e s t r o l i b r o r e f e r e n t e a l 
" M E L L I N ' S F O O D ' . 
Mellin'» Food Co. Boston, Mass. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1» CLA8K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates ú o peso, sueltos 
y montados enjoyas y Ileloje-< oro só-
lido de 14 yl8 quilates-
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyeri i importadora 
E L DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
l E a l a n a ) Ange les numero 9. 
C 1668 1 S 
ción quejas, cada día más apremiantes, 
por lo deieientísimo que resalta el ser-
rieio de agua. La Ásooiacióa , euna-
pliendo los fines de su destitución, y 
empleando todos cuantos medios ha te-
ñid** i su alcance, ha gestionado con ti • 
nuamente, solicitando de la Secretaría 
de Obras Públicas 7 del Ayuntamiento 
el remedio de tan injusta situación. Es 
verdad qne siempre se le han dado se-
guridades de qne sus quejas serían 
ateudidas; pero no es menos cierto que 
nunca, por distintas causas, han podido 
ser cumplidas aquellas promesas. 
"Y mientras tauko este poblado, ca-
yos redaos han lerantado en pocos 
años una floreciente y pintoresca ba-
rriada, orgnlle de la capital de la Na-
ción, no sólo sufre las consecuencias de 
nn deficiente servicie de policía, y cla-
ma un día y etro para qu*» se le provea 
siquier»* de una ambulancia en que tras-
ladar rápidamente al hospital los heri-
dos que puedan resultar en canteras, 
hornos de cal, fábricas de muebles, de 
ginebra, de cemento etc., y en más de 
cien coastrucciones, sino qne se ven 
privados (casi en absoluto en la p;irte 
alta) de agua, elemento quizá el más 
necesario para la vida, y que el Gobier-
no, previsora y generosaraentí», ha lle-
vado ya á los más apartados barrios de 
esta capital y aún á otros munici-
pios. 
''Segúu los datos publicados por los 
centros encargados del canal de Albear, 
se vierten n mar diariameate, como 
sobrantes once millones de galones de 
Hgua en los depóflitoa de Palatino; y 
por uu extraño y ya casi incomprensi-
ble problema legal, tan debatido por la 
prensa, tau discutido per los poderes 
públicos desde la época de la interven-
ción americana, tantas veces resuelto, 
aunque nunca, según parece, definiti-
vamente; resulta que los vecinos del 
Vedado no tienen uuoscua-itos de esos 
galones «obrantes para sus más pereu-
torias necesidades. 
"Los pieceptes de la higiene resul-
tan irrisorios, y los mandatos de la Sa-
nidad una befa, puesto que se obliga á 
los propietaiios á ejecutar costosísimas 
instalaciones sanitarias que les han de 
resultar completamente inservibles. 
"Esta situación, señor Presidente, 
es insostenible, y cada vez se agravará 
más, por ser constante el aumento de 
población en estos barrios. 
"Hay, pues, que buscar y hallar una 
solución rápida á ese problema del 
agua, despejando las incógnitas que ca-
da día parecen complicarlo legalmente 
más y más, porque de otra suerte, lle-
garán hasta paralizarse por completo 
las obras de edificación de casas de nue-
va construeeión, ya detenidas en su na-
tural desarrollo por la dificultad de ob-
tener servicios de agua efeocivos en el 
Vedado. 
"Afirmamos que la Secretaría de 
Obras Públicas tiene estudiados ya y 
presupuestados desde hace tiempo, va-
rios proyectos para surtir del agua ne-
cesaria á toda la meseta situada entre 
la Calzada del Cementerio, Infanta y 
Vedado: y si ha de ser preeisamt'nte el 
Departamento de Obras Públicas quien 
ha de realizar alguno de esos proyec-
tos, nos parece que podría realizars el 
mis ventajoso, sin perjuicio deque en 
definitiva se resolviese respecto á los 
derechos de los concesionarios". 
L a e ipos ic ión termina solici-
tando del señor Presidente que 
considere la gravedad de la si-
tuación creada y que "emplean-
do cuantos medios tiene á su al-
cance, como-suprema Autoridad 
gubernativa, haga que se realicen 
en un plazo tan breve como gra-
ve es el mal que se sufre, las 
obras más convenientes y fáciles 
de ejecutar para qne el Vedado 
tenga el agua suficiente y nece-
saria, á fin de poder cumplir los 
preceptos de la Higiene, los man-
datos de la Sanidad y las necesi-
dades que trae consigo la vida 
social moderna". 
Suscriben este documento cen-
tenares de firmas de propietarios 
del Vedado, entre las que encon-
tramos las de los señores doctor 
Manuel Varona, Ldo. Carlos A l -
zugaray, Gelats, Galván, Casque-
ro, Ovidio Giberga, Copínger, 
Díaz, (Don Eduardo) Alvarez, 
(Don Benito) Blanco Herrera^ 
Portillo, Nelson Polhamus, Del . 
miro Vieites. Romagosa, Domin. 
go Méndez Capote, Julio B. Ra_ 
bell, Ovies, don José A. del Cue. 
to, Lombillo Clark, Maña, Zubi-
zarreta, Enrique Martínez, Be-
rriz, Potts, Vidaña, Reyneri, Ldo. 
Val verde, Placé, Perkins, Ma-
nuel Saavedra, Ignacio Garrido, 
Alfonso (Manuel F . ) Saavedra 
(Bienvenido) Silverio Díaz, Mo-
rris Heymann, Sandoval, R. Ro-
dríguez de Armas, Fernández 
Criado, Marari, G. M. Tomás, 
Carol, Lawton Childs, Pérez 
Adara, Conde de Sagunto, Suriol, 
Pascual y Compañía, Matilde 
Heymann, J . Alfredo Belt, Juan 
Argüelles, Jul ián García, AmeliV 
Heymann, Marta de la Gándara, 
Fernández Criado, Dusac y Com-
pañía. Luís Arozarena, Ricardo 
Eduardo y Francisco Kel ly , Ur-
sulo Dobal, Juan B. Landeta, 
León, José y Arturo Primelles 
Tarafa, Ignacio F . Pizarro, Car-
neado, Clark (Arturo) Montes d< 
Oca, Larrea, Vivanco, Echezarre-
ta, Ebra, Igurquízar, Leopoldo y 
Pedro R. de Irizar y otros mu« 
chísimos nombres que harían in« 
terminable esta lista. 
Encontramos tan razonado el 
anterior documento y dan en tal 
modo justas las reclamacione( 
que en él hacen los propietario» 
y vecinos del Vedado, que no va-
cilamos en esperar habrá de ser 
atendido por el señor Estrada 
Palma con la urgencia que mere* 
ce, tanto más cuanto que, segúl 
tenemos entendido, puede hacer» 
se sin grandes sacrificios del Te. 
soro, utilizando medios ya arbi-
trados por los mismos reclaman, 
tes. 
Sobre este asunto diremos alg 
otro día. 
Otro suscriptor del DIARIG 
abundando en la opinión emitidá 
p )r el primero en las cartas di 
que nos hicimos eco en esta sec* 
ción, acerca de la conveniencis 
de indemnizar á los hacendadoi 
PARA BRILLANTES ten i M 
¿ E N Q U E C O N O C E ÍJSTED S I UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t 
E S L E G I T I M O ? 
ss p j í É s l t a n e a la gira 11 rítale m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü N Í C O S 131 P O R T A D O U ^ S 
Bsta CAm ofrece A! publico en generaJ un ^ran 
srtrtldo de briUaB'toa sueltos de todos tamaaos, can-
dados de briUantes solitaHo, para señora desde 
1 á 22 kilates. el par. solKarios para caballero, 
desde 1|2 á O küates, sortija», brillantes de fanta-
sia para señora, especiulmente forma marquesa, de 
brillantes HOÍOS Ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, estmeraldas, cutiros ó turquesas 1 
cuanto en joyería de brillantes se pueda desear. 
P í r l a e * » E N d í w g ü e r i a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m [R m i m m m DEL n m D E B A B E L L . 
E l U I R E S T O H i C U 
DE 
d o C a r l o s . 
C1633 1S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá J me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dti estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El íx i r de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
I ra el enfermo que para el que está sano, 
I pudiéndose tomar á la vez que las 
| aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y" de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso ías enfermedades del 
tubo digestivo. Docft afios de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, m «re 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 3 0» 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa--
ña, Europa y América. Q 
Agente para la Lda de Cuba J . Rafe 
cas Nolla y Teniente Rey ndm. 12, H a 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é h ijo, Tt 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en 
la librería de Wilson, Obispo 62.) 
(CONTINUA) 
•iño idiota, agouizando en su regazo. 
Breve fué mi estancia; per© confieso 
que si Irene se parece á Hebe como se 
parece su hermana mayor i Hero, 
Erergetes tiene motivo para enfurecer-
ee si Asclepiodoro le priva de la joven 
Muchas soberanas, y no sería la 
Última la que tú y yo conocemos ínti-
mamente, darían gustosas la mitad de 
iu reino por poseer la figura y el rostro 
de esa sirviente Y ¡qué ojos! 
|Eran para vistos cuando se levantó 
«on el cadavérico chicuelo en los brazos 
y me preguntó qué deseaba de su her-
mana! Había en sus pupilas un re-
flejo melancólico que impresionaba 
hondamente; diríase que las tomaron 
de una cabeza de diosa, para ponerlas 
tn aquel bellísimo semblante. Y había 
ftambién en ellas una expresión amena-
«adora que parecía decir: No exijas de 
mi hermana cosa alguna que yo no pue-
da aprobar 6 te convertiré en piedra... 
Respondió brevemente á mis preguntas 
y cuando de nuevo respiré al aire libre, 
más grato por el contraste con el am-
biente de aquella pocilga, sólo saqué 
en claro que nadie sabía ó que nadie 
quería decir dónde se ocultaba la bella 
Irene y qne haría bien en abstenerme 
de más averiguaciones Y, ahora 
¿qué hará Filométorf ¡Qué le acon-
sejarás qne hagaf 
—Lo que no se logra con buenas pa-
labras, se consigue muchas veces con 
regalos espléndidos, contestó Eulo. 
También he visto á la rígida é inflexi-
ble hermana de nuestra Hebe y creo 
que su imagen pudiera colocarse en el 
Sloa (1) como representación de la más 
severa virtud; y sin embargo, los hijos 
suelen parecerse á los padres y el de 
ella fué un malversador de fondos pú-
blicos, un astuto bribón, que enjusti-
ciaf fué condenado á trabajos forzados 
en las minas de oro. Y por la hija de 
ese criminal has sufrido calor y polvo 
y has tolerado insolencias y por ella es-
toy gravemente amenazado, porque ya 
sabes que el último capricho de Cleo 
patra es honrar á Públio Escipión; és-
te, ama á Hebe, le ha prometido la re-
habilitación de su padre y para obte-
nerla me hará sufrir por las culpas y 
los odios del ladrón La Eeiná reci-
birá hoy en audiencia al romano y no 
ignoras los enemigos que tiene el hom-
(1) Pórtico ó galería de honor reservada á 
la Ciencia y á la Virtud, 
bre que como yo, ha dirigido durante 
muchos años los asuntos de un Estado. 
£1 Eey aprecia y estima los servicios 
que á él y á so madre he prestado; pe-
ro ai cuando Públio Escipión me acuse, 
Filométor cede al capricho de su espo-
sa, soy hombre perdido. Tú, qne estás 
siempre junto á Cleopatra, dile quienes 
son las escanciadoras y los motivos que 
el romano tiene para imputarme los 
crímenes cometidos por el padre de 
esas, doncellas No ha de faltar oca-
sión en que yo pueda servirte ó servir 
á tus parientes 
— ¡Qué cuadrilla de desvergonzados! 
exclamó Zoé. Tranquilízate, no me 
callaré; no tolero injusticias y no de-
jaré que un hombre de tu mérito sufra 
en su honor porque un altivo extran-
jero se enamore de una linda muñe-
ca 
Zoé tenía razón al encontrar mal 
oliente é irrespirable el aire en la casa 
del portero. A la misma Clea le cos-
taba gran esfuerzo permanecer en la 
miserable habitación que servía de 
morada á la familia entera, de cocina 
apestosa y de nocturno albergue á una 
cabra y varias aves; pero la joven 
sufría toda dase de molestias tratán-
dose de practicar el bien y quería tanto 
á su protegido, el inocente y agrade-
cido Filo, que olvidaba toda repulsión 
á cambio de asistiir al epfermito. 
Inihotep, el más famoso de los sacer-
dotes médicos del templo de Aselepios, 
hombre que aprendió en Grecia y en 
Egipto la ciencia de curar y al que 
daban el apodo de "el moderno Heró-
filo", desde que Filométor lo llamó 
de Alejandría á Menfis, hacía tiempo 
que espiaba el desenvolvimiento gra-
dual de la dormida inteligencia del 
hijo de los porteros, al cual visitaba 
diariamente. Poco después de haber 
marchado Zoé entró el médico á visitar, 
por tercera vei, al niño enfermo. Clea 
lo tenía en su regazo. Al frente, en 
un banco de madera, había un brasero 
encendido y sobre él una pequeña 
cacerola de, cobre llevada por el módi-
co; á la cacerola estaba unido un tuvo 
dividido en dos ramas unidas por una 
charnela de cuero, también tubular, 
que facilitaba el manejo del aparato. 
Clea, de tiempo en tiempo, obediente 
á las instrucciones de Imhotep, haeía 
que el pequeñuelo inhalase el vapor 
que el aparato desprendía por el tubo 
movible. 
—¿Ha sentido el efecto calmante? 
preguntó el médico. 
—Creo que sí, contestó Clea. No 
hace tanto ruido con el pecho cuando 
respira. 
E l anciano puso el oído en la boca 
del niño, le tocó en la frente y dijo: 
—Si la fiebre cede, espero bueu re-
sultado. La inhalación de vapor es 
remedio excelente par» los catarros 
graves y rcmedi» Mitiguoy recomenda-
do en los escritos de Hermes ¡El 
vapor! ¡el vapor! ¿Sabes que tiene 
más fuerza que los caballos, qne los 
bueyes y que todo un ejército de gi-
gantes? Hero de Alejandría, hábil 
investigador, ha descubierto esa fuer-
za Pero ya ha inhalado bastante 
el pequeñuelo, no lo fatiguemos. Toma 
un lienzo; aquél puede servir, aunque 
no es muy fino Dóblalo y empá-
palo en agua fría ahí tienes en ese 
cántaro; ahora te enseñaré cómo has 
de aplicarlo á la garganta del niño 
No necesitas asegurar que me entien-
des, Clea; sé que tus manos son tan 
hábiles como lindas y sé que tu pacien-
cia es inagotable. Sesenta y cinco años 
he vivido gozando siempre buena sa-
lud, pero casi desearía enfermar una 
vez para qne me cuidaras. Este chi-
cuelo está bien asistido, mejor que mu-
chos hijos de reyes cuando caen enfer-
mos; porque generalmente, las enfer-
meras á quienes se paga, aunque cum-
plan fielmente su obligación, no pueden 
dar lo qne no tienen: el cariño y la 
paciencia con que has obrado un mila-
gro en la imaginación de este niño; y 
ahora estás obrando otro en su cuerpo. 
A tí y no á mí, se deberá la salvación 
del pequeñuelo. Que lo entiendan BUS 
padres y agradezcan como es debido 
tan generoso proceder. 
La madre se acercó al enfermito, le 
acarició e! enmarañado cabello y mi 
raudo con necio asombro el húmedo 
lienzo, preguntó al médico: 
—¿Se han ido de su cuerpo los espí-
ritus malignos? 
—Ciertamente. Clea los ha exorci-
sado y yo le he prestado auxilio. 
—¿Entonces puedo salir á barrer el 
atrio? 
Clea asintió con la cabeza y cuando 
la portera salió, dijo el médico: 
—¡Con cuantos espíritus malos y con 
qué pocos espíritus buenos tenemos 
que entendernos! Están los hombres 
más dispuestos á creer en los malos 
que en los buenos; euando por culpa 
propia los asuntos van mal, resulta 
cómodo acusar á los espíritus malignos; 
y cuando los asuntos se presentan bien, 
es más grato atribuir el favorable éxito 
á mérito propio que á la intervención 
de los espíritus benéficos. Creo más 
en los benignos que en los malignos y 
tú, niña, eres uno de los mejores entre 
los buenos Cambiarás la compre-
sa cada cuarto de hora y entre tanto, 
sal %1 aire y respira la fresca brisa; tus 
mejillas están pálidas A medio 
día ve á ta habitación y procura dor-
mir. No hay para quó extremar las 
cosas conqne, á obedecerme...... 
(Continuará.) 
Beba usteci cerreza, pero p i -
do lade L A T R O P I C A L . . 
cubanos por la destrucción de sus 
ñucas durante la guerra, nos es-
cribe para sostener la justiciado 
esa indemnización y hasta su 
legalidad en derecho, citando á 
este propósito lo que dice el tra-
tadista Fiore en su Derecho I n -
ternacional, art. 1338, á saber: 
"Todo daño causado á la propie-
dad privada, aunque tenga por 
objeto el mejor éx i to de las ope-
raciones militares, no puede te-
ner otro carácter que el de una 
medida preventiva de defensa. 
Como tal constituye una expro-
piación por causa de utilidad 
pública, dando derecho á un:i 
indemnización"; y añade en el 
art. 1339: "Siempre deberá ser 
de equidad indemnizar á los par-
ticularea de las pérdidas sufridas 
por ellos durante la guerra..." 
Sobre este punto de la conve-
niencia y legalidad de la indem-
nización, creemos que,no se sus-
citarían grandes cuestiones E n 
lo que podría haberlas sería en 
la comprobación de los daños 
recibidos por la dificultad de 
formar estadísticas; pero el sus-
criptor á que nos referimos nos 
da cuenta de un proyecto en el 
cual ya facilita cifras y propone 
una forma de pago que somete-
mos, sin vacilar, á la opinión de 
los poderes públicos. 
Dice nuestro comunicante: " E l 
número de ingenios de azúcar 
destruidos asciende á 115 en toda 
la isla, que hacían aproximada-
mente 1.500.000 sacos. E l go-
bierno indemnizaría con $1 cada 
saco de azúcar que hizo el inge-
nio en la zafra anterior inmedia-
ta á su total destrucción; de suer-
te que el monto de esa indemni-
zación 6 pago de deuda, mejor 
dicho, (porque es lógico, y hon-
rado, y moral, que así se consi-
dere, toda vez que por órdenes 
de los Jefes de la Revolución se 
procedió á quemar los bateyes y 
campos de caña, invocando al 
hacerlo los intereses de la guerra) 
sería de 1.500.000 pesos. 
" E l medio probatorio de la 
destrucción de la finca consisti-
ría en un certificado del alcaide 
del Ayuntamiento á que perte-
neciera el ingenio y un certifica-
do de la Administración de fe-
rrocarriles por el cual transportó 
su zafra para conocer el número 
de sacos elaborados". 
" L a indemnización sólo se da-
ría ai hacendado cubano que era 
dueño de la finca y estaba en po-
sesión de ella en la época de su 
devastación". 
E l primer suscriptor nos decía 
que esa deuda se pagaría con dos 
millones de pesos. 
E l segundo nos hace observar 
que con mi l lón y medio. 
Aunque el resto hasta los dos 
millones haya que dedicarlo á le 
indemnización de potreros, qua 
algunos se devastaron también, 
y cusas de labor; á todo eso po-
día atenderse holgadamente, se-
gún creemos, con el medio mi-
llón sobrante. 
Pero sobre este asunto nosotros 
no tenemos criterio propio: ex-
ponemos el que se nos trasmite 
para contribuir á formar opinión 
en el asunto, concretándonos á 
desear que los hacendados perju-
dicados encuentren éx i to en sus 
pretensiones ante las Cámaras, 
que son las llamadas á resolver 
definitivamente la cuestión. 
La Discus-ión, en un suelto que 
parece escrito por La Unión 
Constitucional en tiempos de Wey-
ler, pregunta si el DIARIO es ya 
francamente miguelista. 
E l DIARIO es lo que fué siem-
pre: un periódico independiente, 
imparcial y conservador en el al-
to sentido de la palabra. 
Si diera gjsto á L a Discusión 6 
á L l Liberal en estos momentos 
de pasiones excitadas y de ciegos 
egoísmos, entonces quizá podría 
decirse, con razón, que nos incli-
nábamos á uno de los dos ban-
dos. 
Miguelistas ó estradMas son 
los políticos de oficio. Nosotros, 
que no vivimos ni aspiramos á 
vivir del presupuesto, estamos 
muy por encima de esas pequeñas 
cuestiones personales. 
• « 
E l mismo colega asegura que 
el DIARIO publica un trabajo en 
que afirma que "los fusionistas 
(sin decir donde) se retraieron"': 
y precisamente el día 24. en el 
primer suelto de la sección "Las 
Elecciones", hemos dado esta no-
ticia: 
La Comisión Elwtoraí del Partido 
Liberal, acordó ©n ia mañana de ayer 
el retraimiento de las íuerta» de dicha 
agrupación en la municipalidad de la 
Habana, no acudiemío á la votación 
para la8 juntas de inscripción. 
Procure leernos con más aten-
ción el colega. 
tro del plazo fijado en el artículo 1? y 
de las que ya consten presentadas y de 
las órdenes de embargos ó retenciones 
hará las anotaciones necesarias en los 
libros, al efecto de determinar á quien 
ó á quienes les corresponde el aludido 
haber y sus respettivas proporciones, 
formando con todas las escrituras que 
se rcüeran á un miamo crédito, en 
cuanto ÍJUH posible, el oportuno legajo. 
4o Antes del 30 de Noviembre di-
cha Pagaduría Central tendrá formada 
una relación duplicada por orden al-
fabético y por Cuerpo de Ejército de 
los iudivíduos del Ejército Libertador 
que no aparezcan como cedentes «n 
todo ó en parte de sus haberes, ni los 
tengan emltargados ó retenidos total ó 
parcialmente, expresando el gr;ido, 
cantidad conque aparece liquidado, 
Apóndice de la "Gaceta", página y 
coiumna. 
5° Los letrados de la Pagaduría 
Central calificarán por el riguroso or-
den de presentación las esenturas que 
se vayan entregando. 
Habana, Septiembre 25 de 1905. 
J . RlUS RlVKRA-
Secretario de Hacienda. 
La paga del Ejérciío 
DECRETO 
Dispuesto por la Ley de 29 de Agos-
to último el pago dei segundo 50 por 
100 de sus haberes á los individuos! del 
Ejército Libertador en la forma que la 
misiua expresa, con objeto de poder 
comenzar dicho pago en su oportuni 
dad, he acordado lo siguiente: 
Io Desde el 2 al ol de Octubre pró-
ximo los cesionarios de haberes del 
Ejército Libertador presentarán en la 
Pagaduría Central, Oficios 9, en esta 
capital, nota detallada conforme al 
modelo que al final se inserta, de la» 
cantidades que se les hayan cedido, ú 
las que acompañarán los documentos 
que acrediten su derecho al cobro, si 
ya no los tuvieren presentados. 
2o Cuando las escrituras de cosie-
nes se refieran á otras anteriores se 
acompañarán también éstas, si ya no 
estuviesen presentadas. 
3o La Pagaduría Central, con vista 
de las escrituras que se presenten den-
Política Exíranjera 
LA POLÍTICA COLONIAL ALKMANA 
El coronel Gaedke, escritor militar 
alemán muy conocido, publica en el 
BerliiuTr Tagehlatl un artículo, verdade-
ramente interesante, acerca de las co-
lonias germánicas. 
Hace notar, ante todo, que el Impe-
rio, sobre no obtener hasta ahora de 
sus posesiones lejanas, sino escasísimos 
provechos, se ha granjeado <oii ellas 
gran número de enemisros. 
La ocupación de Kiao-Chan se ha 
convertido, por razón de las victorias 
japonesas, en origen de graves peligros, 
uiientras qne en el A trica occidental 
nn puñado de salvajes se ríe, desde 
hace veinte meses, de los esfuerzos de 
un Ejército alemán numeroso y bien 
equipado. 
El escritor alude Inego á la situación 
poco satisfactoria qne reina en otras 
posesiones oceánicas, en el t'amerun y 
en el Africa oriental, y concluye ase-
gurando que el sueño de una Nueva 
Alemania ultramarina se encuentra 
aún muy lejos de realizarse. 
En opinión del coronel Gaedke, con 
las sumas gastadas en la expedición de 
China, y en la guerra contra los "he-
reros", habría podido construir Ale-
mania 18 acu-razadoa ó cruceros, que 
hubiesen contribuido todavía más á 
aumentar el prestigio y la fuerza del 
país. 
Termina aconsejando á Alemania la 
venta de Tsin<í-Tau á China ó al Ja-
pón, yaque el imperio germánico no 
pnede, por ahora, hacer frente á loa 
gastos qne supondría transformar di-
cha rada en un puerto militar. 
do qne marcha adelante sin inquietar-
se do saber si le siguen ó si va alguien 
á su derecha 6 á su izquierda. Una 
vez en movimiento, nadie le detiene; 
todo puede caer alrededor de él; de 
todas maneras adelanta con el mismo 
empuje. Agregad á esto una extraor-
dinaria ejecución de su oficio. 
—¿Y el mando? 
—No diré á Vd. raí^s que una cosa. 
En el ejército japonés, los oficiales son 
respousables. No es como entre nos-
otros. Un oficial que no cumple lo que 
se le ha ordenado, es, no ya degrada-
do, como diríais quizá, sino retrogra-
dado. Yo mismo he visto á generales 
que volvían á tomar el fusil para com-
batir en las tilas. Esta responsabili-
dad de los oficiales es una de las cau-
sas principales de la superioridad de 
los ejércitos japoneses. 
S S e a d m i r a u n rostro bello a u n -
que l a c a u s a e s té oculta 
Cuando admire usted un rostro 
"hermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cutis bello es cutis debido al 
Jabón de Reuter. 
Eí jabón de Reuter es tratamiento del c^tís 
en forma de jabón 
PuríSca los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
s«cia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabón Antiséptico de Reuter los mantiene sanos. 
El cutis se Tuelre suave, !ÍSO,*T se impiden los desarreglos. 
E l Jabón de Reuter es un Jabón de Belleza0 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla óe oro en laülttuu» It ipo^^^^a^i/ 
Cura ladeblliüud ea geral. escrvluiay r^i i tLso^ 40 lo* niá(»9. 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel campiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con uu interés módico. 
Europa y América 
LINIKVITCH Y O Y AMA 
M. Cleraenceau refiere en L' A v r ra 
que ha preguntado á uu rorreepousal 
ruso recién llegado de la Mamlchuria. 
lo que auguraría de un encuentro en-
tre Linievitch y Ovara», y he aquí la 
respuesta del conespon.sal ruso: 
—Oyama (dijo textualmente) bati-
ría á cualquier ejército európeo. 
—¿Y por quéí 
—Porque, á mando igual, el valor 
del soldado japonés es extraordinaria-
mente superior al del mejor soldado da 
Europa. Antes del combate, el oficial 
se limita á decirle lo que espera de 61. 
No hace falta más. Es el óuico solda-
SirÑOKAS QUE HACEN 172* 
I>iSTlN<JO 
Gozan con el Euiploo del líerpicidc! 
por SUS Característico^. 
Las señoras qoe han empleado el lleroicide 
ís'ewro hablan rauy favorablemente (lo él, por 
limpiar con prontitud la oaspa de) enero cabe-
lludo y tambitn por su excelerKria como loción 
en greneral. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. ; El Herpicide 
Newbr o cura efectivamente la caspa por des-
truir e! germen que ia causa y tsrnbién provo-
ca la calda del cabello y más tâ de la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Consejo Provincial. 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum, pues á la hora de pasarse lista 
solo estaban presentes los consejeros 
señorea Hoyos, Casquero, Casado, Vion-
di, Campos Marquetti, Ariza y íleina. 
SESiO.N'MUxNlCIfAL 
I5B A Y E R 28 
Presidió el 4? teniente de alcalde, 
doctor Lierena. 
íáe aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
El Cabildo aprobó las ciento treinta 
cesantías decretadas en la última se-
sión secreta é igual número de nom-
bramientos. 
Con una enmienda del señor Sedaño 
so aprobó una moción por ia cual de-
clara que el Ayuntamiento ha visto cou 
satisfacción la conducta observada en 
las elecciones de mesas de inscripción 
por la Policía Municipal y se pide al 
Alcalde que conceda 24 horas trancas 
de servicios á los capitanes, tenientes y 
vigilantes de dicho cuerpo en compen-
sación al trabajo extraordinario que 
tuvieron el sábado último. 
Los nuevos Concejales se adhirieron 
al acuerdo adoptado por el anterior 
Ayuntarnieuto relativo á solicitar del 
Congreso la derogación de la orden mi-
litar n0 156 que trata sobre la Policía 
Municipal. 
El señor Guevara al solicitar de sus 
nuevos compañeros que se adhirieran 
ú ese «cuerdo dijo qne los concejales 
debían ser saludados por los policías 
militarin<Mite, respetados por todos y 
no mirados como cnalquier ciudadano. 
El señor Estanillo pidió y así se 
acordó exigir el más exacto cumpli-
miento de todos los acnerdos adoptados 
por la Corporación, pues muchos de 
ellos permanecen incumplidos y otros 
son intringidos y violados con toleran-
cia de los agentes municipales. 
Se resolvieron otros expedu'iites ad-
ministrativos de poca importancia y se 
levantó la Resión. 
Eran las seis de la tarde. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
JUNTA DE INSCRIPCION 
DEL BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Se avisa á los vecinos del barrio que 
esta .Imita trasladasn oficina desde el 
día de hoy de Animas 121 á Neptuno 
153, en cuyo nuevo loeal verificará las 
itis; ripciones de los Electores que lo 
soliciten, de nueve de la mañana á cin-
co de ia tarde los días señalados por 
la Ley Electoral vigente. 
Habana, Septiembre25 de 1905.—El 
Presidente. 
ASUNTOS VAHIOS. 
EL ORDEN PÜBLIOO EN PINAR DEL RIO 
f Pinar del Itío, Septiembre 35 
( S y S2 m. 
Secretario de Gobernación 
Habana 
Á las ocho de la noche última, em-
pezó á recorrer las calles de esta ciu-
dad un grupo de más de treinta perso-
nas en coches lanzando palabras obsce-
nas, viéndose muchaa familias en la 
necesidad de cerrar sus puertas para no 
presenciar espectáculo impropio de uu 
pueblo civilirado. 
Obsérvase que entre perturbadores 
orden y en uno de los coches se encon-
traba el guaidia Miguel Castillo que 
lunge de sargento honorario vistieudo 
uniforme y las insignias de su car^o. 
Distintas veces pasó dicho grupo 
frente á este Gobierno sin respetar el 
principio de antoridad y sin qne por el 
Alcalde Municipal ni por la policía 
que presenciaba el espectáculo, se pre-
tendiera siqiüer*e vitarlo. 
Cualquiera que sea el pretexto ó idea 
política en que pretendan apoyarse es-
tas manifestaciones, la autoridad de 
que me encuentro revestido, se resiente 
por tales hechos. 
Tal yez culminen algún aconteci-
miento desgraciado y quizás sea impo-
sible á este Gobierno evitarlo, dado 
que la policía depende del Alcalde y la 
rural de usted, no ob.stante lo cual se 
me hace responsable del orden público 
en la provincia, donde carezco de fuer-
za para apoyar mi antoridad, por lo 
que declino responsabilidad. 
Luis Pérez 
Gobernador. 
El Secretario de Gobernación le con* 
f*stó al Gobernador que la Guardia 
Rural está encargada de garantizar el 
orden y que 61 haga lo que teuga por 
conveniente. 
LAB JUNTAS DE lr?BCRlPCIÓN 
Los locales de las sigaientes Juntas 
de inscripción han sido variados. 
Barrio de Atarés: Príncipe Alfonso 
457 en vez de Príncipe Alfonso 473. 
Arsenal: Cárdenas núm. 58; en vez 
de Apodaca núm. 22. 
Arroyo Apolo: Jesús del Monte 547: 
en vez de Jesús del Monte 590. 
Calvario: Real núm. 49; en vez de 
Knal núm. 52. 
San Leopoldo: Neptuno 153; en vez 
de Animas 121. 
ASCENSOS 
Por renuneia presentada por el se-
ñor Gerardo Forest de su cargo de Je-
fe de Despacho de la Tesorerí» Geue-
neral, han sido ascedidos ¡os siguientes 
empleados de dicho Departamento. 
El Sr. Juan Castillo á Jefe de Des-
pacho, Antonio Rodríguez á Cajero 
de selíos, Emilio Corvisón á segundo 
Tenedor de Libros, Enrique García á 
Archivero, y Alfonso Duque de Here-
dta á Mecanógrafo. 
UCENCIAS 
Al Sr. Mariano Granados; empleado 
de la Aduana de este puerta, se le han 
concedido veinte días de licencia por 
enfermo, y al Sr. Rafael Usueta, Jefe 
auxiliar del Reguardo de la Aduana 
de Cárdenas, un mes. 
NOMBRAMIENTOS 
Por 1» Secretaría de Haciéndase ham 
hecho los siguientes nombramientos: 
Auxtliiires de Tesorería General, Ra-
fael Perdomo, Lorenzo del Portillo y 
Ricardo López. 
Manuel J . Castellanos, médico del 
puerto de la Habana, 
Manuel de la Fuente, José Gómez y 
Guillermo Viñas y María Luisa Rodrí-
guez Feo, escribientes temporeros déla 
Aduana de ia Habana. 
Auxiliares de la Conisión técnica 
de agrimensores y peritos para el des-
linde de los ter renos del Estado y es- • 
tndioa que tiendan á favorecer la Agri-
cultura, loa señores Isidro Olivares, l 
Manuel Fernández, Carlos Costales, ^ 
Gustavo Gavaldá, Aurelio de Armas, 
Ramón Campuzano, Ricardo Núñez, 
Kverirdo Ponjuán y Felipe Gardín. 
L a bigiene proiü&é el abuso 
de los alcoholes, y reconiiemLi 
el uso dé la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
UNA LIMOSNA 
María Luiaa Culvo, viuda de Alma-
gro, suplica á las personas piadosas 
una limosna para concluir la iglesia de 
Ntra. Sn». de la Caridad del Cobre, 
patrona de Cnba, onyos recursos son 
muy escasea 
f'onílnuación de la primera lista 
Oro Plata 
Marqués de la Real Cam-
piña $ 4 
Leopoldo de Sola 6 
José Rorbolla 6 
Pedro García 
C. de Fernaudina 
M. de Dávalo 
Luisa Montalvo viuda de 
Morales 
A be to Morales 5 
Sra. Carrillo de Saavedra.. 
Ignacio de Almagro 4 
Micaela R. de Caábro 5 
Natividad Iznaga viuda 
de Valle 53 
FninciHea Gran dol Valle.. 17 
Juan Arango 5 
FranciHta Fedroso viuda 
de Floresde Apodaca... 
Asunción Flores de Fer-
nández de Castro 
Pedro Morales y S. Cruz... 10 
Angelina Abren viuda de 
Goicochea 5 
Kra. Viuda de Abren 
Carmen Crasa de Cowley.. 10 
Mendy 
Dr. Joaquín Diago 4 
Cumien Onatighten 
Leovigildo Lambardta 
María Luisa Herrera viu-
da de Valdés Chacón 5 
Luisa Gastón 5 
J. Murta Herrera 2 
Lola ValcArcel de Echarte 4 
Teresa Villa de Rabel 10 
Ana María Herrera 
Luisa (Jastón 5 
La Virgen del Pilar de 
Zaragoza 5 





























En Ofieios 110, hasta las tres de la tar-
de, los días no festivos, se reciben las li-
mosnas. 
Las personas atacadas de padecimien-
tos graves no deben perder su tiempo 
ensayando medicinas dudosas, sino pre-
ferir lo que está ya realmente recono-
cido como superior. 
*'Certifico que siempre he usado con 
éxito en las afeccione» pulmonares y 
en el raquitismo la Emulsión de Scott". 
D r . Federico Torralbag.—Babmsk. 
S I F I L I S 
Se cur» en todos sus grados, incluyendo !l 
los LA Z AHI NOS, CANCERES SIFILITICOS, 
etc. — -̂ E GARANTIZA FU curación total por 
un sistema especial y peculiar. 
Muchos curados, machos curándose.—Doc-
tor Márquez, .Médico Cirujano.—Industria 51 
De 3 á 4 p. m. 12678 alt 8-9 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta 
sellada el pian que se^uí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanentey 
j compacto de mi salud y vigor varonil 
! después de aflos de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturna* y par-
! tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
' die; fui robado y estafado por charlatanes, 
! hasta perder la fé del género humano, 
! pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á. todos este rom ?dio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar (J. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: £. Biant, Box Delray. Mich. 
E E . UU. 
EELOJES DE METICIH 
cliato8, mate y grabados, úl-
timo invento de l a moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
EL TEMFO DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse ea duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el taknto del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefiimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendiciiis que, ténganlo presente loa 
extreflidos, la principal causa que reco-
noce es el extrefiimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se v^ni 
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana nüra. 112, esquina á Lamparilla. 
0 1623 ' , st 
m á i m raiL m m 
i y toda indisposición del tubo intestinal, se curan infaliblemente, para siem 
pre, con loa 
Pape l i l los A n t i d i s e n t é r i c o s del Dr. J . G A E D A N O 
Jamás fallan, por grave ó crónico que sea el padecimiento. Siempre triun 
fan porque obran con más seguridad que ningún otro preparado. 
A3I18TAD M 3 I E K O (>8 Y F A K M A C I A S . 
- - EXIJA - -
#e«« L A LEGÍTIIVIA ## 
í COLONIA SflRRÁ ' 
c 
• 
% Perfuma, Preserva y vlrorUa la 2 i piel y ol cutis. Z ^ Tan barato como Alcohol. • m No use Alcohol común, Z 9 - - - deja mal olor. • USE LEGITIMA , 
• C O L O N I A S A R R A 
• Y RECHACE IMITACIONES 
J DROGUERIA SARRÁ Tte. Hey y 
• HABANA Compoitela 
r • 
• • • • SANGRE VICIADA • • • a 
Eor malos humores adquiridos 6 hereditarios, originan enfermedades de la piel, ígado y ríñones. Li EtíENCIA t ONCENLRADA DE ZARZAPAHRILLA del 
Dr. J. Gardano, por experiencia de 25 años, asegura la curación radical de herpes, 
salpullido, escrófulas, tumores, mal de piedra, enfermedades sifilíticas, flujos y 
reumatismo crónici y cuanto depende de impureza y descomposición déla sangre 
porque la purifica y regeaera, expulsando del organismo toda cansa motora de 
enfermedad. 
G. Alberto Pizzo 
m m m d e s b r i U N T O 
rftafcf 0 9 S Í Í £ ^ ^ " l ^ P 6 ™ 1 ^ ^ica en sn género del eminente especía-
h J ^ ^ J ^ L ^ ' T ^ ^ J 6 6 ' ^ ^ ( e b r i d a d , «nnlizando ana infinidad de 
dad¿ t é n ^ ^ S !ffiwt- í " ^ y deSpUf8 de Un P ™ ' » ^ estudio .obre las enferme-
^ L S a H i ^ ^ sin ^ ha encontritde 61 ^ curarlas radicalmente, no solo 
" * uso S e ^ n h l t ! 1 r l fi2 qUe ?rabate Con ,a9 enfermedades contraídas por el 
^ ^ ^ J ^ ^ ^ J S tra am.ento sencillísimo y las fórmulas SOD puramente 
pndor^ hierbas medicinales de la India. Laa 
h S ^ S ^ J ^ t í ^ l ^ g r a d o s un invento milagroso p a i i ^ c o B » * * * » 
' m r t W ^ i ^ r t ^ í ^ de las vias uri™-i«8 de ambos seios. 
ta destrucción de todo b á ^ ^ t ^ ^ B ^ ^ l í í ! ? ^ U,a ^ medicamento, efteacísimo para la complc-
libre de todo virus, dando salud é inmunidad Z n l l ^ T ^ ImPura' dejándola en su estado normal, 
do la completa seguridad de aue toda n T r ^ I V 2??' Ia ^Producción de tan terrible enfermedad. Temen-
mente á diclios T ^ ^ m S S t S ^ ^ ^ ^ de Una de a(lue,,as enfermedades ha de recurrir forzosa-
A los incrédulos el ^ u ! ! i¡£S5^^Ji!!2 deT0Strar Ia ^ d a d de las F ^ f c i a l i d a ü e s Pizzo ^ admite 
contrato x m i Ú ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ "QÍr*to especial con el espádate» G. Alberto P.*w,. Este 
mover á Establecerlo, es i ^ te^SiTSS!? firrnÍ3Ímo de la bondad de los Medicamento, Pizzo pudo 
personas interesadas en no malgastaran sa™d imponderable de aquellos, que recomendamos á las 
yDe? ia lv0m?rdTi í re? i * ******** > F a r m a c i a , Sarrá Tte. Rey y Compontela 
Lcia l / lMnTeutor í Alerto' í 55'la del br- ™*> ^nsnlad, «7 equina i Colón y demás Far-
tarde. iave^9r U. Alberto Pizzo, Teniente Rey 102 dará consultas gr^i. todos loe dia» de una á cuatro 
- ggsgr̂  _CW7ó̂  n-19S 
>.'• 
A S T U R I A N A S 
E L E C L I P S E E N O V I E D O 
L a ansiedad enorme que en toda Es-
paña reinaba por contemplar el edipse 
total de sol anunciado para el treinta 
des Agosto, fné colmada, con creces, 
por la magtiiflcencia inenarrable del 
€«f>eetáculü qae, en dieho día ee pre-
sento á nuestra vist-a. 
En Oviedo, desde las diez de la ma-
cana, la población ofrecía el aspecto 
bi i lia II te de los dius feRti vos: eerrai on 
Bn« puert«8 los comercios, anTu ipó^e 
la hom de salida de las oficinas públi-
cas y organij^ronse animadas giras 
al Naranjo, íi San Lázaro, ú San Cris-
tóbal, á todos los sitios elevados de la 
ciedad. 
A las once de la mañana «dieron á 
relucir los clásico» cristales abumüdos. 
T comentaron ya las observaciones do 
los profesores de la Facultad de Cien-
cias de nuestra üüiverteidasl, señores 
Mur, Ayuso y Lioxuriega, xjue se ba-
bían repartido el trabajo en la siguien-
te forma, dirigidos por el Sr: Fernán-
dez Echevarría. 
^e encargó el estudio de las bandas 
osi-ilantesel Sr. Mur, de los dibnjos de 
la corona el 8r. Ayuso: <ie b* mementos 
df hi aparición de estrcllaa y píanetas 
el Sr. Lnzuriega; de las observaciones 
meteorológicas (termómetros, baróme-
tro, anemóciftro y veleta) el ayudante 
do la Kstacióo Wettforológiea de Orie-
do. y. por último, del arreglo de los 
relojes, de la determinación de los 
momentos en que apareciera y desapa-
reciera la ootma y ríe la duración del 
eclipse, el Sr. Fernándnr, Echevarría. 
A las diez de la noche del día 29 y 
á las nueve de la mañana del 30, se 
recogió la hora oficial.en la Oficina de 
Telégrafos trasmitida cinco veces, des-
de el Observatario de Madrid, por el 
astróaomo Sr. Pnente, quien después 
de recibir detallados informes del as-
pecto que ofnpeía el cielo en nuestra 
capital, maniíestó que cu Castellón y 
en Burgos la atmósfera no estaba inris 
de.cp -jada, sieodo por lauto de temer 
que se frustraran las observaciones en 
toda España. 
Los p-epar'a ti vos y ensayos para el 
examen d é l a s bandas oscilatiíes resul 
ta ron infructuosos, á r-ausa de los den-
sos nubarrones qne encapotaron el 
cielo. 
Las pem>nas dispuestas para la ob-
servación de las esti-ellas y planetas 
que pudienui presentarse, sólo logra-
ron apercibir la Estrella Polar, que 
estuvo A la vista desde momentos antes 
d-e la totalidad hasta que hubo termi-
nado esta fase del eclipse. 
Tutnpoco pudo apreciarse en Oviedo 
el momento preciso en que comenzó el 
primer contacto. 
No sucedió lo mismo con el comicn 
zo de la totalidad (segnndo contacto. ) 
íso es posible dar una idea aproxi-
mada de la sublimidad de esta parte 
del íéiiómeno, y de la -emoción intensa 
qne se dibujó en todos los semblantes 
cuando la tierra comí n/ó á envolverse 
en la penumbra. 
El toco luminoso, estrechándose cada 
vez más, rompíase en puntos brillan-
tes, de hermosa luz blanca, punios que 
los astrónomos denominan perlas, de 
las coales llamó poderosamente la aten-
ción una que parecía correr velozmen-
te desde el sureste del borde del disco 
lunar hasta la parte superior del mis-
mo. 
• A las iíí horas, 1 minuto y 55 se-
gundos, el disco negro de la bina ocnl-
tó la superfieie solar y apareció rodean-
do ó ésta una hermosa corona luminosa 
de color blanco perla que presentaba 
por el noroeste del Sol algunos fila-
mentos prolongados, bastante rectiii-
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
si m u mwm us 
m m m m m m m 
(lo Bo-qn ' 
!»• í;uf ejercen una < ción e^oeriaJíni-
snnfi Hobr̂  B¡ inteMiao oom: nioaa u.bo 
BU idas su.- o-ipa- mususúa- es. üi. ^rao 
nf ui« Ü d • íat Jiñas como ne : al^i is, 
ia !iuoas, irritabilido l̂ de ca.-.uter. ho-
ja no,des, barro;, biliosiua i, a coio-
ue do la piel y cry;- CUCB .=ejg;n ra 
non del ido- á UTI es «do d? cst- efi1 in;en-
to hni'iam! quf desatar ?ce tomand") to-
da-la; \oz)Uk de i s PÍLíX)::AS 
BSPfcCIALPJS 1>E KOS-
ic las i-ec mi indan. 
CA CAK'l 1UÂ  
QTfv Lo Hé 
Se •> ( r.dea A ot •. 
las Be ticas de la £ la 
el ra co en todas 
neos qne se difundían rápidamente en 
ei espacio perdiófldose entre las nu-
bes. 
También pudieron apreciarse varias 
llamaradas {protuberancias] en los bor-
des del disco lunar, y nn circulo gran-
de co; céntrico del astro eclipsado: 
círculo qne pasó sncesi vamente por los 
colores amarillo, rojo y inorado en pro-
porciones muy téuues. 
Las nubes no permitieron apreciar 
debidamente el tercer contacto (fin de 
la totaüdítd y: pues cuando la corona 
fué debilitándote y se observaba una 
pequeña claridad al oeste del Sol, v i ó -
se de pronto, al correrse las nubes, que 
la totalidad habia terminado. E l reloj, 
en tan uuíllsiraas condiciones de ob-
servación, acusó 1S hoia^?, 5 minutos y 
42 segundos. 
Kespecto á las observaciones meteo-
rológicas pudo apreciarse que el ter-
Bu'wuetro bajó algunos grados, el baró-
metro osciló varios milímetros y eu el 
viento se notaron, al comenzar la tota-
lidad, ligeras variaciones de intensi-
dad y direariója. 
ÜÜ detalle para terminar: junto á 
mise encontraban dos pobres aldeanos 
presenciando el eclipse. Cuando repen-
titunnente apareció ú nuestros ojos el 
negro disco de 1» luna, y la tierra pasó 
de la penumbra ó la obaenridad, uno 
de los aldeanos miró á su camarada, j 
le dijo, con voz velada por ei temor y 
la sorpresn: 
¡Juro á Dios, acertaronl 
E . DÍAZ MLRANDA. 
Oviedo 31 de Agosto de 190o. 
Ecos l & l a _ P m Esiiela 
Litirís sota la colonización española 
E l hispanismo triunfa. Como en los 
tiempos románticos de Scblegel y Griii-
parzer, los eruditos sienten la atrac-
ción poderosa de España, y dedican 
gran parte de sus alunes á esclarecer ó 
admirar la hisioriH del pueblo que una 
falsa concepción de la vida sigue lla-
mando pueblo del Cid. Sólo que ahora 
no es únicamente nuestra vieja litera-
tura, la qne cuajó de un modo tan ori-
ginal en el Romancero, tan brillante y 
libre eu el Teatro, tan realista, pro-
fundo y desenfadado en la Xovela, lo 
que mueve ia curiosidad y el entusias-
mo de los hombres de inteligencia y de 
corazón. De este género de hispanis-
mo acaba de darse espléndida muestra 
en el tercer centenario del Quijote, y 
todos los días la dan, en Alemania, en 
Fraueia, en Inglaterra, en los Estados 
Unidos, los innumerables investigado-
res de nuestro pasado literario que, j 
pese á los que le encuentran poco jugo i 
—y sin duda aciertan eu algunos ex- i 
El único prastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarrieta. 
LA I O T A D E L DIA 
Nos dicen de Santa Hará, 
doce die«;, pos! meridiano. 
'•La depresión barométrica 
se va acentuando, aceutuaodo, 
con viso** de temporal 
ciclónico, Para el caso, 
e» decir, para ftstsi época 
de tí ritos y de palos, 
chichones grand prix y trompis 
dignos de anexH baratos, 
un ciclófi que A los marinos 
no causara graves daflos, 
pero que en tierra calmara 
nervios desequilibnvdou 
de políticos que viven 
de las rentas del Erario, 
igual que sortija al dedo 
vendría por estos barrios 
de palmb-tas vencedort* 
y jfoiniztas derrotados. 
Ráfagas de aire violento 
qne logren b«rrer de cuajo 
hondas raíces... de bilis, 
perrerÍHs de exaltados, 
violencias de Ravacholes 
y proyectos sanguinarios. 
Rílfagas de aire que limpien 
la atmosfera y el espacio 
de enconos y de rencores 
para que vuelvan los ánimos 
á su cauce y todos luchen 
como buenos ciudadanos... 
y vivan los vencedores 
y vivíin los derrotados 
ya que las tornas se cambian 
á la vuelta de los aflos. 
Olé ya. Dejo el bonete, 
del o fío ptilpito fMtjo, 
y mo voy por donde vine 
tan satisfecho y tan gnapo. 
C. 
O-1780 alt 26-26 sb 
O N Í C 0 U N I V E R S A L 
Remedio inla'ible 
y exclusivo para la ín ipolen -ia f eu-
fennedades del esíóofaffo. 
Poderoso y seenr i r6a>o del sist-e na Cere 
bro-eapinal: Con su uso se curan radicalmente 
la- dúHiepaiaa, debílúUde< en las funcijn«6 da! 
es ómtígrj, intestinos, de la genaració-i. pere 
za mu-tular y del si-itema oircula^orij y to-
dos kH caao> d i d íbilid id eeneraí. 
MR V K M ' A 
on toitelas B n p w l e ? Faiiiacias 
NOTA: Pera cualquie.- informa ó connulla de 
palabra ó por escrito, dirigirá i a Manue 
Alvarez 6 A ! eliciano Marrero 
117, MVJftALífiA 117, 
¿priado 46?! Teléfoao m} HABANA. 
clñ33 alt 26 14-Ae 
E R E V I S I 
( L E V A D U R A S E G A B E C E U V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en libero volumen, igaal actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en -sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
nna vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e m s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
L a p u r e z a d e t a P E P T Q N A C H A P O T E A U T 
la ñ a hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O P ' - A . S T E X J i R , 
V I N O D E P E P T O N A 
d e « I l l P O T I v í l T 
Contiene la carne de vara digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómngo, las 
digestiones pcnibles y la inguíiciencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Antmim, los Convalecientes, 
los Tísiem, los Á n m ñ n s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y «n toda» las Farmacias. 
primeras líneas de su Introducción di-
ce: '"El dominio de Espafia en el Tíne-
vo Mnndo, es nno de los campos des-
cuidados de la ciencia histórica. E n 
nin^nn idioma existe una obra qne sa-
tisfaga, referente á la totalidad del asun-
to, y muy á menudo las qae se limitan 
á escudiarlo fragmentariaiuente, solo 
son aptas para alimentar prejuicios 
parciales... Mirada las más de las veces 
con espíritu lleno de prejuicios ó de 
pasión y, á menudo, con la más sim-
ple ignora ocia, la obra de los pionneers 
españoles ha sido injustamente execra-
da, ei régimen colonial condenado en 
conjunto y las Kepúblieas hispano 
americanas olvidadas como exentas de 
todo interés. 
Estas palabras del profesor Sheperd, 
son una exacta pintara del estado ac-
tual de los estudios americanistas. 
Reflejan, como se ve, una tendencia 
revindicatoria para nnesíra coloniza-
eióu, y condenan en firme todos los 
j ¡.icios heehos, todas las sentencias de-
finitivas que una ciencia ligera y apa-
sionada (puso hacer pasar por historia 
verdadera. Contiene el syllabus, tam-
bién, una escocida bibliografía del 
No van solos los ameriennos por est rificó en el hermoso prado del Camera 
camino. Los francfsos, que tienen que 
redimir las ligerezas y prejuicios de 
Deberle y otros autores, vuelven ahore 
á interesarse, con espíritu más impara. 
cial, por nuestra historia de las Indias-
Muestra de ello son los dos libros re-
cientes del profesor Julio Humbert, 
que se titulan L'occupationaUemandeau 
VSnfzve'a an, X V I »écie (S7 páginas) 
y LeM origine» vénézuélienne¿. Etsai sur 
la colon'mtion espagnole au TétUzueia 
(337 págs). 
R l F A E L Al.TAMIRA. 
( i a Vanguardia, de Barcelona) 
L A S A N G R E 
Iremos de su juicio, —ofrece, eu la rica i tema, donde, al lado de las obras clá 
variedad de HUS producciones, eterna sieas de Ffumboldt, Irving. Presscott y 
fuente de sorpresas y encantos. E l otros, se menciona un número respetar 
hispanismo de hoy, á diferencia del de bl* de monografías modernas, como los 
f pocas auíí riore», no se limita á la i artículos de Haebler insertos eu el vol. 
historia literaria y es mucho más 
hispanóJUu que su aníecerior. l ia de-
puesto los prejuicios qne nublaron la 
clara vú-dón histórica de Euckle y de 
tantos otros, y «e dedica, con utáu lle-
no de simpáticas aspiraciones, Á des-
vanecer muchas de las antiguas leyen- del curso 
I do la ílistory of the WoHd, de Hel-
raolt; Ion libros de Markham; el de Ros-
cher sistema colonial español^ tradu-
cido al ing- és) y otros, de algunos de 
los rúales t raslada el autor párrafos qne 
! sirven de lemaú las diferentes lecciones 
das qne la ignorancia ó ia mala te de 
las contiendas polít-iww y religiosas 
echaron sobre nuestra rula pasada. Jso 
es qne á una disposición hostil y ma 
Sheperd, qne está muy capacitado 
para escribir acerca de la especialidad 
á que se dedica—porque, amén de un 
eRpíriíu rigurosumente crítico, qne eo 
lévela haya sustuido otra favorable, su fidelidad á los doenraeníos se parece 
tan engañadora como la que le prece- ' mucho al de nuestro Codera, ha escu 
dió. E l hispanismo de hoy no es 
chanviniNta, ni ae deja vencer por el 
sentimentalismo. Busca la verdad se-
rena mente, objetivamente, y por hacerlo 
drirado como nadie, quizás, nuestros 
archivos—cree no Llegada todavía la 
hora de ofrecer conclusiones tocante 
al asnnto; y con modestia verdade.ra-
así, va rectificando ios errores de otros mente científica, dice que diest ó quin-
tlempos; pero no nos adula, no nos 
dice tan sólo lo bueno, oculíaudo io 
malo, sino qne se limita á restablecer 
la realidad de los heehos, liando á ca-
da cosa el lugar, la significación y el 
alcauce qne le correspoinle. Ahora 
ií'.en; lo interesante para nosotros es 
qne el resultado de esas investigacio-
nes nos favorece; que, merced á ellas, 
el color negro qne manchaba gran 
parte de nuestra historia, va aclanui-
dose y desvaneciéndose, dejando ver 
una España menos pee-adui-a y odiosa 
de lo que habíamos creído nosotros 
mismos. 
Cna de las corrientes más interesan-
tes de esos estudios hispanistas, es la 
que se refiere á nnestra colouizitción 
americana. E l desastre antillano y la 
guerra con los Estados Unidas parecen 
haberle sido particularmente favora-
Ides, avivándola y acreciendo el núme-
ro de sus devotos. Ya antes de aquellos 
acoTitecimientos, la erudición alemana, 
representada principalmente por Zitn-
merraann y Haebler, había roto lanzas 
en pro de nuestro sistema colonial, y 
había contribuido á rehacer su historia. 
Ahora son los americanus mismos—los 
noríeameri- anos—qniene-í espeeialmen-
te se interesan por averiguar lo que á 
ese tema se refiere. 
En nn artículo anterior he hablado á 
los lectores de La Vanguardia del pro-
fesor Sheperd, qne ya está en España, 
desempolvando en nuestros archivos 
los numerosísimos documentos inéditos 
que tienen relación con las Indias. Entre 
los corsos que Sheperd explica en ia 
Volumbia r7«fí«fm/y(Xueva YVr':), fign-
ra uno dedicado á la América españo-
la, A la vista tengo el sgllabu* de ese 
curso, correspondiente á Í!>04. E n las 
ce años más de investigaciones tal vez 
le permitan dar un libro qne llene 
el vacio de que habla en la ínlro-
dueeión. 
Mientras ese tiempo llega, los ame-
ricanistas no están ociosos, aunque no 
parficineu de la legítima ambición de 
Slu-perd. Tin colega, del profesor neo-
yorkino, Mr. Gaylord Bourne, de la 
Universidad de Yale, lo ha demostrado 
publienmlo. hace poco, un manual que 
se titula Expaña en América, y en que 
se estudian con gran amplitud y con 
er.piritu simpático á nuestro pue-
blo, hm insiituciones coloniales espa-
ñolas. 
No es el manual de Bonrne todo lo 
qne podría desearse, aún en los mo-
destos límites de reflejar el estado pre-
sente de la ciencia y de exprimirle el 
jugo á todos los documentos y testimo-
nios que se conocen; pero agrupa, orien-
ta, sistematiza, y en lo referente á la 
historia política externa, es sumamente 
a preciable. 
ee. MM m m 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n á r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoTinaitaft d¿ 11 a 1 vds3»T. 
4:9 H A B A N A 
C1635 1 €t 
D r . M a n u e l Ue l t in . 
M K I ) 1 C O D E X 1 N OS 
ConuHass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Mipnel.—Teléfonol262. G 
P A N A G E Á ^ S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R 1 F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIM (ANTES CN PHILADELPHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , 8 T . L O U I S , M O . , E . U . de A . 
D. revta, en la Habana, Dr. Johnpon, Obispo 58, « 
Sarrá, Teniente Rey, 41* 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CD 
P a s e o d e M a r í í - F r a d o - N ó m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 v o l t í y 50 ciclos) para a l u m b r a d o 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P l a n t a d o la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio permanente, lo mismo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo s e g ú n aumenta e l consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 a^ 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de ET) ( A l i U O P A L U , r A R M A C E V T I C O de P A R I S 
Snmcrowe y distinguidas médicos de esta rapital emplean esta prepa-
ración ron éxito en el tratamiento de C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la 
nretra. Sa nso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya qne combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
LOsis: cuatro cuch<iradit<™ d( cap al día, es decir, tina cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Hotica I rancesa. S a u l i i f a e í esquina á Campanario 
tedas las dem*s farmin ias y drogan 
nn banquete de 70 cubiertos, bieu ser-
vido por el Hot«l Iberia, presidido 
por el Alcalde Municipal y realzado 
por la banda de música del Ayunta-
miento, que interpretó durante la co-
mida bonitas piezas musicales. 
A los postres, que lueron variados y 
sabrosos, brindaron los sefiores don 
Florentino Mesa, don José Benigno 
Garda (Marcos del Torniello), quien 
leyó una ingeniosa é inspirada poesía 
en bable; doa Horacio Mesa, un señor 
de Laanco, cuyo nombre ignoro, y el 
que suscribe, á ruegos de los comeesa-
les. Todos escucharon aplausos nutri-
dísimos, que se repitieron calurosa-
mente al dar lectura don Josó María 
G. del Río á varios telegramas de ad-
hesión y á una expresiva carta del se-
ñor Marqués de Teverga, eu la que se 
lamentaba nuestro Diputado de no po-
y^'Jer compartir personalmente las ale-
Purifique V. su Sav.grey se hallará ágil para 
todo. £1 medicamento más apropiado como 
temperante y purifieador de la ¿Sangre para 
Vo« países cáiidos é intertropiealm es La j/ktrza-
parrilla de Larrazábnl preparada con EzírocJo 
Jluido de la planta. 
J Z % r ? S r ^ J * * r ^ b < * £ f £ ¡ t £ aquella fiesta celebrada entre 
< V-6n, 2 
denles 
dación. 
te y las so rpreo-
mejor recomen-
Cura ias herpe», llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barro*, SíAHŝ  Gota. etc. y cuantas afec-
ciones provenjían ds impurezas de la Sangre. 
Se remite por Expié* á todas parles de la 
República por Larrazábal iínoo. — Faimacia y 
Droguería —- SAN JULIAN' , Hiela nüin. 99 y 
Villegas 102 Habana. 
C-lfiS? alt 4-5 
LAS FIKSTáS DK LOS "AMERICANOS" 
Los asturianos que vinieron de Amé-
rica este atio, con el propósito de pa-
sar eutre los suyos la deliciosa época 
del verano, acordaron organizar una 
serie de agradables festejos cou que 
compensar la pobreza de los de San 
Agustín, y tal maña se dierou y con 
tanto nimbo se portaron, que les salió 
todo á las mil maravillas y de su feliz 
iniciativa quedará segurameníe uu re-
cuerdo grato y una impresión dnra-
dera. 
Comenzaron los festejos el sábado 2 
del actual ctm una magnílica verbena 
en el frondoso Parque del Retiro, nno 
de los mejores rineones que para el 
verano tiene Avilés y cuyo abandono 
por el Municipio no comprendo. E l 
paseo central ostentaba nna preciosa 
iluminación y las bellas damas que 
lo invadían dábanle uu aspecto sor-
prendente, haciendo pensar en los en-
cantados jardines pobladot; de miste-
riosas ninfas, de sombras atrayentea 
y fascinadoras huríes. Las bandas de 
nnisicaa, los pianos de manubrio y las 
gaitas y los tambores alegraban el aire 
con sus populares notas, obligando á 
retozar á la gente moza, qne se entre-
gaba á los placeres del baile mientras 
la chiquillería se divertía á su modo 
comtemplaudo los cohetes de lucería, 
los vistosos fuegos artificiales, los chu-
pín a/.os que eslrem-eceu y las bombas 
que se deshacen eu lágrimas. 
Kl domingo por 1H mañana ee repar-
tieron mucha» libras de pan á los po-
bres del concejo, que acudieron en 
buen mimcro al Parque del Retiro, y 
por la tarde, á la una y media, se ve-
D R . P A J J V I i E I l Y 
Fabricante de Vino de Coca Koi.i Carne Hie 
rro "Pahniery". Poderoso reconstituyente. 
Una copita en las comidas. 132Í 2 38-14 S 
HUI . Se oaiAn icman iola PiüFtílIStA y i: A i. i < oe autf̂ fcftft. 
E 'a m^di<¿ci >• p uónca ux cieales 
resultad e aa irat mienta de t das 
las eiiití. med .d̂ v da ©s.ornado, dispeo-
SÍE, ga-:tralgia.. in i;,'. t>t nno , aireacio-
nes lentas y di. cil» , mareos, ve mitos 
de las embaraza, as a larreas, estrt-ñi-
mieatos, neurâ t' ni . g vstrica, ê c. Con 
e1. uso de la Pecsi.ia y Rair? rbo, el en-
fermo r ipid'iruenMs «e po e ^ejor, di-
gl e b fxL asimua el ali nuito/ 
pronto Ileg!, á la curación completa. 
LOH or>Ti''ir>« e«< m-ídiCíM ia r jaLan 
Doce at.o - de éxito c: Ocie Ha 
Be vendeen tod*ia boticis ¿e 'a 'sin 
c 1619 1 st-
Vc'mitos de los niños 
y señoras en cinta 
Y I N O B S P A P A Y Í K á 
d e C a e i d u l . 
el! 29 «t 26-1 St 
Ü S l M O E Í S f f i í 
j D r e ñ e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIUADORA porque 
saben <iue está cullivada eu tierras 
de labor y se vende muy limpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciaiea. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a Pweunicn, 
Je s é S a r r á , H a b a n a . 
C 1366 26 m 
^ - N O F A L T E - ~ 
* A L A F I E S T A 
Hnrh.n ptrMnu tf privaa tfeuwtir tafn dihlfv 8r«t»s Miniiístr»? v «iwrsitnn *i am libre. p«r lf»oT a na» íuin. JH<1 \A A. So aatiraig» ei>U <l«te(jttlIilir«i]o par (H vUa nartin T por ti r«l«r. Coirtc sa fSUUIRÍC) 7 tnUri )M Jâ ifTM, flama, ttt. - • - -
Una cucharada todas las mañanas, durante los ceJores de . 
MAGNESIA S A R R A 
RCPRCSCANTEV EFCRVCBCCMTC 
Es ol mis seguro preservativo de los 
trastornes (fcstricoa. 
DROGUERÍA SARRA INTOOML** 
Ttf. R(7 J C«BfMttU. tobani FARMACtAS 
hermanos, por impedírselo el riguroso 
luto de familia. 
Todos los discursosos pronunciados 
estuvieron inspirados en el más poro y 
elevado patriotismo, especialmente el 
del Alcalde señor Mesa, quien poaderó 
las excelencias de la emigración bien 
dirigida y la benemérita labor reali-
zada por los asturianos que eligieron á 
los fecundos y hospitaiarios países de 
América como centro de sus trabajos, 
de su actitud, de sus exploraciones, de 
sus iniciativas. Dedicó an párrafo 
elocuente á explicar ei concepto de Pa-
tria, tan arraigado eu el corazón del 
hombre, y expresó cómo lo sentían y 
de qué manera lo demostraban los hi-
jos de Asturias que emigraban de ado-
lesceute» para buscar ©n otras tierras 
más próvidas las riquezas qae uo ha-
llarían jamás en sn tierrimm. 
Después de los brindis, se cantaron 
guajiras y payariegas, organizándose 
luego una soberbia romería, la mejof 
sin duda d« cuantas se celebraron este 
verauo, pues al prado del Carnero con-
currieron todas las buenas mozas de 
Avilés y sus oootornes, derrochando 
la gracia que era un primorea los bai-
les clásicos de la tierra aatHr y en loa 
dulces cantares heredados de aquellas 
generaciones que tanto se distinguieron 
por su amor á las propias costumbres. 
Por la noche dióse an gran baile en 
los salones de la Sociedad Obrera In-
dustrial, con el que se puso brillante 
término á anas fiestas que dejarán me-
moria por la esplendidez con que fne« 
ron organizadas y por la unión que st 
observó en todas ellas. 
Yo me complazco en felicitar muj 
sinceramente á los asturianos qne vk 
nieron de Cuba este año y qne de ma-
nera tan delicada supieron demostraí 
su amor á la joven República, colocaa* 
do su bandera al lado de la espafiolw 
como símbolo de unión estrecha é in-
destructible, mediante la cual adqui-
rirán los dos pueblos el desarrollo que 
merecen y los prestigios debidos á sa 
historia. 
JDLIÁN ORBOX. 
Septiembre 5 de 1905. 
B E L L O S E X O 
L a C r e m a F a c i a l 
tUi W o o d l m r y i n f i u -
ye t a n p o d e r o s a -
111 e 15te c u l a e p i d e r -
iri is , que siss efectoa 
son s i e m p r e m a r a -
v i l losos . 
yÁKlAL E s i n a p r e c i a b l e 
J o y a e n e l t o c a d o r 
de t o d a m u j e r que 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a el sel lo de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
efect ivo c o m p u e s t o 
c o n t r a todas las e u -
í e r m e d a d e s de l a 
p i e l . 
U s e n es ta C r e m a 
los h o m b r e s d e s p u é s de a fe i -
tarse .—Se vende e n las p r i n c i -
pa les d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
The Andi-ew Jcrycns Co, 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i t u i n a t i , O h i o . 
C-15*¿o a i t 4 - 1 2 
'AVAL 
5«ii.,f;yinj1h«5 
par1) ios Anuncios Francesas son tos 
I S m L . M A Y E N C E i C 
18, rué dB la Grange-Batelikra, PAñlS J 
CURACION del 
D I A B E T O 
E L V Í N 0 p p « n i | ¡ 
R A NI A DO I « « H » 
isu diiBuesir o* an snm» por ib 
E L A Z ü C J Ü H H i B M 
"DepÓRitos en todHS 
las principales FARK ACIAS . 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor r 
P E S Q U i i Burdeos 
B R O N Q Ü I T E S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s ^ 
R E S F R I A D O S , y n . ^ r ^ c t o . T I S I S , A s m a 
CUEAGIOM KÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HA TA, ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO Oe TOLO 
Ê U" producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas céiebres como el único eüenz. 
£/ es tsmbien «/ único que no solMwenta no fst̂ ga a! tstómaga sino yue ademas te fortiBca, 
le nconstituye y estimula el apetito, — Dos gctas, tomuJas por la mañana / otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjasi «ae cada Irascv Itevi il Sello da la üsfon d« les FatrícaotM. á lia di (vlttr las Falsificación»». 
Deposito principal: E . T R G Ü É T T E , 15} m des IisiDeiiljles-lBáiistriels, f ARIS 
Depós i tos en todan las principales Farwaojas . 
¿ S U I C I D A ? 
( L O S T I E M P O S SON D E L U C H A ) 
" E l Partido Liberal 
acordó el retraimiento 
de sus fuerzas en la mu-
nicipalidad de la Ha-
bana." 
¡Debilidad incomprengible! 
Concurrieran los liberales á la vota-
c ión del domingo y habrían cumplido 
un patriótico deber. 
No .se forman los partidos políticos 
por medio de casualidad. 
| No los crea el capricho de uno ó más 
hombres. 
Tráelos á la vida activa una necesi-
dad pública. 
La administración del í»aÍ8 reclama 
el concurso de esas agrupaciones de ciu-
fladanos, más ó menos ambiciosos, más 
6 menos desinteresados, que buscan la 
conquista del poder, no siempre (por 
fortuna) con fines de absoluto lucro per-
sonal. 
Algo conceden á la patria, 
J* v. 
L a patria debe ser lo primero. 
Hasta loa partidos unipersonales (¿lle-
garían á tal los nuestros!) posponen la 
ámbicióa bastarda de sus jefes á la con-
veniencia de la nación. 
Hasta en aquellos pueblos en los cua-
les existe el odio de razas y el odio de 
religiones el patriotismo triunfa y el 
rencor cede su puesto á la benevolencia, 
cuando así lo reclaman las necesidades 
de la nación. 
¿Existe el odio en Cuba! 
No existe. 
No puede existir. 
No debe existir. 
Esos hombres que hoy, en opuestos 
pandos, luchan por la felicidad de Cu-
ba, lucharon ayer juntos por la inde-
pendencia de la patria. 
Hermanados por nn sentimiento co-
mún, sigan liberales y moderados la 
senda que más cuadre á s is tempera-
mentos, pero sean cubanos ante todo. 
Y para gloria de esa patria que iun-
tos levantaron sobre escombros y cadá-
Teres, den al machete otra misión. 
i» 
|E1 machete! 
Un día vertió sangre á torrentes. 
Cayó esa sangre sobre el suelo de 
Cuba, y la tierra pródiga de este país 
incomparable la recojió sedienta. 
Y hoy la devuelve á Cuba, converti-
da en pomposas sabanas de verdura 
deslumbrante, tesoro inagotable, de cu-
yo seno brota el himno que entonan al 
trabajo los hombres de buena voluntad. 
No esté ocioso el machete. 
Mas no venga á desgarrar la carne 
del hermano. 
Su misión fratricida ha terminado. 
Destruya las cepas que traen la abun-
dancia en sus troncos exuberantes y 




Triste será ese mañana, sí los cuba-
nos olvidan que tienen alto deber que 
cumplir. 
La joven República está aun vaci-
lante. 
Eeclama ella guías fuertes y honra-
dos, que la conduzcan por buen sen-
dero. 
Va caminando entre escollos. 
¡Y, ay de ella si cae! 
¿ T i e n e . , mentores sabios, hombres 
enérgicos, pensadores serenos y ciuda-
danos previsores! 
Negarlo sería absurdo. 
¿Los seres que componen esa falanje 
de patriotas cumplirán sin encono su 
misión! 
Que así sea. 
Y que unos á la izquierda y otros á 
la derecha de la débil República, á un 
lado los liberales y al otro los modela-
dos, lleven á Cuba por el camino del 
honor y de la prosperidad. 
Pero si una fracción de esa falanje 
Se separa, doble será el mal que la se-
paración produzca: pierde Cuba un 
apoyo y el Partido Liberal rueda á la 
sima. 
¡La inercia es la muerte! 
P í o Pí. 
SI d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a p , l o t ó í f r a l o s . 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
C-1675 1 st 
PROFESIONES 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 13688 Sbrc. 26-23 
Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
PríECipe Alfonso 394 altos.-Teiéfoiio 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento,—Gabinete Montüdo á la 
altura de los primeros de Europa y América, 
Garantia, perfección y economía. 
13684 26-23 S 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1628 26-1 St 
E L E X C E L 8 I O R 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
fíueva Orleans^el vapor americano Ex-
Ceteior, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L M A K T I N I Q U E 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar el 
vapor americano Martiníyue, en lastre. 
GANADO 
Consignado al sefior F . Wolfe, importó 
de Nueva Orleans el vapor americano 
JExcelBtor, dos caballos y 48 muías. 
E l vapor noruego Atlas trajo de Puerto 
Cabello para los señores Silveira y C* 
800 reses. ' 
De Tampico trajo el vapor americano 
prneca, consignado á la orden, 206 toros, 
vacas horras, 143 becerros, 8 novillo-
nas, 74 yeguas y 76 caballos. 
N E C R O L O G I A . 
Ban fallecido: 
En Matanzas, don Dionisio Reselló y 
líodrígnez; y la señorita Eosa Catalina 
Jaén y Morales; 
En Cienluegos, don Luis Caaanova y 
Tarjnj 
E¡D Sancti Spiritus, el doctor Rafael 
Cáneio líodrígnez; don Francisco Com-
jnmioni y Jiménez. 
En Manzanillo, señora doña Eusebia 
Camps, viuda de Roca. 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o i o 
AJSOGAJJOS 
OBRAPIA N° 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
11W)1 26-6 A 
ALBERTO 8. DE BÜSMiNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición dala Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7H. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylí 
^ V a i d é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11, 
13010 26-9S 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 1.S3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D R . F R A K C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Xer-
riosas y de la Piel, (inciueo Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14, Teléfono 459, 
C 1616 í St 
Dr. R. Ghomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egldo núm: s, aiioá. 
C 1820 l St 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A NUM. 71. De 8 á 4. 
12177 26-25 Ag 
D R - F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consultorio Mértico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
Antonio L. Yalverde. 
A h o g a d o -Notar i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
l>r. P a t r i c i o de la Torre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26septl2 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 93. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z L>E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78, 
c 1773 26-28 Sb 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j n n o - D e n t i s t a 
Calad 42 esquina & Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital San Francisco de Pauia 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lañes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 8 
D r . A n t o n i o R i v a . 
^ledicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á VJ.^Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12Ó39 26-3 S 
D r . Gabr i e l Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrtrioa y Oine 
COlojtI_aoeffl_Bu Clínica del Hospital Mereedei 




R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
GE HA TRASLADADü A JLMARQOBA 23 
C 1621 1St 
D r . M a n u e l Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regrreso de su Tiaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 84^ de 1 á 4. 
c 1368 V ^ ^ ' l 
KAMIB0 CABRERA 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cara las dolencias llamadas qmrúrflricas sia 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 




78^-Habana Do 11 » 1. 
ae Sb 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO Dlí LA UNIVEKSIDAD. 
GinecoioRO ael Hospital n:l. 
Partos v onlermetlutles de Señoras. 
De 12 a 2, SALUD 34. 
123S1 Teléfbno 1727. 104-iSt 
D R . J U A N J E S U S V A I D E S 
CIRU J ANO- D E NT [ST A. 
Garantiza sus operaciones. Galiaao 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, cl731 17 S 
Dflcíor FeMílo M u Capis 
Vedado H. esquina á 17, Teléfono 9029. 
C17Í7 26-18 S 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10ó.—Costado de Vllla-
nu^-a. O 17.8 26-26 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VENEREO y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la síliHs 
de invecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2.— NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4 .-Aguiar 122, 
13349 22-22St 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la ooea. 
Bernaza 3t í -Ielé /ono n. 3012 
C 16̂ :4 1 St 
O R I » 
Laboratorio Urológrico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1839) 
Dn análisis completo, raioroscópico y qalml-
co* DOS pesos. 
Cora póstela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 17ft0 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Ciruglaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de SeñorpR - -ConsuUas de 12 a 2. San 
Lázai o 246. Teléfono 1342. C 1775 25 Sb 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujnno de la F a c u l t a d 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 




S.Gancio Bello y A rango 
A B O U A O O . 
c 1729 
HAI iAN A 55. 
16 S 
D R . G U S T A V O G D U P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3, 1626 1 St 
José Fiister.-Locciones particularos 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 26-26 S 
] NGLES enseñado á hablar, leer y escribir en 
14 meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por una profesora 
inglesa de Londres que da clases á domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas, 
música, piano, mandolina y el arpa mandoli-
na, dibujo é Instrucción. t)ejar las señas en 
Maioja 11. 13728 4-24 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superio, Idiomas, 
Francés, Español é Ingles, Keligión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Imernas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
13707 13-23S 
El Aifil fle la M t 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, plano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. So admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-5 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regento, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nibosque 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12-75 26-26 Ag 
Para dar « lases «le 1: y li Knseñanaa 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para lo» próximos 
exámenes. Dirisrirse por correo á J. O. en 
Obispo 80, tienda do ropas El Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
Aritmética Mercantil 
por F, Herrera, Profesor Morcautil. Quedau 
algunos ejemplares que se detallun •\ peso pla-
ta en la librería de Ricoy, Obispo 86. 
13274 8-15 
UN A P R O F K S O R A 
con título íuperior se ofrece al público para 
dar clases á domicüio: tiene práctica en la en -
señanza. Estrella 10, altos. 13693 4-23 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús.—Plaza de 
Dragones esq. 6 Escobar. 
E l dia 11 de Septiembre comenzó el curso de 
1305 á 1900. Se reciben pupilas semipupiias y 
externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y toda 
clase de costura y bordador. 
A. M. D. Q. 
13:50 4-22 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1713 10- S 
Francisco Gastón v Eosell, 
M i o r E. (Món y Eoscll 
I N G E N I E R O S C I V I L F - S 
Se ofrecen para toda clase de traba jos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio do Roseil Gastón v Cí 
13652 26 22 » 
C L A S E 1>E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones do plano ft domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Uffo Srita. americaim, que ha sido 
algunos afíoá profesora pública en los E . U., 
desea encontrar una casa de familia para en-
señar el inglés á señoritas ó niñas. Tiene fa-
milias que la recomienden. San Miguel 158, 
altos ó Maioja 12. 13425 8-19 
Inglés, Alemán, Franrés, Español 
Se hace la correspondencia, traducciones y 
se enseñan estos idiomas á precios módicos. 
Para informes escribir á "Nebo" administra-
ción de este periódico. 13559 8-21 
Mis Isalbella M. Cox 
Profesor i de inglés de Londres (certiñeada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
| nos 4 niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
13516 15 -20 S 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHAEDO 
^ L f e » o í r t e l o » . 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 509o. 
C—1706 7 St 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
0J738 se-irs 
I f i r ^ c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
VIAS TRINARIAS EXCLISIVA.MWTE. 
MONTE NUM. 225. Consultas de 1 á 2. 
13371 18-17 S 
D o c t o r J , A . T r é m o S s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONbULALÜ 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
13379 26-17 St 
L a S a n t a C r u z 
VILLEGAS SO 
FHreetora: Edelmira Rodrigriez 
Este bien montado plantel ha reanudado 
sus tareas escolares. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. 13551 8-20 
KUEYA ACADEMIA PREPARATO.tIA 
Los Síes. Isidro Pérez Ponte, Maestro Nor-
mal y Jovino Villar, Maestro Superior, esta-
blecen una Academia Preparatoria de Maes-
tros y Maestras, el 1" de Octubre próximo. 
En el Centro de Dependientes, el Profesor 
de Caligrafía, de 7 á 9 de la noche ó en Rodrí-
guez 18 en Jesús del Monte, á todas horas in-
lo! marán. E l Sr. Pérez Ponte se encarga de 
enseñar á sordos mudos y ciegos, haciendo ha-
blarálcs primores. 13523 6-20 
ENfiLISH tlirOMli COPKEmíON 
UB1SPO 56, Lecciones contexto.-Ordenes en 
Sedería. 
T A Q U I G R A F I A 
131 i9 15-13 st 
D R , H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI i OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animes n. 7.—Domiol. 
Jio: Consulado 114. c 1627 1 Ht 
DR. 6ÜSTÁV0 LOPE 
•KFBB' FnADüadel CBHKBROV de los NPIBVIOS 
Conacltas en BelucoaTn 105 próximo á Rol -
n M e 1^*2. C 1719 9 8 
D r . C . E . F i n l a v . 
Especialista en eiitcruieáadds da los 
ojos y de los oídos. 
OoDsnlteBde 12 á 3. Teiét 17S7. Roma núm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, l unes, 
miércoles y viernes, de í á 5. 
1622 1 St 
Para el Carbunclo-bactoridiano (BACERA) 
Í. para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Aít;cíi.co-(íuirúr-
oíoa de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptnno 43, 
C1626 
Do 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
26-2 St 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.—MONTE NUM, 5. 
C1630 1 St 
L L E G A R O N L O S D I S C O S S O B A N O S . 
U n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . E , C U S T S N . - H a b a n a 9 4 . 10-253 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facnltad da 
Medicina.—trujano del Hospital n. t Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
Se ofrece un maestro á los padres de 
familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior. Preparación para ingreso 
en el Insiituto y en Iv. Escuela de Artes y 
Oficios. Repaso de Matemáticas y otras asig-
naturas de segunda enseñanza. San Miguel 
115 13467 13-19 Sep. 
G A L I C I A ! 
J T X J r a " x t i v E : n o 
P R O L O G O S 
J l a a a e l 
DE 
C u r r o s E n r i q u e s 
A t a n a s i o R i v e r o . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
A I Q Ü I L E I I E S 
E n la Víbora se alquilan unos bajos 
nuevos en la calle de Luz n 20 con toda clase 
de comodidades, agua, gas, desagüe al alcan-
tarillado, pisos todos de mosaicos; aire puro, 
vista preciosa, casa cómoda; razón Habana 
n. 94 á todas horas. 000 4-26 
A caballeros solos. 
En casa de familia una habitación amuebla-
da con vista á la calle en dos centenes, y otra 
sin vista á la calle en |4 plata con ó sin asisten-
cia. &e cambian referencias, Reina 83, altos. 
Z Z 13815 4 26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y lujosa casa calle de Neptuno 
ns. 102 v 101, bajo con tres ventanas y zaguán 
á la callo, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina, dos inodoros, dos baños, un gran pa-
tio, pibos de marmol y mosaico, propio para 
una acomodada familia ó casa de comercio, 
su dueño en el alto impondrá. 
18767 4-26 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en casa de familia y en buen lugar. 
Para informes Neptuno 10G. 
13al5 4-26 
S E A L Q U I L A 
un local apropósito para establoíjimiento. In-
formarán en la misma Habana 110. 
13779 8-26-Sep 
C A R D E L A S 56 
se alquila esta casa de alto y bajo acabada de 
reedificar. Informan Egido frente á Paula. 
13S82 8-26 Sep 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle de Escobar núm. 3 0 á una 
cuadra del Malecón, se alquilan unos magní-
ficos altos acabados de fabricar con todas las 
comodidades apetecibles para una familia de 
gusto. Son muy frescos y ventilados. En los 
bajos está la llave é informan en Prado n ' 82. 
altos, 13791 4-26 
Se alquila en Puentes Orande«, ba -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
ríanao, la preciosa casa n.' 10 de la calle de 
SanTadeo,con 4 cuartos,sala comedor,agua,co-
cina y gran patio con arboles frutales. Darán 
razón en el n: 14 ó en la Habana Camnanario 
215. 13788 15-26 kep. 
S, BUENAVENTURA 
Colegio de pr imera E n s e ñ a n z a , 
E i e m e n t a l y Superior . 
CALLE 11! NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos, 
13243 26-14 Sb 
o i e g e o r a n e e s 
O I H S F O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
p e o n í a 
Officier d' Academie 
m i w i e r 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francts, Inglés, Español, Taquigrafía, caeca-
nografia,!calÍ3tenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio interuas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
1>K. A X C r E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos, 1776 26 Sb 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Pefiapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
o 1720 9 8 
D R . A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Int«rn» del Hópitsl loternatioHal de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de UX á VA. RAYO 17. 
13398 26-178 
3 r L . G - X 7 X X % . ^ L X J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
•ntre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1744 26-18 St 
ffialbino S o n z á t e Z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á S, c 1688 26-5 St 
Dr. Luís Montané 
?ÍaM ?«Mn»fĉ TĈ âQlfca9 y operaciones de 1 63 CAN IGNACIO 14, C 1 St 
E . Herrera, Profesor IViercantil. d á 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obis-
po86. 12957 26-9St 
MrT Oreoo. -Enseña pr. let ieamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
12§S¿ 26-88 
Golsiío María L i a Mz 
P r a d o 6 4 
D i r e c t o r a : Doctora María L u i s a Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reanudarán las 
clases el lunes 11 de Soptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE F A C I L I T A N PROSPECTOS, 
2557 86 13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con vista k la calle 
muy frescas y claras, en la casa Lagunas 68; 
también se alquila la casa toda si alguno la 
desaa, en la misma^ 13731 4-24 
E n Cornpostela 109, esq. á Mursilla 
se alquilan unos altos muy cómodos y ventila-
dos, con cocina é inodoro. Fiador ó dos meses 
en fondo. 13725 8 24 
Se alquila barata la hermosa casa 
de alto y bajó Cuba 143, en la bodega de es-
quina a Paula La Ineaita está la llave. Int'or-
marén en Obrapía 25, escritorio de los seño-
res Fina y Ca. o en la Calzada del Cerro 819. 
13719 4-24 
Se alquila un hermoso piso a l t o 
con todas las comodidades, para familia de 
gusto, en Zuiueta 73, en la misma informarán. 
13733 8-24 
Propia para casa de Huespedes 
se alquilan los hermosos altos de Rel.'scoaín 
20, con 10 habitaciones, hay una casa de 
bu* spedes y desalojan hoy el local, ó para un 
colegio, gana 15 centenes. 
13614 4-24 
E n o c h o c e n t e n e s 
al mes se alquilan los bajos de Lealtad núme-
ro 12. 13686 * 15-23 
Jesüs María, en en el punto mas alto 
y saludable se alquila una espléndida casa con 
cuantas comodidades pueda apetecer una ía-
milia de gusto. Para pormenores en la calle 
Ancha del Norte nfiraero 92, altos, dn 11 á 2 
fijamente. 13716 4-23 
Se alquilan departamentos altos, con 
vista á la calle, á módicos precios. Tainbie 
hay habitaciones altas y ventiladas, pronia.. 
para hombres solos; hay comida si lo desean 
Monte 12, altos, esquina á Aguila. * 
13658 4.22 
C O N S U L A D O 8rí 
Se alquila esta nueva casa de 2 pisos, junto* 
ó separados, cualquiera de ellos sirve para nu 
merosa familia y llena los deseos más exi 
gente». Informan Lamparilla 52. 
13042 8_22 
Se alquila la casa calle de la CarceT**^ 
bajos, esquina á San Lázaro, acabada de re 
formar, para corta familia, su dirección en la 
puerta^ 13648 4-22 
San Antonio en Marianao con por-
tal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y 2 
altos, hermosa cocina, pozo y un gran solar al 
lado, la llave en la bodega, su dueño MeroÁd 
ndm. 48, 13645 8-22 
S E A L O L I L A 
la casa moderna Estrella 56, casi esquina & 
San Nicolás, con sala, comedor, tres cuartos 
cuarto de baño, inodoro, toda de azotea, piel 
ció dos onzas. Informan Factoría 22, altos 
ISO.'O 4-22 
CÜHcorta famttia c é d e en alquiler 2 
hermosas habitaciones corridas con balcón & 
la calle, independientes y con todo servicio, & 
familia corta 6 matrimonio solo. Obrapia 12. 
La casa no tiene papel. 13616 8-22 
S^ aiquila.-En Compostela í)9 altos 
se alquilan dos habitaciones limpias y venti-
lar, s. En casa de familia decente. Se pueden 
ver a cualquier hora. Se cambian referencias. 
13618 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos altos de Compostela núme-
ro 141. trente al Coleg-io de Belén. L a 
llave en el 145, bajos. 
c 1761 8-21 
T R O C A D E R O 59 
En casa de lamilia decente se alquilan dos 
magniílcas habitaciones en tres centenes, pro-
pias pira un matrimonio ó caballeros sérios. 
.ua caía está muy bien situada, á tres cuadras 
del paseo de Martí. 135ü3 4-21 
" R Í C H M O N D HOÜSE • 
Se alquilan habitaciones con todo servicio. 
No se admiten niños. PRADO 101. 
gCflg 8-21 
A familia decente 
se alquilan muy frescas y muy hermosas ha-
bitaciones altas, en Compostela 114. 
13606 4-21 
E N C A L I ANO 28 
se alquilan tres habitaciones i¡ un matrimonio 
sin niños ó á señoras solas de moralidad. 
13585 f-21 
Sr alquilan en 10 centenes desde el 
30 del actual, los elegantes altos de la casa ca-
lle de San Miguel n. 7S, esquina á San Nicolás, 
cen portero y luz eléctrica. Aun cuando están 
alquilados pueden verse. 13597 6-21 
V E D V D O . - E n laQuinta de Lourdes 
se alquilan dos frescas y elegantes casas coa 
todas las comodidades modernas Una de ocho 
centenes y la otra de once. 13601 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de los Corrales níi-
mero lo, entre Cárdenas y Cieufuegos. La l la-
ve en la misma calle n. 9. 13j78 15-21 ¡S 
S E A L Q U I L A N 
los explendidos bajos de la casa calle de 
tudtís]37. Informan O'Reilly 86, altos. 
13499 8-20 
Vir-
Casa <le familia, única en su elase en 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, coa 
todo servicio y comodidades. Especialidad 
comidas. Se cambian referencias, Ualiano 75, 
Telélono 1461. 13550 5-20 
Se alquilan amplias, bonitas y bien 
ventiladas habitaciones, todas con balcón á la 
calle, sin niños, ni animales; también se alqui-
la una cocina propia para un tren de cantinas. 
Reina 49 y 2 piso por Rayo, informaran. 
13481 8-19 
Se alquila la casa Campanario 131 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y 4 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza, 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una lamilia de gusto. La llave enfrente n. 158. 
Inforruan Sobrinos da Herrera, San Pedro 6. 
1̂ 454 8-19 
S E A L Q U I L A 
I. entre 7í y 9?, Vedado, sala, comedor y tres 
cuartos, con portal y un apartamento para fa-
milia. Su dueño Merced 48. 13436 8-19 
E N T R E S D O B L O N E S 
se alquilan los bajos de la casa calle de Inqui-
sidor 41. Razón en la bodega de la esquina de 
Acosta. 13122 8-19 
En casa de familia se alquila una ber-
mosa sala con vista á la calle, para bufete, ma-
trimonio sin niños ó hombres solo, con dere-
cho al baño, en punto céntrico. Amistad 6i. 
13688 4-23 
E n el pumo más alto y sano de la H a -
bana se alquila, Maioja 174, casi esquina á Ger-
vasio, acabada de reparar á la moderna, sala, 
dos ventanas con postigos, percianas, lúcelas, 
4 cuartos, patio, baño, cocina con fregaderos, 
en la misma la llave. Informan, dentista Vie-
ta. Calzada del Monte 394, altea. Teléfono 6075. 
18683 4-23 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Pranc$« 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L l -
brea. Aguápate 1. Q Jn 30 
X C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente pro.tssora Mrs. O, J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido v práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, ero. á Animas. 
12598 26-3 3 
COLEGIO "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. ie Alyarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de claaei de 8 á 10 y 11 y l>¿ & 4. 
Se abre el 1° de Septiembre y ee dan Regla-
meptos á quien los solicite, o 1603 26-80Ag 
Una señora inffie&i ¡diió ha feido dí-
reotora de un colegio y tiepe dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
domicilio y en so xflorada Refugio 4, 
6 Vmi 526-29 Ag 
Se alquilan la planta baja y los a 11os 
unidos ó separados de la casa Cario I I I núme-
ro 211, acabada de reedifica cenias comodida-
des modernas. 13705 4-23 
C H A C O N 14 
Se alquilan una, dos 6 tres habitaciones in-
teriores, altas á persona sola 6 matrimonio sin 
niños. Es casa de familia. Se cambian referen-
cias. 13670 4-23 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila la bonita casa San Jacinto n. 2 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y una habita-
ción alta muy espaciosa; cocina, agua y sani-
dad. Informan Cerro 861. 13430 8-19 
E n el Vedado. Se alquilan las fres* 
cas habitaciones altas de la casa situada en el 
mejor punto del Vedado, Calzada 70, consis-
tentes en saleta de recibo, tres cuartos, coci-
na, baño é inodoro, por la cantidad de |i0 
oro americano. JSu la misma informarán. 
134Ü6 8-19 
" P R O P I O S P A R Í I N D Ü S T i l l A S , 
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ai.cna del Norte, entre Marina y Araxnburo, 
tres grandes departamentos propios para la 
instalación de cualquier industria que necesi-
te mucho local y buena situación. Uno de 
ellos con vista á la Calzada y los otros dos in-
teriores con magníficas caballerizas. La llave 
6 informes al fondo, calle de Vapor n. B, don-
de se halla el taller de lavado y planchado al 
vapor de la Sociedad Anónima "E l Progreso". 
13161 8-19 
V E D A D O - S e Alquila la bonita caá» 
"Clara Luz" calle I esquina á 15 compuesta 
da sala,7 habitaciones, saleta, buen baño,cuar« 
to despensa, cuarto de criados con baño é ino» 
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardín^ 
Informan San Rafael 72 ó en la Bolsa de valo-
res de 10 á 12 ó de 2 á 4. Sr. Arena. 
13469 12-19 
Vedado.-Calle once esquina á C se 
alquila en f21-20 oro una casita compuesta do 
sala, dos cuartos, comedor, cocina y servicio 
I sanitario. Tiene agua de Vento. En la mismé 
informan. 13435 8-19 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pléndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13107 8-17 
O c t r n . © a , d o 
alquila casas con todas las comodidades á pe-
sos 15.90 al mos. Por años más baratas. Infor-
man Galiano y Animas, El Mundo. 
12331 15-16 
SE ALQUILAN 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly 1, 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio. Informan en San Ignacio 11. 
10-18 
Se arrienda una magnífica finca de 30 
caballerías de t érras superiores, propia para 
una gran colonia, tabaco y ganado; próxima 
á un gran central y solo á 25 kilómetros de la 
capital por carretera. Pormenores Ancha del 
Norte 92 altos, de once á dos fijamente. 
13701 4.23 
Se arrienda una magníHca finca á dos 
lea uas de la capital por carretera y ferroca-
rril, precioso y cómodo batey, buena arboleda 
y palmar, toda cercada y con aguada" abun-
dantes, tiene 4 caballerías de buenas tierras — 
Pormenores en Ancha del Norte n. 92 altes de 
11 á dos fijamente. 13702 4-23 
i Industria 27, altos. 
Be alquilan estos cómodos altos en 153 La 
na^e^nlosbajo^Informa Guillermo L h l y , 
? I I ; P K I Í j L A 90 " 8e alquilan dos ó 
^ a ^ ó ^ 
^ e n m u y b u e u a ^ ^ 
Reina 14, se alquilan hermosas habl-
i n 0 ^ ' ' C^n Vlsta á la Cftlle. con muebles y s n 
^llos, muy frescas; es necesario verlas para de-
•engafiarse. (5on todo servicio, entrada á todas 
dbaor ̂ r»a,<iuilar á t2n2orali-
Se alquila la hermosa casa de alto y 
Pra io ' ar ^ I,'fom»?'*?- Hotel P^aje, 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento constado tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina bafio y de-
más servloioB, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las Uavee de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, un-
pondrán en Paseo de Martí n. 44. 
13094 15-12 st 
Teniente Bey 14:«-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
seíor don AOtonio G. Solar, Aguacate n. 123, 
dpnnftj_cuatrop.ro. 18019 26-103 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en los altos más hermosos y ventila-
do» de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g l -
do 16, altos. Teléfono 163í>. 
W ^«6-3 St 
D I A R I O O B L A M A R I N A — M i í i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 6̂ d e 1905. 
| Estómago é intestinos 
Mientras el estómago y los intestinos 
•etán desarreglados, no se puede espe-
rar que todo vaja bien. Tome usted la 
emulsión de Angicr. Es adaptada es-
pecialmente para el tratamiento de las 
afecciones del estómago y de los intes-
tinos. Ayuda la digestión, mejora la 
nuti iclóu y actúa como laxativo suave 
en los intestinos, creando así sangre 
pura y carue firme. 
Ea el Momalfl. 
Verdaderamente espléndida resultó 
la fiesta á la Santísima Yirgcn de la 
Merced. Acostumbrados nos tiene el 
Edo. P. Emilio á presenciar solemni-
dades como la que nos ocupa, que ha 
superado en mucho, á las celebradas 
otras veces en tan popular iglesia. Pre-
sentaba ésta un golpe de vista des-
lulabrador, por la inmensa concurren-
cia que llenaba su amplia nave, vién-
dose allí reunidas las familias más dis-
tinguidas de la sociedad habanera. E l 
altar mayor aparecía radiante de luces 
destacándose en el centro una preciosa 
imagen de la Merced,ataviada con de-
licado gusto, que hacía más conmove-
dora su augusta prt«eucia en acto de 
tan sublime grandeza y cuya advoca-
ción como redentora de cautivos, traía 
á la memoria las grandes epopeyas de 
nuestra religión santa. E l Ilustrísimo 
y Reverendísimo Monseñor Emilio 
Fernández, Prelado doméstico de 8. S. 
celebró la misa ayudado de los Pbros-
Fans y Sellés. E l Edo. P. Portería de 
las Escuelas Pias, pronunció la ora-
ción sagrada, que fué notable en extre. 
mo. Fué muy felicitado en extremo por 
la manera como hizo resaltar las glo-
rias de la Santísima Virgen. L a pala-
bra del P. Portería es castiza y ele-
gante. Fué cantada «on acompaña-
miento de órgano y cuerda la gran mi-
sa "Papa Pió X ' ' que como composi-
ción inusií-al es una obra perfecta por 
suetitüo severo y su carácter eminen-
temente religioso. Después de la ele-
vación &e cantó el •'Benedictus" de 
Palestnua, á voces solas, que resultó 
solemne y de un gran efecto por la ma-
neia como lo cantaron los Sres. Socías, 
Pérez y Pastor, 
E l distinguido maentro compositor y 
laureado artista Kafael Pastor, llevó la 
dil ección de la misma con la compe-
tencia por todos reconocida, haciendo 
que la ejecución de tan magistrales 
obrus, verdaderos modelos de armoni-
zación y contrapunto, resultasen con 
la perfección debida, y qne merecen 
los luíiubros de sus autores. 
ÍÑtiesíra felicitación al Kvdo. P.Emi-
lio Fernández por su desvelo en cele-
brar fiestas de la importancia de la que 
DOS ocupa. 
G A C E T 1 I X A 
ha combinado del 
EN ALBÍSU.—Tres tandas estaño 
che. 
L a cTr.pifsa las 
modo siguiente: 
A las ocho: SI mal de amores. 
A las nueve: S%n Jtttm de Luz. 
A tas diez: JM vara de Alcaide 
En las tres toma parte la señorita 
Clotilde Rovira. 
Mafiana, gran acontecimiento. 
Es la función de gracia de Villarreal. 
el simpática actor y directorde la com-
pañía, figurando en el programa los 
estrenos de E i ahna del pueblo y Causa 
ciivnnal. 
Apenas si quedau localidades de ven-
ta para el beneficio de Villarreal. 
l'n éxito Reguío. 
Tas ifAifl i N TO. — 
Del brillante lago «zul 
biijo la« ondas de plata, 
rchere la tradición 
que una náyade descansa 
¡Tradición, eres mi hiptorial 
el lago azul es mi alma, 
y la virgen poesía 
es la náyade sagrada. 
Mamiel Eeina. 
D E GÜÍN UTILIDAD.—La Academia 
de ( (-ríe, sistema Martí, es acreedora á 
todos los elogios por las muchas venta-
jas que ofrece. 
Inaugurada en la Habana el primero 
de Enero de Í902, bajo la dirección de 
la meritísima señorita Ramona Giral, 
cuenta con todos los elementos necesa-
rios para facilitar á las alumnas la 
ennefianza completa de corte y con-
fección. 
Enseñanza completa, repetimos. 
Bien lo demuestra el número ya creci-
do de profesoras que han salido de la 
notable Academia de la señorita G i -
ral. Todas alaban la rapidez y eficacia 
del sistema allí empleado. 
La cuota, por mensualidad adelanta-
da, es de un centén. 
Imposible más modicidad. 
L a joven y virtuosa directora de la 
Academia-Martí, que ostenta nota de 
Sobresaliente y Medalla de Oro de la 
Academia Central de París, invita álo» 
señores Padres de familia á que visiten 
sus talleres. 
Señas? 
Los altos de la casa ralle de Aguaca-
te námero 69 entre Sol y Muralla. 
PAYKET.—Hoy, martes, función, de 
moda cu que el Bioscopio inglés da lo 
mejor de su repertorio. 
En la primera tanda va el Sarcófago 
de cristal y E l colmenar encantado de 
donde surgen unas bailarinas que son 
un prodigio de belleza plátisca, Indios 
y Vaqueros, Vengado, y al final el Pa-
lacio de las mil y una noches. 
En la segunda tanda sale MI le. Vio-
lette, la gran funámbula; E l Reino de 
las Hadas, el saefio del bombero, de 
París á Motlecarlo y otras muy va-
riadas. 
Hoy estará Payret como un bouqoet 
de flores. 
LA TEMPORADA VEBANIEQI—Como 
se aproxima la terminación de la actual 
temporada de verano, la casa de Giralt, 
previsora como ninguna, ba tenido el 
buen cuidado de hacer acopio de sus 
famosos pianos "Kallmann", y al efec-
to cuenta con buena existencia y surti-
do de los tres modelos que con tanta 
frecuencia recibe, á fin de atender de-
bidamente á los pedidos que se le di-
rijan. 
En la actualidad ya tiene un núme-
ro considerable solicitado, por familias 
próximas á regresar de distintos puntos 
veraniegos, anticipándose con objeto de 
asegurar ti medio de adquirir á su lle-
gada, tan precioso instrumento. 
Es indudable que el piano " K a l l -
mann", por sus bellas cualidades, se 
ha hecho con Justicia acreedor á la ex-
traordinaria solicitud del público inte-
ligente. Enviamos un aplauso al señor 
Giralt y nuestra enhorabuena á los afor-
tunados fabricantes, señores R. üórs y 
Kallmann, de Berlín. 
A AKITA.— 
Hermosísima mujer 
dueña fiel de mi albedrío 
¿qué puedo hacer, sueño mío, 
para tu amor merecer? 
Presto la vas á saber 
¡oh mi inglesito adorado! 
es que ayer me han enterado 
que no fumas de Cabafias; 
por eso notas y extrañas 
que mi amor se haya entibiado 
TTN CAKTERO BARATO. — Hay en 
los Estados Unidos un cartero que tie-
ne que recorrer diariamente unos cua-
tro kilómetros para recoger la corres-
pondencia y entregarla en una estación 
ferroviaria próxima á Washington, y 
sólo cobra por su trabajo la irrisoria 
suma de un centavo cada cuatro años. 
E i hombre se contenta con semejan-
te remuneración, porque su cargo ofi-
cial le da derecho á qne su diligencia 
ostente las iniciales del correo, cosa que 
le sirve de reclamo para el transporte 
de viajeros. 
POB ÜNBB80.— 
Por un beso que te di, 
te has enfadado conmigo*, 
pongo al cielo por testigo 
que fué sin mala intención. 
Pero sabe, si lo ignoras, 
que si en tus labios di el beso, 
yo soy quien lo lleva impreso 
en mi amante corazón. 
¿No me escuchas? ¿mi palabra 
amante, escuchar no quieres? 
¡Si entre todas las mujeres 
eres ttV la más tena*! 
Bien: un arreglo propongo. 
¿No e» por un beso el agrario? 
Pues entonces que tu labio 
me lo devuelva y en paz. 
A. Lozano. 
CUBA MUSICAL.—La simpática so-
ciedad de asaltos Cuha Musical ofrece-
rá en la noche de mañana un gran 
baile. 
L a casa elegida es la del señor An-
tonio Calvet, en la calzada del Cerro, 
número 484 
Habrá buen buffet y buena or-
questa. 
Damos las gracias al joven Eegelio 
Mari, dirsetor de Cuba Musical, por sn 
invitación atentísima. 
NiJETO EROTEOTO.—En Alemania se 
trata de fundar una sociedad con el ob-
jeto de que solo se osen las máquinas 
de escribir Smith Premier, las mismas 
que recibe en la Habana, Charles Blas-
co, en Obispo 29, y que se pueden com-
prar al contado ó á plazos. 
MARTI.—Hoy se dará en el teatro 
Martí una función selecta, por la com-
pañía de Bofos Cubanos en que figu-
ran la aplaudida y simpática Susana 
Mellado y los inmejorables actores có-
micos Benito Simancas y Santiago 
Lima. 
Se pondrá en escena, á petición de 
varias familias. L a Duquesa de Hayli y 
L a noche de San Juan. qne«son dos obras 
clásicas del repertorio popular. 
Precios baratísimos: una peseta la 
entrada general y así por el estilo. 
Ensayan obras nuevas de gran sen-
sación. Mañana, miércoles, va el es-
treno del drama en tres actos de Piza-
rro y Lendón titulado: Entre el amor y 
el deber, episodios de la guerra Ruso-
japonesa. 
LA ICOTA FINAL.— 
Preguntaron á Gedeón: 
—¿Hace usted caso de los anónimos? 
—Según y conforme. Eso depende de 
quien me los escriba. 
CROHICA EIU9I0SA 
RELOJES DE PARED 
E l sur t ido es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o T e d a d e s e s t á n en 
e s t a c a s a . 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C4676 t-1 St 
1)1 A 26 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este me- está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
£1 Circular está eo Guadalupe. 
Santo» Eusebio, papa: Nilo y Amán-
elo, confesores, Cipriano, mártir; santas 
Justina y Lucía, virgen. 
San Cipriano, mártir. Nació en An-
tioquía, de una familia distinguida por 
f us riquezas, pero sobre todo, por su cie-
ga adhesión á todas las supersticiones del 
Gentilismo. 
Dedicáronle sus padres á las ciencias 
de los sacriticios. de los encantaraientos 
y de la magia. Horrorizas6io el leerlas 
abominaciones en que el art« le precipi-
tó. No hubo infamia, no hut»o hedio-
dez abominable en que no se revolcase y 
de pue no hubiese hecho vanidad. So 1H-
mente en los cristianos experimentaba 
que nada podía con ellos y por esta ma-
ravilla no Ion podía sufrir. Hacía todo 
L A L E Y 
PÍLOORfiS GHAGRES 
La L«y protoj* (a Marci de ta 
l«gfti"iU Piktorit Chagrei per 
SARftÁ y rastigi á loi faJtiücido-
ret. U» PILDORAS CHA-
ORES pretajen á Vd. j le ctiren 
al paludismo y toda ctost tít 
Cúfentura$. 
DROCU£8Í« m u . m m 
lo posible para desacreditarles y para 
perseguirlos, de todo se valla para per-
derlos. Este era Cipriano hasta la edad 
de treinta aflos, cuanpo el Padre de las 
misericordias le escogió como á otro san-
to para hacer de él un vaso do elección y 
para animar con su ejemplo la confianza 
de los mayores pecadores. Asi, pues, 
Cipriano fué milagrosomente convertido 
por Santa Justina, virgen, á la cual pro-
curaba pervertir con SUÍencantamientos. 
Después de su conversión fué tan celoso 
cristiano como antes había sido hábil y 
pernicioso mago. Transformado en de-
fensor y predicador de la fe de Jesucris-
to, convirtió un prodigioso número de 
gentiles. 
Hizo San Cipriano maravillosos pro-
gresos en loa caminos de Dios. Desde 
entonces fué su vida un continuo ejerci-
cio de la más rigurosa penitencia. 
Ultimamente en la persecución de Dio-
cleciano padeció Cipriano grandes tor-
mentos y despuéo alcanzó la cerona del 
martirio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 26 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
Muy M r e Arciicofraáía 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O 
erigida en la parroquia 
de Ntra. Señora de Guadalupe. 
El lunes 25 del corriente oomienca el Jubi-
leo Circular en esta Parroquia costeado por 
esta Corporación, con Misa de Ministros á las 
8 y de hora á las 9 y 12 c»n el alabado canta-
do en esta última; reservándose a las 6 de la 
tarde. 
Dominsro 1". de Octubre.—A las SK» solemne 
fiesta a Jesús Sacramentado, con sermón a 
cargo del elocuente orador Sagrado Rdo. P. 
Fray Florencio C. D. y orquesta dirigida por 
el reputado Maestro Sr. José E. Pacbeco. ve-
rificándose en este día á laya indicada hora 
de la tarde la procesión por las naves del 
Templo, Bendición y Reserva. 
Todo lo cual se hace público por este medio 
para conocimiento de los Srea. hermanos y 
demás fieles, debiendo los primeros asistir 
diariamente condecorado con la medalla dis-
tintivo de la Archicofradía y velar en las ho-
ras que les sea posible & S. D. M. 
Habana, Septiembre 22 de 1905.—El Rector. 
Andrés Segura Llopiz.—El Mayordomo, José 
Casanovas Armenteros. 13716 4-2-1 
Taller de lavado Japboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
Ck de señoras y caballeros. Perfección en el vado y planchado y mucha puntualidad. 
12Stj7 26-7 Sbre. 
PERDIDAS 
Pérdida En el trayecto del café de Luz á la Plaza de 
San Juan de Dios se han extraviado dos fés de 
bantisma, una licencia, nn nombramiento de 
patrón, una cédula y un certificado de buena 
conducta. Se suplica á la persona que los ha-
ya encontrado los entregue en el despacho de 
anuncios de a te periódico—Antonio Lara Mo-
rales. 1374S tl-25 m3-26 
S E D E S K A C O M P R A U 
una casa para corta familia, en buen punto v 
cuyo precio sea de 3 á 4 mil pesos. Ofertas por 
correo á H. O., calle 13 n. 2J, Vedado. 
. 18514 g 22 
PALUDISMO 
V TOO* 
P Í L D O R ñ S ^ ' 
CHAGRES 
Legí t imas 
'LA a s u t ó r 
H A B A N A ^4 
EN EL BARRIO DE GUADALUPE 
Se desea comprar una casa de 8 á 12 mil pe-
sos. Salud núm. 3 informarán. 
13546 8-20 
Se desea comrar una ó varias casit as. 
situadas en la calzada del Monte, en el tramo 
comprendido desde Egido á Cuatro Carainoa, 
también se compra otra en O-Reilly 6 cerca de 
ella, se trata con sus dueños ó corredores. In-
forman O-Reilly 44, interior. £1 comprador ea 
una señora 13341 i-I? 
B O R R A J A 
S« compra en cantidades: Droguería Sarrfi. 
I Teniente Key 41, 13242 15-14 
COMüSICAJíOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
Sefción <le iMStrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete é 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
A l efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y antecedentes que juzgue nece-
sarios la Seoolón, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sis tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, _pero para ello 
habrán de contar con diez años cumplidos y 
no más de catorce, pura los que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza qne estaba vigente, contándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esos reforma», loa que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de La Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, ó los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana S de Septiembre de 1P05.—El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c Km 7 St 
Yfaison Dorée. Gran casa de huésoedes de 
x ̂ Soledad Mérlda de Durán. Se aiquilan es-
pléndidas habitaciones y departatneutos á fa-
iriliias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Concuiado 124, Tel. 280 
m3tt 4-24 
) ALIVIA ENSEGUIDA 
- AHOGO - j 
LOFAOL-vs-flSMA 
OPRESION i e 
ENFISEMA - - I C A D D ñ 
linminiyMyi'M j ^ n f l M 
can so* TIEHE coNSTamcií 
HABANA, CUSA FAEMKIAS 
. . . f Vu mialra ii M prucsta ti tam-
GílflliS' grande qnt «ale wta 0»ni 
{tO BU0 d( liM diwÍM it MU f 
Modista Madrilefia 
competente en el ramo, se encarga de toda 
clase de ooufecciones para señoras y niños y 
se ofrece para trabajar á domioiüo. Lampari-
UaSO, entre Bernaza y Villegas. 4-24 
¡O JO iOJO!! PROPIETARIOS 
o o 3 \ d c e j r E s n x r 
El único qne garantiza la completa extirpa» 
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo Anea Ei Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
18711 18-23 S 
RAMON RERMIDA LOPEZ 
contrat ista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera ó do ladrillo con arma/ón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casa* chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
a tí. 12899 26-35 
3153 P E R S O N A S 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE 1» 
Á precio» módicos. 
r r < 5 V J Í i m e n d a r e s " 
c 1611 
O B I S P O 54 . 
Bit 13-1 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando au instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros Indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
earantizaa todos ¡oa trabajos. Compostela 7. 
J3013 26- 7 S 
Criadas de mano 
prácticas y con gar.vntias de su honradez, tan 
solo las sirve la Central Modelo en Sol n, 7, 
Tno. 3128. Facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Tnscornia. 
13749 4-26 
Para criado de mano ó.jardinero, de-
sea colocarse nn pt uinsular de 38 años de edad 
activo é inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios, sabiéndolos 
con perftección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de casas respetables. 
Neptuno 62, mueblería, informarán. 
18790 4-25 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Baños 10 A. Vedado. 13776 4-26 
Se solicita nn criado de mano de co-
lor que no pase de 30 años y sepa cumplir con 
BU obligación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia 
San Joaé 33. 1S7B1 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco que cocine á la española. 
Neptuno 86, 13739 4-26 
Desea colocarse para criado de mano 
un joven peninsular que ha servido en las 
mejores casa* de esta capital. Informes Mon-
serrate 99 esquina á Lamparilla. Barberia. 
Iá796 4-28 
Se solicita un cocinero asiático. Prado 13, bajos. 
13798 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y que sepa cocinar para 
una familia de tres personas adultas. San Ni-
colás 35. 3̂500 4-28 
Una criandera peninsular de dos mr-
ses y medio de parida y cen buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
ouien la garantice. Informan Virtudes 148, bo-
dega 13768 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con sn obli-
gación y tiene quien responda por ella. Ofi-
cios 13 ó San Pedro 8, patio, altos, fonda La 
Perla. 13802 4-28 
una b u e n a c r i a n d e r a con b u e n a j a-
bundante leche desea colocarse á leche ente-
ra, t ene tres meses de parida y puede vene 
su niño, no tiene inconveniente ir para el 
campo, razón San Nicolás n. 4. 
18801 8-26 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos, sabe bien 
su obligación, lleva mnchos afios de servicio, 
tiene quien lo recomiende, informan Compos-
tela 171, carnicería. 13804 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de 
mano, en Campanario 23, altos. 
13S10 4-36 
Una señora de mediana edad que lia 
viajado mucho desea colocarse para servir y 
acempaflar á una señora ó matrimonio, no 
tieneInconveninte en salir fncra de la Isla. 
Informan Corrales 93. 13807 4-28 
S E T>ESEA. C O L O C A R 
una peninsular de criandera con buena leche 
y abundante, Informan en Amistad 21, bajos. 
13809 4-26 
E n I n d u s t r i a 2o, a l tos , se s o l i c i t a 
una lavandera de color pora la casa de vivien-
da de un Ingenio, en la provincia de la Haba-
na, se puede ir y venir en el mismo dfa. Tiene 
oue ser formal y cumplir con su obligación. 
Es para el lavado de 14 personas. Sueldo un 
centén por semana, avios y mantenida. 
18812 4-26 
¡ C u b a n o s ! 
T o m a d B I O G E X O . 
y l a p a t r i a s e r á s a n a y s a l v a . 
18797 4-26 
U n a Joven p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criad % de mano. San Lázaro Si l esquina 
a Espada. 18794 4-26 
Se necesi ta u n a c r i a d a de m a n o y 
ana cocinera que tengan buenas referencias. 
"Muralla 59, altos. &7t5 4-26 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra y una c r i a d a 
de mano, las dos de mediana edad para seño-
ra sola. San Rafael 36^. 13798. 4-26 
Peninsular de HO años desea colocar-
se de criada mano ó de uaanejadora con familia 
decente Tiene quien la garantice. Oficios 70. 
18737 4-26 
Se solicita una bnena criada de mano 
que sepa su obligación y tenga buenas reco-
mendaciones de casas en que haya servido. No 
hay niños n i friega suelos. Obispo £7 esquina 
¿ Águ.ar, peletería. 13785 4-26 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarle á leche entera Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46, altos. 
137S4 4-28 
Una señora peninsular desea colo-
errse de cocinera. En Reina 14 altos, darán 
razón, ya lleva dos afios en la Habana. 
13733 4-26 
Se solicita uua buena criada de mano 
que sepa cumplir con su obligación, es Inútil 
presentarse si EO trae buenas referencias. Di-
rigí rse á Obispo 86, altoe. 18780 4-26 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar aclimatada en el pala, de ana edad com-
petente para orlada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación é informan en 
Monte 141. Tiene quien responda por el la 
13777 4-26 
U n a criandera peninsular de dos m e -
ses de parida de 21 años, y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
l lene quien la garantice. Informan Infanta 
7. 1S778 ü-2e 
Una joven peninsular de dos meses 
de parida te coloca de criandera á leehe ente-
ra, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Dan razón Lucena 8 A. 
13742 4-26 
Cocinero peninsular que sabe cum-
plir con su obligación y con todo lo que te le 
mande, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, tiene quien recomiende su con-
ducta. Informan Aguiar 92. 13745 4-26 
Uaa Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y f-stá acostumbrada á manejar-
los, y tiene ouien la recomiende. Informan 
Compostela 110, 18762 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
y es cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Zulueta 6. 
13760 4-28 
Una buena cocinera peninsular de -
sea coiocar-e en casa partionlar 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
qmienla recomiende. Informes Amargura 37. 
13769 4-2« 
Una peninsular desea colocarse de 
aanejadora 6 criada de mano; prefiriendo lo 
primero por ser muy cariñosa con los nifios. 
Hotel Flor Catalana, cuarto n. U . 
SK: 13775 4-26 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligoción y tiene quien la ga* 
rantice. Informan Calle 5:102. esq. á & 
13S18 4-26 
Uua criandera peninsular joven, y 
con bnena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vedado Calle 17 nemero 23. 
13806 4-26 
Una joven peninsular desea coleca-se 
de criada de mano par* limpiar habitaciones, 
coser ó manejar un niño. Sabe cumplir cum-
plir con su deber v tiene quien la recomiende. 
Informan Oficios 25. 13808 4-28 
Una cncinera en general peninsular, 
deí«ea colocarse en oasa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con sn obligación y 
tiene quien la garantice. Oficios 12, esquina 
á Santa Clara 13811 4-28 
E n Virtudes 130, letra B . 
Se solicita una criada y una cocinera para 
un matrimonio; de color ó blanca. 
13768 4-28 
Se desea a l q u i l a r p o r a ñ o s u n a casa 
en buen punto del Vedado, que tenga caba-
lleriza. Vedado calle A n. 6 darán razón. 
13741 8-23 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se desea un socio q u e disponga del 
1.300 pesos para el desarrollo de nn negocio] 
de graudes rendimientos. Informarán calle da 
la Estrella n. 4.—A. C. 13497 »-24 :1 Una Sra. peninsular desea colocarse 
de cocinera en corta familia, no tiene incon-| 
veniente ayudar eo los quehaceres de la casa] 
menos fragar suelos siendo retribuido su tra-«1 
bajo, prefiere extranjeros, por haber estado 
cinco años en New York. Ño duerme en la' 
colocación, calle F núm. 42, entre 17 y 19, Ve» i 
dado, 13737 4-24 j 
Una criandera pentnsuilir ^ 
de seis meses de parida con buena y abundan*. 
te leche desea colocarse; tiene buenas refe* 
rendas, dan razón Mercaderes n. 4, el encar-
gado. 12721 4-24 i 
Un buen criado para el servicio do 
mesa, desea colocarse en una bnena casa par-* 
ticular ,casa de comercio ó hotel. Tiene tmeJ] 
nos informes de las casas ea q le ba trabajado, j 
Informan Zulaela 25, el portero dará razón, 
prefiere ganar buen sueldo. 13685 4-23 \ 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color, de mediana j 
edad. Se prefiere duerma en el acomodo. Ka-» 
tevez 24, B. 13679 8-23 • 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada. Ambos dos centenes y 
y ropa limpia. Calzada 72, Vedado. i 13706 4-23 
U n a buena cocinera peninsular, de-| 
sea colocarse en casa particular ó establecí-*] 
miento. Sabe cumplir con su obligación y Cié-*' 
ne qnien la garantice. Informan Snspiro 14. 
13704 t-n <-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sueldo dos oentenes y ro-
pa limpia. Consulado 114, bajos. 
1&>6] 4.23 
F^sea co lo ra r se u n n e g r i t o j o v e n , de 
criado de nano, es may aseado. Monte 239, 
esq. á Rastro, peletería informarán. 
13774 4-26 
U n a joven de color desea colocarse 
para acompañar a señora sola ó criada de roa-
no de cuartpe. Informan en üervásio 109, cuar-
to 27. Tiene qnien la recomiende. 
13765 4-26 
Se solicitan una criada de mano y 
una cocinera blanca 6 de color, ene sepan sn 
oficio y tengan recomendaciones de dundo ha-
yan servido. Consulado 66. 
13S03 4 -26 
Una joven peninsulur desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Amargura 8, altos. 
13758 4-26 
CRIADA DE MANO 
que sepa cumplir con su obligación. Prado 33, 
altos. 13744 4-i6 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, que traiga recomenda-
ciones. Sueldo $10 y ropa limpia. Bernaza 32, 
altes. 13747 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de nn mes ds parida, con 
buena y abundante leche y oon sn niño que 
se puede v^r, á leche entera v la otra de criada 
ó manejadora. Saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 46. 
13746 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, que sepa bien 
su obligación y traiga referencias. Manrique 
número 6. 1376) 4-26 
S E S O L I C I T A N 
en Habana 156 un buen criado de miino y una 
criada. Tienen que tener recomendaciones. 
13761 4-26 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de 14 d 16 
años, blanca para manejar en niño de po?os 
meses. Sueldo $7 y ropa limpia. Consulado 132. 
13770 8-26 
Una c o r t a f a m i l i a que se 
embarca para México, solicita una muchachi-
ta de color, Trouadero núm. 22. 
13737 4-24 
Se ofrece un cocinero para casa de 
comercio ó particular que sea üeria,. Se dan re-
ferencias y se piden, sino que no se presente. 
Luz 47. 13497 4-24 
A B O O A D O Y P i t O C U U A D Ó R 
0e hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, ain cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero a cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
13723 4-24 
U n a j o v e n pen in su l a r , desea co lo -
carse de criada de mano ó manejadora; si es 
para el Vedado, será mejor. Tiene buenos re-
ferencias 6 informarán indnstria 73. 
13654 4-22 
N O D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las rnaflanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á ,ÍBlt«dM tal 
TIDMIU R*T y MniwttU. labana Farnarlu 
Agen tes . -Se solicitan p a r a u n efecto 
de utilidad, de bajo precio y de fácil venta, 
con un peso plata se puede principiar. Infor-
man de 6 a 9 de la mañana y de 12 a 6 de la 
tarde, al fondo de los altos de Cuba 58. 
13734 4-24 
T o m d s Alvarez, desea saber el para-
dero de José González, qne hace ocho meses 
llegó á esta capital procedente de España. 81 
alguna persona supiese de él agradecerá lo 
comunique a la fonda Los Voluntarios, Mon-
ee r rale 15 L 13735 4-Íi 
Una criandera peninsular de dos me* 
ses do parida, con buena y abundante leche,' 
reconocida por los doctores Moas y Bustaman* 
te, desea colocarse 4 leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 46. 
13637 4-23 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de r.̂ ano ó manejaaoras, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garantice. Informan Caimen 46. 
13687 4-23 ^ 
E n la calle Quinta 19, entre H . y O. 
del Vedado, se necesita un mnchachu, blanco 
ó ds color, para ayudar en k s quehaceres do 
la casa. 13710 4-23 
S E S O L I C I T A * 
una cocinera que sepa su obligación y traiga 
buenas refereucias. Compostela 3. 
13713 4-23 
L A M K J O R C O L O C A C I O N 
El "PREVISOH" admite 12 agentes les da 
sueldo y buena comisión. Habana 85, altos 
(oficina). 13709 S-23 
Desea colocarse una criandera peniu-
snla, con buena y abundante leche, de 4 meses 
de parida. Tiene quien la gara, itice. En la 
misma se coloca una manejadora peninsular, 
muy cariñosa con los nlhoay saue cumplir con 
• u obligación. Morra ó, letra A. 
13703 423 
^ Montero de campo 
Desea óolocarse nno muy entendido on cm l -
Snier puuto. Puede presentar garactias de i as ocas donde ha trabajado. No ignora ninguna 
clase da trabajo de potrero. Informan Venado, 
Calzada esq. á 10, bodega de Baldomor. Me-
néndesz- 13671 4-23 
S E S O L I C I T A 
nn cochero sin pretensiones, pero oue. sepa sts 
obligación y feeaga quien abono por su conduc-
ta. Ancha del Norte 92, altos de 114 2. 
13700 4-28 
EL VERANO J 
trastorna la digestión I 
f dálugar á Jaquecas 
^ -v- ^ Kareos, BtUosldad, 
= Malestar general, etc 
I Una cucharada todas las mañanas 
= evita todas esas inconveniencias 
I 30 ANOS OE EXITO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ í,*ídM ^ 
ü tu 
E TttihaU Rey r CaupaMa, Rabas* Jtarnuteid» s 
Kiiüillltilllllitmilllitiilliiuiiiiiiiiiiiiimniii^mnnm^ Una joven peninsular denea colocar-
se de criada de mano ó ma.nejp-dora: es cari-
ñosa con los nifios y sabe cumplir con so obli-
gación, tiene quien la garantice, informan 
Tenerife 3. 13699 4-23 
Se ofrece u n j o v e n p r á c t i c o 
en el comercio y con buenos eonocimientos 
del negocio de vinos. Dirigirse: E. L l . H. Nep-
tuno 206. 13720 4-24 
C O C I N E U A 
Se necesita una que sea buena y sepa cumplir 
con BU obligación, en la calle 15 núiu. 28: Ve-
dado. 18740 4-24 
ü n joven peninsular desea colocarse 
de portero, sabe cumplir con sn obligaeión y 
tiene qnien le recomiende. Informan Escobar 
núm. 67. 13718 4-24 
se solicita uno que sea forraaJ y trabaja-
dor para un pueblo grande de campo. 
Sueldo 15 pesos plata, En esta Adminis-
tración informarán. 13741 4-24 
Se solicita una Señora de mediana 
edad que sea de moralidad, para acompañar 
á una Sra. á Tampa y servirle en el mismo 
ponto, se le paga el pasaje cuando se presen-
te se le dirá en las condiciodes que ha de ser. 
Para informes dirigirse á Espada 43. esquina 
á San José, altos. 13732 4-24 
Si usted desea un buen criado de ma-
no, peninsular honrado y cumplidor de su de-
ber puede usted avisar en Oficios 13, en donde 
se encuentra á disposición de la cosa que nece-
site sos servicios. 13666 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
se criandera con buena y abundante leche, el 
niño puede verse. Informan Cerro 602, no tie-
ne ínconTeniente en ir al campo, 
13689 8-23 
Dos p en in su l a r e s desean colocarse, 
una de cocinera y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con sn obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Economía 63, 
J3716 4-23 
Dr. Benito Vieía y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 altos.—Teléfmo 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y siii 
ningón sufrimiento,—Gabinete montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantia, perfección y economía. 
13684 4-23 8 
Se solicita una criada de mano que 
sea peninsular y sepa su obligación; es para 
limpiar nna sala y cinco habitaciones, sueldo 
2 centenes y ropa limpia; que traiga referea-
cias de la caza que haya servido, Monte 346. 
18712 4-23 
Una Joven criandera a c l i t u n t a d a en 
el país de tres meses de parida con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera ó de cocinera admitiéndole un niño de 
corta edad. Tiene qnien la garantice. Infor-
mes Sol 8, cuarto n, T. 13714 4-23 
C n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de sereno ó hacerse careo de una casa ó co-
brador de alquileres de casas ó de alguna so-
ciedad ó agente de alguna compañía, también 
puede desemoeñar la plaza de capataz. Diez 
años de práctica Plaza del Vapor, calle Real 
cantina n. 1, Tiene quien responda por él. 
13678 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para manejadora y otra para 
limpieza de habitaciones y cuidar a ratos a 
ana niña crecida. Calzada de Jesús del Monte 
a. 377. 13677 6-28 
Dofta J u a n a de la Cruz desea saber 
el paradero de sus Hijas María de la Caridad, 
Josefa M' Gabriel v Fermín A ntonio de lá 
Cruz, ó la familia de la que según noticias se 
encuentran en St. Spíritus. La persona que se-
pa de ellas pueden dirijirse á Curazao 6, Ha-
oana. 13676 4-23 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , j o v e n , s i a 
hijos de educación esmerada y con conoci-
mientos goneraies se ofrece para administrar 
nna finca, servir de criados de mano, portería 
ó cosa análoga, pero siempre juntos. í o tiene 
Inconveniente en ir al campo. Garantías las 
que se exijan. Razón en Muralla 34. 
13673 4-23 
U n a joven costurera de color, desea 
colocarse en una oasa particular, sabe cumplir 
coa su obligación y no sale fuera de la Haba-
na. Informes Aguila 46L 13675 4-23 
Se solicita un criado de mano que sea 
trabajador y no tenga pretensiones; ha de traer 
buenas referencias de las casas que haya ser-
vido. Industria 122, casi esquina á San Ra-
fael. 13698 4-22 
S E S O L I C I T A U N 
criado de mano trabajador y honrado 
de 10 á 18 afios, que sepa servir bien 
la mesa y presente reí'ereuclas de las 
casas en que ha trabajado. Si no tie-
ne esas condiciones que no se pre-
sente. Calcada del Monte n. 507, es-
quina deT ^a s ! 13006 4-23 
Clases de inglés por un método prác-
tico.—lecciones á VIVA VOZ por un profesor 
de la Escuela Central de Lenguas Extranjeras, 
de Londres; nada de gramática». Económico. 
Informarán colegio "Hernández Mederos' .— 
Reina 83. 18890 8-23 . 
Se desea inrertir la cantidad de 
cincuenta mi l pesos en fincas urbanas de esta 
Ciudad y en hipoteca con módico in1*1"68'. 
bre casos bien Bituadta. Informa •rl19r-
lelra en Habana 78, notoria del Sr. Llitrras. 
13680 — • 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho peninsular de 14 a 15 a ñ o s p a r » 
criado de mano, en Lamparilla n. 19, altos. 
13697 ^ 
ra •< Si 
NOVELAS CORTAS. 
L A C I E R V A D E L P I E BLANCO. 
(De B i 
Erase, hace una centena de años, 
cuando, en los senderos de las selvas, 
el viajero descubría el gamo salvaje, 
preparándose para beber, ó ramonear 
los pimpollos de los álamos. 
A l pie de una colina, cuyos flancos 
rocallosos caían á plomo eu una prade-
ra herbosa,—defendiendo no cfcrcado 
contra el viento, venía á pacer una 
cierva, por larga costumbre. 
Pero sólo venía cuando, en las ci-
mas, posaba su claridad la luna, á la 
tarde, y nadie conocía los secretos reti-
ros donde vagaba en el espacio del día. 
Blanco era su pie; sobre sa frente se 
veía también una mancha blanca como 
la plata, que parecía brillar semejante 
á una estrella eu una uoche brumosa de 
Otoflo. 
Y allá, cuando cantaba la golondri-
na de la noche, ella ramoneaba los pim-
pollos de las hojas nuevas; y allí tam-
bién se escuchaba el roce de sus pasos, 
mas al anochecer, por Octubre. 
Pero cuando la ancha luna de medio 
estío se levantaba sobre el claro de la 
fronda, al lado de la cierva de pie de 
plata, pasaba un tachonado pavo real. 
E l ama de la granja prohibió á su 
hijo que jamás la tomase de blanco de 
BU rifle: —"sería un pecado, decía, ha-
cerle mal ó causar espanto á esta cier-
va amiga". 
"Este sitio ha sido mansión plácida 
para mí, durante más de diez años apa-
cibles, y siempre al brillar el claro de 
la luna, ella pace de ese modo delante 
de la puerta". 
Los Hombres Eojos dicen que desde 
•yant) 
bacía más de mil lunas, ae paseaba ella 
por allí, y que ellos tampoco lanzaban 
jamás en este sitio su grito dé guerra, 
ni tendían su arco. 
E l moio obedeció y buscaba su caza 
bien lejos, en la selva; allá donde, en 
la profundidad y el silencio de su mus-
go, se extendían los bosques antiguos. 
Pero un día, en la estación del dora-
do Otoño, en vano había recorrido la 
soledad, pues no parecían el faisán, ni 
el ciervo; y él se volvía á la casa. 
La tarde purpúrea y la luna lucían 
mezclando su brillo; la cierva en el 
prado florido, estábase paciendo á ple-
na vista. 
Levantó él su rifle á la altura de los 
ojos; y de las rocas del contorno un eco 
súbito, agudo y desgarrador, repercu-
tió el sonido de la muerte. 
Lejos, en el bosque vecino, huye el 
pobre animal, que se ha extremecido; 
v gotas purpúreas se veían por la ma-
ñana con el rocío resplandeciente. 
L a noche siguiente brilló la luna, 
brilló tan apacible como siempre; la 
cierva no fué más vista entre la hierba 
del prado. 
Pero antes que la luna nueva hubie-
se envejecido mucho, en medio de la 
noche vinieron los Pieles Rojas y que-
maron el cercado, la granja, hasta en 
sus fundamentos, y mataron al joven y 
á au madre. 
Ahora la selva ha invadido el prado 
y esconde las cimas vecinas á la vista; 
—allí, durante el día, resuena el grito 
dtd halcón que vuela, y ronda el zorro 
por la uoche. 
S i desea V. tener i m excelen te p i tDio , u o v a c i l e e n t o m a r l o de 
t e 
R . C o r s & K a l l m a n n " 
Su solo nombre es una garantía, los recomieiiclau*é1 profe-
sorado y más de 500 familias que los poseen á satisíacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
3 centenes en el almacén de música de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L I Y 61, H A B A N A - A P A R T I D O 791. 
c 1637 alt 13-1 St 
Una joveu peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. InformaaiCuba entre Teniente 
Key y Amargura, tallerde sastrería. 
13692 4-23 
Una buena criandera con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche en-
tera; tiene dos médicos que la recomiendan y 
su niño que se puede ver; tiene tres meses de 
haber dado á luz. Razón Consulado y Troca-
dero, bodega, dan razón. 13662 4-22 
C O C I N E R O 
Solicita colocación en ca?a particular ó es-
tablecimiento; conoce bien el arte de cocina, 
pastelería y repostería. San Ignacio 92. 
13664 4-22 
Un matrimonio peninsular recien lle-
gado desea colocarse, ella de ama de gobierno 
y el de criado de mano. Tienen quien los re-
comiende. Informes Obrapía 107. 
13b-44 4-22 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular, cocina á la francesa, 
criolla y española, en casas particulares ó to-
cia clase de establecimi-entos, tiene buenas re-
ferencias. Informan O' Eeilly y Villegas 82, 
bodega. 13656 4-22 
IManejadora.-Se necesita una de 13 á 
15 años que sepa su obligación y tenga buen 
carácter con los niños. Sueldo 8 pesos y ropa 
limpia. 8e preñare sepa coser un poco. G'Rei-
lly 44: entre Agu\ar y Habana. 13617 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, manejadora 6 para una 
pequeña cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción, y menos de tres centenes no se coloca. 
Tiene quien la recomiende. Informes 5? n. 102 
Vedado. 13613 4-22 
Dos peninsulares j ó v e n e s 
recien llegadas desean colocarse d© amas de 
cria á leche entera, tienen quien las garanti-
ce. Informan en Sol 7. 13620 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que hable francés, en Prado n. 46, 
gleos. 13633 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina criandera peninsular de raes y medio de 
Í»arlda: pueden ver su niño. Informan Calle-on del Suspiro n. 14, solar, á cualquiera bor». 
i 13639 4-22 
Be solicita un criado de mano que se-
pa servir, una manejadora y una general la-
vandera; loa tres han de traer buepas roferen-
Íias de las casas don do han servido. Vedado, Anta. n. 95. 13840 5-22 
S E N E C E S I T A N 
cien albafiiles operarios para Guantánamo, 
Eagándolos |8 oro diarios. Dk-igirse al Hotel ilá de Cuba ^ P, L. Solano. 
13347 4-22 
Una Snta. desea encontrar una se-
ñora de moralidad para coserle y hacerle com-
pañía, si es una señora que se dedique á coser 
para la calle mejor. Ha de ser en la Habana. 
San_Raiael»L 13655 4-22 
Ag-encia de colocaciones: L a 1; de A-
guiar única en la Habana que puede encon-
trar el público todo cuando servicio domésti-
co necesite y dependientes de todos giros del 
comercio lo mismo que toda clase de trabaja-
dores de campo. Alonso y Villaverde O'itellv 
38, Teléfono 450. 13665 8-23 
Lavandera para el campo.-Se solicita 
una para familia de 6 personas, lugar de cam-
po á 40 minutos de la Habana por ferrocarril 
y carreteras. Se le da ayuda para el lavado; 
cinco pesos plata por semana.—Diríjanse á A. 
tjilva, Mazorra.—Hospital de Dementes. 
13642 4-22 
Se desea saber el paradero de José 
Cobas Cambon, natural de España. Parroquia 
de Lagrasa, para que pase á recoger unos fc'n-
cargos de la península, en Monserrate n. 151, 
fonda. 13651 4-22 
KN SAN L A Z A R O 276 
se solicita una cocinera, ha de saber cumplir 
con su obligación y dormir en él acomodo y 
que traiga referencias. 
13680 4»22 
S E S O L I C I T A 
una criada para los que haceres de la casa y 
cuidar una niña. Sueldo dos centenes. Perse 
verancia 64. 13659 4-22 
Una criandera, peninsular aclima-
tada al país, de tres meses de parida con biu; 
na y abundante leche, desea colocarse á ̂ chfi 
entera. Tiene las mejores recomendaciones. 
Informes Carmen 4, cuarto n,7. 
1363o 4-22 _ 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe cocinar á la francesa, española y criolla. 
Tiene qû en la garantice. Informes Aguila 116. 
13610 1 4-22 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora 6 criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, San Lázaro 295. 
I?tj34 4-22 
Una señora peninsular de buenas 
referencias, desea colocarse de cocinera en 
casa particular, y si es para el barrio del Ve-
dado será mejor. Informarán Industria 73. 
13653 4-22 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para limpiar habitaciones ó de cocinera de 
corta familia, Habana 126 altos. En la misma 
se coloca otra en casa particular ó estableci-
miento. 13661 4-22 
Se solicita una excelente criada 
de mano que sirva la mesa y sepa coser, para 
ir á Santiago de Cuba, sueldo 12 pesos ameri-
canos y ropa limpia, de 12 a 3, Amargura 31, 
esquina a Habana informarán. 
13619 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado número 46 altos. 
13632 4-22 
S E N K C E S 1 T A 
una criada joven para ayudar á una señora en 
los quehaceres de la casa. Vedado calle 9 nú-
mero 121. 13625 4-22 
Un jardinero desea encontrar varios 
pequeños jardines que atender arreates, Ma-
ceterio, A2oteas} etc. En la misma desean co-
locarse algunos jardineros de muy recomenda-
bles casas donde han trabajado, en Hospital 
50 todo el año dan razón v recibo órdenes por 
escrito. 33624 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, en Man-
rique 172 botica. 13527 4-22 
Criado tte mano.-Se solicita un criado 
de edad madura, de 60 a 60 años con buenas 
referencias y sin pretensiones, por ser para 
poco trabajo. Informan Virtudes 94. 
13623 4-22 
Una general cocinera desea colocar-
se en establecimiento ó casa particular, tiene 
perfección en la cocina francesa y sobre la es-
pañola,, criolla y americana, 29 años de oñcio 
sueldo 3 centenes y un luía. Amistad 136. 
13612 4-22 
Dos maestros de C a r p i n t e r í a de m a r 
y de blanco, desean trabajar en una ú otra co-
sa, salarios módicos, sin pretensiones: Infor 
uñarán á todas horas en el kiosco del Temple-
te, Plaza de Armas. 8-21 
Se solicita un buena costurera que 
cosa y corte por figurín, que sea sola y darán 
referenci as en la calle de Campanario núm. 33 
bajos y se le harán proposiciones. 
13564 8-21 
Brillante nejíocio.-Se remunera bien 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 63, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 S 
Un tenedor do libros que tiem' varias 
horas desoefipadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g Oc 
Bli l a l Y O I 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas sou gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
12330 26-7S 
Dinero é Hi 
Desde $500 ha^ta «rJOO.OOO 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y tincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de tesiaraeiita'ri .s. 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
San José .30. 13757 4-2.i 
Se presta dinero 
sobre alquileres y vent s á los tipos más bajos 
y sin eMcritura ni juicio acordado. Empedrado 
30, Oficina 40. 13771 6 ¿6 
Desde $500 hasta 500,000 
Al 6 por 100 con hipoteca de casas en todos 
puntos y con pagarés y alquileres y se com-
pran casas. Habana 6ü, de 1 a 4, Saii José 10 y 
San Rafael 52. 13722 4-24 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquileros y o<ras garan-
tías. Progrese 20, de 8 á 10. Teléfono 3065. 
13177 22-24 S 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde |o00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta. !J12.000. J . Kspejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13587 8-21 
En $52.120 se vende una preciosa ca-
sa de tabla doble forro con servicio sanitario 
en el mejor punto de Jesús del Monte, de es 
quina con sala, comedor, tres cuartos y demás 
comodidades. Galiano 128, La Rosita. 
13614 4-26 
S E V E X D K 
en .̂SOO una bonita casa en la calle do Glo-
ria. Informes Reina 85, Teléfono 1073. 
13817 4-26 
SE V E N D E UNA B A R B E R I A 
Punto céntrico: producto líquido al -mes, 
mas de 100 pesos. Buenas ondiciones. S. ivli-
guel 60. 13-05 4-26 
Neffoeio especial . 
Se desea cambiar una casa del Vedado por 
otra bien situada en esta ciudad. Aquella está 
en la parte alta, ^equidistante una cuadra de 
los carros de ascenso y descenso, al principio 
del Vedado, en calle separada y con aceras, a-
lumbrado, agía, etc. Construcción original. 
ValeílOOJ Puede hacerse negocio aunque val-
ga menos ó mas. la que en cambio se propon-
ga. Negocio directo! O'Reilly n. 1 , de 8 ;í 
A. M. y de 1 4 2 ^ PJ^L 13772 4-26 _ 
Se vende en el Cerro la manssana 
comprendida por las calles de Falgueras, Do-
mínguez, San Pablo y Mariano. Tiene apro-
ximadamente 5.000 varas de extensión. O'Rei-
lly 15, altos. 1377S 4-26 
Reparto San Francisco.--Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. Al contado, a 
plazos y a censo. Se informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 28-24 S 
Se vende la lechería de Lealtad luim. 
102, por no poderla atender; el que está al 
frente de ella hace buena venta y puede verse 
á todas horas. Para mas informes diríjanüe á 
la vidriera del café Central. 13729 4-24 
E n la Vívora. - -Vendo un solar situa-
do en la calle Laguerela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale $1,000. Sin gravá-
men. Oienfuegos 6, José García. 13674 8-23 
V A L L A D E G U A N A B A C O A 
Se vende con sus edificios anexos. Informa-
rán San Lázaro 103, altos. 13694 4-23 
N E G O C I O 
Se vende una lechería en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, buena marchantería y 
contribuciones al corriente por todo el año, 
Sor tener que ausentarse su dueño para Espa-a. Informarán en Bernaza núm. 71 esquina á 
Muralla, fin la misma se ofrece un joven para 
portero, dependiente de almacén o cosa aná-
loga. 13695 4-23 
Dos casas en la callé del Carmen con 
bastante fondo y de azotea. Ultimo precio: una 
en |l,8ü0 y la otra en 1,900. Ganan á 4 centenes 
cada una. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
ría, de 2 a 4. 13691 4-28 
Dr. Benito Vieta y Moré 
CIRUJANO DENTISTA. 
PríiiclDe Alfonso 394 altos—Teléfino 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos ysin 
ningún sufrimiento.—Gabinete montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Garantia, perfección y oconomia. 
13684 4-23 S 
S E V E 
el establecimiento de muebles de la calle de 
Neptuno 164, ó se admite un socio. 
13621 | 8-22 
Bnen negocio. Se venden dos buenas 
casas en el centro de esta ciudad, $16,000; otra 
gran casa de dos pisos, que ocupa un terreno 
de 500 y pico de metros. Se venden muy bara-
tas todas por precisar saldar créditos que ga-
ranticen sobre ellas. §29.000. Razón Monte 64, 
Menéndez, Teléfono 6295. 13657 4-22 
En la mejor calle del barrio de San 
i ázaro, se venden 380 metros de terreno plano 
10 de frente por 38 de fondo, de todo informa-
rán Concordia 185, por la mañana y tarde. 
13649 4-22 
Se vende una gran frutería en una 
calle de las más céntricas y comerciales de la 
Habana, por enfermedad de su dueño. Infor-
man Muralla 84. 13594 8-21 
E s t r a d a Palma, (Vivera) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos al contado y á plazo. Campanario 23 
baj o^ 15571 15-21 S 
Se vende la bodeg-a Calzada de Je -
sús del Monte n, 39, próximo á Tejar, ó se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia; para ver al dueño de 
6 á 10 mañana. 1348S 8-20 
E u el mejor punto comercial de esta 
ciudad, se vende una ferretería importadora 
6 se admite un socio con capital, inteligente 
en el giro. Para informes: Gustavo Bressler, 
Mercaderes 1H>̂ , altos. 13178 8-19 
L O S P R O P I E T A R I O S 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove 
chosos contratos. L. G. Cene. Arcada del Pa-
saje nflmero 6. 13611 26-Sep. 19 
T OS propietarios que tienen goteras en su;-
casas deben dirigirse en Obispo 84, al repre-
sentante de la Azotea Impermeable Haeusler. 
que las arreglará d indoles una garantía de 
perfecta Impermeabilidad. Duración y Eco-
nomía. 13400 8-17 
SISTEITCCMODO PARA A i o u i e i F 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varis." 
casas en el reparto Rivero, ai extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de fb.000 a 
i7.000 qu.3 ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago Para pormenores dirigirse á J . E . 
BAKLOW Ce, PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-17st 
E N M A T A N Z A S 
So venden las casas calle del Comercio n. 1 
y CTIzada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirigirse al Sr. Luis Kivero, In-
dustria 114, altos, Habana. 
13315 15-168 
¿Por m no tíeoe nsM casa uropia? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue 
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y ver.' como adelanta. Usted pucdi 
adquirir una casa precisa en las condicione.' 
qué desee. Venga á vernos. J . E . BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
C 1748 26-17 Bt 
DOBLE Sil V A L O R 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los sois últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de $700 y rehusa ofertas de 
?1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por lOO 
en los (i próximos meses. Venga á vernos J . E. 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
P O E P N J TÍEIE ÜNACASASDTAT 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re 
parto Kivero ó en la Loma del Mazo, que son 
noy los mejores solares de toda ia Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 S 
S E V E N D E N 
E n los mejores puntos del Vedado seis sola-
res, informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. 13194 15-14 
Se vende la easa ealzada de Principe 
Alfonso 360, con 26 cuartos, 4 accesoritas, plu-
ma de ^gua de $40 redimida, servicio sanitario 
mode n . Tiene de terreno 741 metros, G4! 
niilímcuros planos. Informan de 10 á 12 a. m. 
e i Escobar 109. 13789 4-26 
y l o c ü x » é t 
convierte en fuerte y Yi^oroso AL DEBIL, 
pone robusto y grneso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pora en E L ASEMIGO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La Emulsióo de Aceite de Hígado de Bacalao « por Excelencia,- combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la qíie recetan 
los médicos en su práctica pnvada y la que usan en sus familias. ¿ La ba probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un ' 
F R A S C O D E M U E S T R A 1 G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre^ 
y dirección al ^ y ' ''^í 
D R . * M A I T T J H I L . ' J O H N S O N - , O t o i s p o B S , H A B A N A . J 
De venta en todaa las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco^plata'española/^ 
Se venden dos parejas de Cabal los 
y yeguas de acción, aclimamatados y maes 
tros. En los Quemados de Marianao en la ca-
lle San Federico entre Maceoy Gral. Lée. 
13717 r _ 8-24 
O J O 
se vende un cachorro perdiguero y un gran 
perro para patio. Informan Lealtad l i 
13072 6-23 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y convinieudo se podría 
cambiar por venados ó conarios finos. Calle 
19 asquina á J . Vedado. 1310(3 8-21 
!] 
Se venden tres earruajes , <l.):s duque-
sas y un milord con cuatro caballos. Informa-
rán á todas horas Cuartel de Madera n" 40 es-
quina a Jesús Peregrino. 13792 8-26 Sep 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
Salníl y ( astil lejos.-Se vende una 
magnifica duquesa para el campo con un ca-
ballo de Monta, se puede ver de 5 de la maña-
na a 6 tarde, por no ser su dueño del giro, l'a-
bellón 59. 13730 4-24 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
americano, con carroza, pezcante y retranca, 
casi todo remontado de nuevo, con maderas 
del país, muy fuerte y ligero. Ancha del Nor-
te 92 altos, de 11 á dos fijamente. 13703 4-23 
101 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburvs y faetones. 
S A L U D N U M . 17 
13593 8-21 
S E V F í m E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 iñ-21 S 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto francés, casi nuevo, go-
mas nuevas. Un carro nuevo de 4 ruedas pro-
pio para cualquier industria, todo barato, Zan-
jan. 68. 13469 8-19 
U N C A R R E T O N 
de 4 ruedas, americano, sin estrenar propio 
para el campo, se vende barato. En la misma 
se venden carriles usados y vigas de acero, de 
arnegsrie, cortadas ¡í la medida aue se desee. 
F. B. Hamel,.calle de Hamel, 7, 9"y 11. Teléfo-
no 1474, Apartado 225.—Telégrafos: "Hamel". 
13475 8-19 
Taller de Carruajes, Keina Í)G 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de ültima novedad, visi-
tad esta casa, 10 p§ economía, y trabajos á sa-
tisfaoeióc, 12548 26-31 Ag 
q e mim \ mim. 
PARA ESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. S. Rafael 
14, áfinaciones gratis. 13634 4-26 
iVIagnílieo regalo propio para nn bu-
fete de abogado, médico, ó para una persona 
le gusto, se vende un juego de tres figuras de 
bronce, reloj y dos estatuas dé Sakpeare y 
Milton, propio para hacer un regalo á algún 
francisco el próximo 1 de Octubre. Qaliano 
núm. 37. 13743 4-26 
Barberos. Se vende un sillón ameri-
cano sistema Archck en buen estado. Oficios 
70. Barbería. 13786 A -26 
PIANOS CABLE M O D E I K Ü B A " 
.1 40 eeutenes al contado 
48 á 12 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de müsica é instrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1672 alt 13-2 St 
Por ausentarse la famüa se vende 
nn maínífico juego de mimbre nuevo do ca-
torce piezas, en 13 centenes, no se trata con 
especuladores, Trocadero 22. 
13726 4-24 
E n Obispo 84. se vende una vidriera 
metálica á propósito para tiendas de modistas 
por tener en e) centro un árbol de nikel, sobre 
el cual se pueden colocar 21 sombreros. Es muy 
cómoda y elegante. 13OS2 8-23 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
CAMARAS FOTOGRAFICAS-
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotoürráficos. 
San Rafael 33. 
C-1648 i St 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino ?/ Ca. 
Snárez nüm. 45, próximo ai campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
3 5 3 x 1 ^ T e n t a , 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras fina^. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 | 13-143t 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ba trasladado de Bernaza 63, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Crist i 
11668 78-18 A 
0; be ^«O 
^ r-t M 
53 
„ 'TÍ o 
.¿ x o 3 w 
E l mejor snnído de mimbres que hay en la 
Habami.—Sillones de |7 á $26.50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Su compran prendas y muebles. 
•000* 2(̂ -1 S 
RAMON H E M I M Y LOPü/, 
Se hace cargo da reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 á 6. 12702 78-S5 
Se vende uu ¿uego de cuarto. 
Reina Regente y lunas viceladas, un aparador 
do estante, un librero, una carpeta de señora, 
sillones de mimbre, jarrones, cuadros, cojinea 
y varios más. Amargura 69. 13394 8-17 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca. 
C O X C O K I J I A ;$;?.-Teléfono n. 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
l'nico representante en América de los mag-
nílicos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales 13269 26-17A 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad eu amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Si 
12389 26-30Ag 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y da 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt 39-16Ato 
M U E B I i E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi eso nina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la callo 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á f30, vestidores á $20, peinadores á f 15, 
lavabos á $8, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de II. A. á f2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
S E V E N D E N 
d o s m á q u i n a s d e v a p o r B a x -
t e r , u n a d e o c h o c a b a l l o s d e 
f u e r z a y o t r a d e q u i n c e . 
A d n i i n i s t r a c i o n d e l DIARIO 
DE LA MARINA. 
SI: V E N D E 
un motor de 5 caballos.para gas; otro de dos 
caballos; otro de un caballo. Informan Cárcel 
u. 9, por Morro.—E. García. 
13630 4-22_ 
Se venden una máquina de vapor de 
80 caballos, una paila de 100, un aparato da 
elaborar rayos para ruedas de carruaje y una 
prensa de pedal para imprimir. En la fábrica 
do muebles de Vila, Rodríguez v Cp. Calzada 
del Vedado entre J é I. 135b3 4-21 
QUEMAl>OR A U T O M A T I C O 
de Mieles Agotadas. Aplicable á cualquier 
Horno de Bacazo. Utilización délas mieles po-
bres. Fconomia de Combustible. Aumento da 
la Producción de Vapor. Cenizas ricas en salea 
de potasa para abono. VICTOR G. MENDO-
ZA, Amargura 23. Apartado 164, Habana. 
13591 8-21 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 32. 
0-1648 i s t _ 
F A B R I C A D E M U E B L E S , 
Neptni 70, frente á La Fllosaík Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A CAJSAKSi:. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la rista y gusto del comprador 
Todo bueno y barato. a)t 13311 13 15 3 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 Z D e t n c i y . 
1 1 moior mejor y mas baraio para extraaf 
•1 agua de los pozos y r levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba iJ 
Bs baña. C lt)ó2 alt 1 St 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Coba 
hace más de treinta años. En venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1653 alt 1 St 
E l r i L O v O o a , S O 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes parala 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos de peso. 12908 28-8 St 
M U K B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla 
Animas n° 84, que realizamee un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
asfrnt0 Vi7tfa hac" i l * ^ * PreCÍ09 ^ 





y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier citado que se encuentren y si con-
vienen. Advlrtiendo. como ya sabe el público 
y las familias que solamente en 
N E P T U N O N U M E R O 108, 
8e pagan bien y ecaspran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca 6 como se pida, lo 
mismo á domicilio que en nuestro taller, ga-
rantizando M buen trabajo. £ alt 
Se vende un ventilador grande para 
hprno de quemar bagazo y una má-
quina de 60 eaballos de fuerza, am-
bos <le medio uso. BOMBAS Dúplex 
de todos tamaños para agua calieute 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente Bab-
cock, &. W I I i C G X de .'ír> caballos. 
Maquinas Horizoutales de lo á 40 
ca bal! os. 
Se pueden ver en la calle de la H a -
bana esquina á Amarif ura. 
12887 26-3S 
Electricidad 
Todos los efectos del giro ñ. precios módicos. 
Especialidad en Ma teriales Europeos. 
Aparatos médicos de Qaiffe,-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. „ . XT . 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S68. 
12133 • 812-24 Ato. 
M I S C E L A N M 
Se venden los bolos de cuatro colum-
nas de cantería con sus capiteles y bases, co-
mo de 60 otros, diámetro por seis metros do 
alto. Pueden verse y tratar calle de Cuba, e«-
qulna á Amargura. 13641 4-22 
Se vende una buena partida de semi-
lleros de árboles frutales.—Pueden verse en 
Carlos I I I número cuatro donde informará el 
portero. 13628 4 22 
BOCOYES VACIOS 
Se venden 40, de roble y de 650 litros cabida, 
oasi nuevos. INDUSTRIA número 138. 
13471 g.jg 
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